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BOlfllft 
DEL MINISTERIO DE BEFEN.S! 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
División de Coordinadón 
y Plane, 
AT·RIBUCIONES, FUNCIO. 
NES y RESPONSABILID,é.-
DES DEL JEFE DEL ES .. 
TADO MAYOR DEL EJER-
CITO 
ARTICULO 6.· 
HO 
ARTICULO 1.' 
Bajas en e~ Bjército .(lefes, OficiaZes 
y 8uoofl.ciates) 
{;orresponde, la resolución y tra-
mitación al Director d.e Personal, sin 
perjuicio de' elevar los casos dudosos 
a.l Jefe. Superior de Personal. 
ARTlcpr.o 8.' 
¡>erm.1:so para contraer m:atri?1I.onio 
(lefes y Oficiales) 
., 
Corresponde ·la. resolución y tra-
mitación al Director de P.ersonal, con 
la salvedad de someter 10Sl casos du-
dosos: al jefa. Superior ,de Personal. 
ARTICULO 9." 
Recompensas 
Su tramitación es de com¡petencia. 
d.el ,Director de Personal y la resolu-
ción ·de quien corresponda, de Muer-
do con la Ley y Reglamento de Ri!-
eompansas iMi11tares. 
AR.TICULO 10 
Ofl,cia1.es Genereles 
Cuando las< (mestiol1t's n que 9{' re-
fieren 109 artfcuros G, 7, S Y 1} de la 
presente Ol'iiun. oJ'ecten a Oflcllll<~S 
Gen-era.les, la tra.tnlt8.ción () lneluso la 
publicación estará. a cargo de la ;r~. 
tntul'!l. Superior do Personal. 
Si la resolución correspondiese al 
Consejo de Mlnistro5-. la lM'atura Su-
perior de Personal r·(\alizará 01; trlÍ~ 
mita que proceda. 
ARTICULO 11 
ConcesMn ,ete Titulos y Diplomas 
Las tteoolucionea eorreSIPond(ífi al 
Director de; Enset1anza. A e.foctoS' do 
concGsión del ,Diploma da Eíl'tado Ma-
yor, la Escuela Supel'ior del Ejérci-
to se l'olac10uo,t'1Í dil'QctlUl1entG con la 
J'e-tatura. Sup-erior de P·ersonal. 
ARTlCUW 1:1 
pubt1.cactón en ct «mario Ofictat» 
Las lAutor!dll-doSl !aaultnd!:u¡. 1>0,1'11. 
dictar resoluciémes¡. lo estarán para 
ordenar eu inserción en ·¡¡,l iD11AlllO 
OrICfAL. 
AltTWULO 13 
t.O! recurso~ qU<l< lPtH1IlUU fiu tí In 
vtu. Mmlnistro.tiVa (tu ílnntorln d·e (}O·n1!P¡¡tenc1o. de personal, e(l roaol'Ve-
r!'tn por el TllnlentG (}¡.mll;'¡¡,l lm:tMll1l, 
sin. Q;jerjt11cl0 (le. qu.e ElIquellos ~ por 
6US cirounwf;¡melns RolO e~i'ffiie ()onve· 
n1ente, 10 sean 1101' mi lAutol'ldl:\.ld. 
íMfl:drtd, S de flgoSlto de. 19177. 
GU'l:IÉRlIEZ :MELLADO 
. JEFATURA SUP~RIOR DE 
PERSONAL 
CURSO DE OFICIAL DE MI .. 
SILES S. A. (HA WK) 
. 
.. 
D. O. núm. 1%1 
Otro, D. Arhno iDasi O1'au . 
Oh'o, D. r\ngl.lel iRomuroDñvHa. 
Qt¡·o, D. ROll1ualdo GarcíaMál'que2i. 
Otro, íD. lose Diez .sut'lperregui. 
: Otro, D.Fl'ancisQo '-forillo· CUt. i Oh'o, D. :ro~(l Carpintero Daeat 
" Teniítuts D. Tull1ti...~ FCllllández Al'a-
I gues. ' Otro, D. josé MürUn Arel'. OtrO'. D. GOllzaro Rubio ,,\rias-!Paz. 
I~Otl'O, D. l\Iarlano B:cavo Villas. -Otro, D. Juan Serl'aM 'Cueto. Otro, D. J9,Sé Maliinez López. 
l\Iool'id, 16 -de agosto de 1m. 
Gb"TIÉRlU'Z MEr.l:.Ano 
Designación de alumnos CURSO PAiRA JEFE DE VE;' 
HICULO LANZAPUENTE Con arreglo a la '0.- C. de·f,!fl de 
junio de 119T1 (D. O. núm. 1.f%}.S6 Por haber 1't>alizado.el curso canes-
d~signan ~l!1mnos: del CUTSO de Ofi· p()ndiente. superando las !pruebas exi-
mal d-e }11S11es S. A.(H.'\ WK)iS, 10$ "'idas se .concede el título de lefe 
siguil'ntes oficiales: da 'V,~lliCUl() Lanzapuente >con anti-
Te.nientG dI) Artillería., Esca.la. Mti- 'gúedad de 1'5 ,de junio ,de' 1m. a los 
va, D. Gel'rnán Cobas En·r1quez. suboficiales de Ingt'niel1osque a 'Con-
otro. n. ¡avier Turégano Ló'pez. tinuaeión se l'e!a.cionan: • 
Otro, D. Miguel Pérez iEsqu-ei. Su.l'gellto D., Juan Domíllgu8z Cal'-
Otl'O, D. losé Dopaelo Losada.. va.jal. 
Otro, D. I,,~is Varga Aldana. Otro, n. J056 Val1ent.eRoddgut'Z. 
ntl'O, n. h!dual'do Ortells .Montes!- Mad¡·ltl. 10 de agosto. de il977. 
¡,tuda. 
Otro. D. ClaudioD<lmtn¡;uez BuJ. QmntnftEZ M!!U.ADO 
otro. D. Santiago Agrí.ldlltlo li'.tYr'~ 
nánílez. ~ O!l'O, n. Ignaoio FGl'rer Moreno. ' ... 
Otro, n. Juan Ponee V1Ut>ua. . , 
Otro, U. EmUlo PlomlNl :rlménez. 
Otro, D. Ru,.ebto Tá1'roga Montoro. 
{)f.i'O, n. IRar,wl 'Ro-drígucz ClÍl'de.nas. CURSO DE INSTRUCTORES 
Oiro, n. Lubi Dfl'? 'l'~uls. DE ESQUI "'SCAL A. DA Maitl'id. 16 tI;- (lgosto .de 1~. -,1;,( . 3. 
GUTIÉR'REZ M!!U.ADO 
1. 
~~ 
'CT.1RSO DE TRANSMISIO-
NES PARA JEfES Y OFI" 
CIALES DE INGENIEROS 
Designaeión de aspirantes 
Gomo 't'csuLtn.tlo otlG lo-d1s.puGSto en 
la. Ol'dl'n de 13 -dt; junIo ·deo 191i7 (DIA-
RIO (WICIAL núm. Il$}, .es d,esignan 
U$lpl1'tuntrm dol X.1X .Curso Ideo Trans-
m!s!ü·rHU¡ o. los siguietw&& j¡¡J.e.¡; y 011-
.olulllB ,do 11lgll>llioil.'os. . 
COofill1nda.I1te D. Guill.a1'mG Sa.nto.s 
Llorobart. 
Otro, n, Angel !;;!l.lto 1).01111.. 
.otI'O, 'l!. Mn.uuol Me,ritHJ .no¡¡¡,o,do. 
Otro, 'D. nu.t M!l.lOOrlls. 
-Otl'O, n.l o il'audlí'IHn Ro14á.n. {!ttpltó,u U. ¡JUltfi tMíJ,l'tí FulLa.na.. 
OH'o, 'D, JO'il('j Mtu'tfn (~·lme.n~il'o. 
üt.l'O, n. Frtl'll·(jt~j() lt~(l¡dt't'l1!: .da. le. 
Culle. 
,t),f¡l'O, D. Mo,nuo'¡ JUflIS'CO Vil/cUnO, 
Otro, U. lu¡,nt A!l'l':!baS ZOtrl'mU.. 
'Otro, D. 1'11110 Moro1l10' hlmeroe. 
O,Ul'O, n. Enl'tqul.') Bl.anoo, ;r.1méne~. 
ott'O, n, F,e'.rno.n,dol Pe-láez Ló,pez . 
• Otro, n, ¡,osé doe Pablo- LÓ'pe.z. 
1"'u1' híliber fhlIlUza,aO iCon n:prOVCC11tl.. 
mINlto t'l curso oitado, (IUG fue >cent· 
vooado pCl'(' O. e. dG' :fOO11!l 9 de seop-
tlílmbr¡,¡ de 1976 ~D.O. núm. eaoo), se 
(:Oncl'<lO el dIploma do :Instructor de 
Esquf-íEscala.da ad siguiente ~L'l's(l.na.l : 
Cua'l'dta. Civtt 
,Guurdia. segundo ,D'. ¡Eludir} Bn.rrle.n-
tOl! PO'1'1'9,s. 
Of,l'O, D. 15M-l'O IMl11l'tfnm; VUlota. 
Mtwll'I-d. 10 ¡1C) n.gosto do '19117. 
GutllblnEZ MEf,f;'DO 
GRATIFICACION POR PUN" 
ICIONES DOCENTBS 
llf\!l'lJ. ,dm' oUlYhplfmllmt()t 11. 10 ,di&-
'l'Hl:fl.Sto ,OH la OrdMt <ti \l 2 de. 4flM'Zo. 
.a·o ':tina (.J;), O. m\m. M). y <oon úbje;bo 
d& Mr.edttar el dOrMiHJ 'al tPélr.c'1'bo de' 
In ión por il(l,l'vl(}!o! (}T,llina· 
rio tor eSlloo1fl,1 qUllpr¡)Vt(l<fl~ 
'01 a:p,tlil'ia,do 6.2.1, se .falacio·na a ,oon-
tinuación ·e~ pe.rso.nlll que. deaerop,eit1a 
\iunc1olWfl ·doll.le<ntes ·fin :cursoa a; de's-
a:rrl9lltu' 'poa' el Est8ido JMayo,!' .dial iEllór~ 
oito. 
., 
n. O. llúm, 1st 19110 a¡,tost.o d\3 1971 711 
-~--~._,.-------- ,------------------.... --------.... -------.~-------.----
Gmpo 11, (actor O,OS , I cCu.pittluile lnfanttCrla ,D. José na.} otro, D. Angél PUi:l'tohhl W<tl. 
IDÍl'i>Z Pa°;'aeios, cen ~l lllh"lllO. I otro, n. Antonio MoHl1aCuJlQ. 
eomienzo:3 de octubro 'de, 197'7. Com~!ldant~ de Infallti.il'ía O. Rnm6n Otro, D. ~liguel Aninnuy Abad. 
'l'l'l'minacit'ln: 18 >de noviembre de 1m. J'aUlUl\ ,Uompart, en <:'1 IU:\'fZ. Cas· ,U!'o. n. A~ustfn Cal'c¡>llel' EjJ.I'que. 
tilla nlim. lU. ¡ ot¡'O, D. ·lQ5é Maria, Sauz Blasi. 
Cümandallte da .ArUl1'D:ia SE:'.I don Cr.p!t:lll df: 1l1ftmteria D. i:\tanuel ¡ otro. D. LUl$E~(lohar 'Radl'iguez. 
!gnaeio Mal'in3.Ial'ioo. . Ló:wz ;S.lnellez, en el mEsmo. ; Otro,D. Oelso ,Moreira Montes. ' 
Comandante de IntanterÍ'J, SEM: don OtrQ, D. Brigido R.odriguez Balles: '1' , 011'0, D. Franciooo Franlrh Bonet. 
Alfri'do G!l!ooia Garoía. ter, Ell el mismo. mm, D. Domingo Garoia Badiola. 
Comandant<l de Artillería. SlEM don '¡'::kl"f!E'ntll de~rtmel'ia D. <Odilo Gon. 
Juan. Garcia. ~fa:rtínez.. . 3." UegiÓlt JIflitar .. zález D.ocaso. 
Capitan de Artillería SEM don Ba- . I Otro, D. Lorenzo Stlneihi'z Valv~l'de. 
sino P-l'ooto Cilla. Comienzo: 17 de abrl1de 1m. Ter. . ,otro, D. Teodoro 'Rodrlguez Ramos. 
'Capitán de Oficinas Militares don minae!ón: 30 d€' junio de. 1971. . Sargento de lngi'nieeros O. Pedi'(} Pé. 
luan Garrido González. I rez Fando. 
~ig!lda de la. ·~U~l1dia. Ci.vil don Tenii'llte de Infantería 'D. 10~é Ley- Oho. D. J'oi!€ Luis .l'forenoBurgos. 
AntOnIO Cal'rasco lnnenez. va Olarte, en el &IL ·Espall& nú- Otro, D. Pooro íRmz Palia. 
II.f~rid> lS· de agost.o de 1971. me;.ro 18. I Otro, D. Gu:Jlermo Pérez Arévc.alo. 
otro, ,D. :.lillionioGÓmez de Salazar Sargento -de ln1Mdencia:D. Fra:nels-
Gu-:rIÉRREZ MEf..I.ADO Oliva,en el mismo. • co Villanueva Ménd-ez. . 
Caopitán de Infanteria. D. Fern'lDdo Oiro, D. Blas Bordonada Cestero 
Parra Galto-Durán, en '11 BQCM:. Rl'II. 
" . • Vizcaya núm. 21. .' 
Par.a. d3il" cmlllhIDllanto a. .10 dlS· Teniente de .Infantería 'D'. José Ver-
put:!sto e;, la. Or~ .. n d~ 2 de n~al'ZCI>, dú Pérez, en el mismo. 
Guardia Civil 
dJ 1973 \D. O. 'num. 5.1), modifli:ada. :\Iadr!«. lO de a"osto de 1971 
por O. C. de 5 de octubre de 1974 ,. 
Gu.bo primt'!"o D. Luis Es.;;:arza L(¡.. 
pez. o 
:DIAlUO OFICiAL m1m. 2;11;, yeon ooje-: GtyrlfanEZ MfLLADO 
tode. aeredit'll el deteMe> al per~ibo 
Madrid, 10 de agosto de 1m. 
de ;a, gratifica.eiónpo.r sl'rv.ieios 01'~ 
timarlos de carlicte-1' especial, a con: 
tluuación se 1 élaeiona el personttl que 
desIHn.pC¡la funciQnes tdoo(mf.ll.s en los 
cursO!:> y tl111dai!cs 'que se (,!l.lwclticrm. 
PRAO'I'ICAS DE MANDO DE LOS CA.a 
DE LA 1 P.ROMOCION 01'= l~. S. S. 
Grupo 12, factor 0'.00 
1.'" nC(Jtón MUttar 
Comle.nzo: 1& di: f,ebl'ero de 1971. 
'l'e.rmlnaelón. !r) a(¡ abril de 19'17. 
Comanda.nte. de Tlnln.ntcrfa. n. Cltn· 
tlhIo Sauz Hurtado 4ic IMtmdoz'J., c-n 
91 llIMZ. U:uj·Rnil! mlm. 55. 
Capltó;n da InfantIlI·ía. D. AntoruG 
Cr!'!lpo Ro-m-ero. PU el mIsmo. 
Comienzo: 15 de !>tIDl'ero ,de 1007. 
T&l'mtulleión: 2.'1 de junio ,del!117. 
.co:manda.nte ·rlo I-n'tantarfn D. !Ma· 
nuel Sierra Gínel, ,en el lHMZ. Astu~ 
rlna Jl11'm. 31. 
GrupitlÍll {lo "Infwutoríl1 D. Antonio 
fSnnr. Qllfntn.na, en el tnlismo. 
'rf'!lt(illt~\ <de .Infant~l'J:.o. n. MarIo Na-
vur.o Aptwi<:iO, en el mismo. 
ComIenzO': 1~ de nbril.de 1m. 1'e-r. 
mbnnclón: :ro de junio> >de ¡¡m. 
Ca.plUm do Art111ol'Íu, :O. ;rosó Eleno 
G!l.l'cia, en el nACA núm. !l1. 
'Comle-n1Ál': 16 dI! 'Í'()!bl'm:o .¡ln 1ll77. 
't'GrmillUitlión: '1.5 ,dlt abril ·él·e 1m. 
't'¡w!(mto ~l(l l'nf,(t!¡'WrÍtlI;o, ;Lula Moy,¡¡. 
PlmMltol, >cm 01 ltIJ\iG Alcázu.r dp To~ 
l&do nÚm. tu. 
i." Ji cuMn M'Uita.r 
.com!,en7» I 17 ·d/) nb'rU >do :191i'i'. T.e.r. 
m1Jnoo16Illl 2S >{l'e junio ·de' 1m. 
Coma.n<dantede Iroifa.n:tll'ria D. Cal'-
10<$ ,Ga:fhín Pa¡.a-cloo,enel iRlM.r.So. 
r1a. n'Úm. ,9. 
CURSO DE DIPLOM.A PARA 
EL M.ANDO DE TROPAS DE 
ESQUIADORES ESCALA. 
DORES 
~ 
INFANTERIA 
Pases al Grupo de «Destino 
de Arma o Cuerpo» 
Por hab¡:r ti ,1I1li?.ítüo (Ion u.pl"o\'L~lHl,~ 
Illi~'nto el em:;() <litado, que fue eon-
vt)¡~'Hlo por O. e. de !f'Clm 9 de junio. 
do 1976 (D • .o. núm. 1$), SR con<:f1d-o 
el diploma para. el MtuulCl>de Tro. 
pa" 1111 B"I!il:,ulOI'('ILF..scaladol'e" al si-
:;ui~'l!t(' llÍ'!'sunal: 
En Itl):icaalón ,lle lo .¡lispul'sto en él 
[N'UIlUlo :V d,~ lo, l",.,y (II! ¡¡ de abl'U 
Ile 19:t3 (l). O. núm. S"2). 'por hUlber 
Gaptttín do lute-ndeneí¡¡, n. José Ce- eUlIlI)¡¡110 la edad rl'A:lame-ntarla. en. 
lmllos. lJol'f'I1.S. las!I'('lHlS quc, se indioan p1l5an at 
Otro, D. Luis Checa l"(!l'm'bn·dez. Grll'po dfl .l)esflno {le: Arma o Cuerpo .. 
'l',(1Il/{'nf6 <le Infa:ntería. D. Antonio los j¡;res y aClolal do ,lnfunterta. lEs-
Flol'Cb !\.fuldonado. ca!n, allf!vn, "Gmpo elC! Mllcndo de- Al'-(¡tro, n. Jose Gra~lls Asenslo. mas», . que a ·co-uUnllaciórt && reln-
Otro, 1). AUpto Illut1lz Alval'éZ, I clonan. Que¡lan M la situación y 
O'tro, :D. Cl'lstóbo.l ;1\lgo Cnrratala.. gmtrnLoión quú para C¡¡,d.í uno &e fn-
otro, D. Ellse{) San. t:1' i s t ó J:¡ a.ll dlca.. 
1?nblos. Gm'!Jflel n. J<IS{J Pél'CZ y Pérez (2232), 
Otro, n. Anto-nio Diez (Mmez. • dlll ,M'antlu IJ¡~ 10. Agt'1l1l();clón Logis.. 
Otl'O, n. lose J'ayme nl'UVO. timA ntlml.H'O 0, 01 .fIjo, 13 de agosto 
ml'O, D. l~l'¡¡,nels{ltl ,U~pll7. Malle.n. do 1977, Olt VI\Ctlutfl di} -cllnlqni~r Al'-
Otro, n. A!rol1s0 Mm11z Rodrigul'Z. mn, ,CltUlO G, tipo 7.<1; qlledumlo di s-
'Otro,!}. IlíObOl'to Iga.ntueulfe.mla. l~.ai'· po.rl¡,b~o en la. gUfillni(llón ,tIc <:tmttt y 
n(~lUl!')~. ngl·(.¡.tlUl(t'· .. n,1 GObIerno Mi]Jtar do le. 
Otro, ID •. Bernurdino Vér,e,z Boyero. cltudti JilazlL 1mI' un pInzo .¡le seis me-. 
'1',¡¡nÍp,llte da .A'l'tllle.ría 'D. MnnttCl>l IWl{, sin rwrj1ticio ,del ,¡ltí¡;tlno- qUE. Va-
AStll1Ql'O.S Ynrto. luuüw!o o !éHZOtiO ,puMa oorl'us;po>n· 
Otro, n. l"rl.1;ucl¡HlO OlírlOS Paloma- {{('Irte, 
1'(!5. ri5to >cn.m.blo de s!turlÁ\lón no '!l'l'OOll. 
'l'IHI!<"uto dfi r'ug(lllie,l'o,s :'0. Vf~t(),r eH VIUlt\,lltt>. 
(JI'U\'. íMn,tu.. TrmiNlttl Oli1'(}¡1>C:\1 D. l<:Hflqul' !.6pez. 
CHro, n • .r()$~ nfilr,01tt Eatnlnyo. LójwZ (47:18), del ,¡,.;¡;t.IJ¡do M·lI.y\l<t ,del 
ml'O, n. t .. l1,l1fI'UtlO 'l'o.Mlón CMa.ls. l'1j('r·tllto (U1!'l.ltl01Ófi du Pel'soll!tl;. ~l 
'f'>tmHmio d(~ IiltlJ>ll!tlt'Ulolll. ,J.). Josó Mo.. tHtt 1() ,I!} tlf.Costo dI' 1U77, en vo.·ol),nt~ 
ll'fo>tlún nOlY{}. do .l}Uo,]{!lÜOr Armu, nln.sc e, tipo 7.0 I 
iSlU'Q'Oll,to do fntl''fl.ntrrrío. ;O. ¡¡;·'I'll.'llola. qu\'!(.\¡¡,ndo ~!onnl'mudt} I'U su tH\tual 
co Vivas EsctHW. dnstlno Nt VIl,i)¡¡,ut¡¡ do ,ttíui{,1,ntn 1Q(jl'O • 
0</'1'0, n. Bns1Uo CaJ.vo, Run. DO! d,(}l Grupo d,& «Il.estlno >de Arma. O' 
·Otro,D. ;rosé Mallén Bonal. Cuorpo»,d,(\ \ltltl.lquie.l' A,'ma. clasa. e, 
Otl'O, D. FranciSICo Olt'tega Cunclhl· ti$)o 7.0 
110s. Este oombio desituwiún 'Uo pr,adu, 
Otro, D. Pedro ;Looumberri Gr8iCia.., co voounte. 
11) de agosto de 1m D. O~ n't1m. 187 
---~--------------------
,D. O. mim. 1S7 19 de agosto de. 191'l 
dí} lnfttlltel'ía, clase A, til1)tr !l.o, con! Bilbao y agregado al l'lí:gimhmto de I !iuu flU~, voluntario (\ forzosQ, pue-
exigencia. íl:'l titulo de Paracaidista, Infantería. Glll'ellano nÚln.. 4i> ,por un' tiu, corl'~~qlñnderlt\. 
quedando disponible en 'la guarnición: p,azo de seis nl\ií\,'S sin. 'l/t\l'juicio del! 01"0, U, B~'llito Gallardo Sierra 
de AltlUlli,diJHímares [Madrid) 'SI agre- .,: dl';:,tino que, voluntario t) fol'zo¡;o, rtl iltJ!:í:í), del 'fercio Gran Cal>itiln, 1 de ga<lo a Iu, cit':Hla BUlldrra en vacante ~ lmedu, cCm'I'<:~!1(mdel'le. La L",~i(ln. en vacante <l?, Infantería, ciase C, ¡por /U'n plazo <le seis mesí'S n Oil'O, n. José Prieto, ~Ial'til1ez (l:1<t'l47) , tl1u:;~ (~. tipo 7.". qm'dando diíilponibl& 
sin p\"rjuieio del destino que, volunta- ¡ del Grupo di! Fnerzus Re:;uluresdi" en la. guarnición de l\ieliUa y ugre-
rlo o 'forzoso, 'Pueda. corresponderle. 'lnfanti'tla T~hl¡in núm. 1, en vacan- g:ado al citttdo Tercio 'POI' un ,plazo <le 
Otl'O, D. Gustavo GUti(\1·N·:r.~Iaiu¡.u·1 t~ de Inf:.mteritt, etustl< e, tipo 9.0, que.",,:::; lIleseS, siu ,perjuieiodi'1 <l,;-sUno 
(1O:~.ro), de la Bandera Roger <le Lau-!¡ u¡muo <lisponib!e '('n la guarnición de ~ qm:-, volutlulo o !Ol'ZUSO, pueda eo-
ria U de~a:racaidistllS,. en vacante ':. Céut~ y agregado al citad,?Gr1.1p~ ~r 11'rei'l!lQUdedt'. _ 
de. Infa?terla,?lase A. tIpO 1.~,. con \ un p.í1Z?' de ues m,eses. ~ll1 perJUIClO ¡otro, D. Luis Garcia Sieil'o {.1tF256), 
eXlgenma d~l tItulo de paracaIdIsta,; <l;:1 deshIlO qUe, vOluntal'lO o forzoso, , 11,,1 Re<,!:mhmto de 11lfullterÍrl Acoruza-
quOOan<lo disponible <,n lu 9u3rnición ¡ pueda GOl'l'¡¡sponderle. I (la A:uuza;r cts- Toledo núm. 61, en va-
de Alcalá. de .Henares (11a«r1d) y ugre-I Otro, D. Emmo Basall Gómez (10-2':'8) ,t e:mte <le-,Infaútería, clase B, tipo 6_0 
gado a la miada Bandera en vacan-' d:!I Ri'gimiento de Infantería Zamora;: con exigencia del títuJ.o. de E¡:,pecia-
te, de claseC, por un plazo' de seis número 8,. .en vacante ile Infantería ~ H8ta en eUl'l'GS de Comhat", quedan-
m~ses, sin pel'juicio del destino que," cla;;" e, tfcpo 9,0, quedando disponible i: di) \1iS-IJonible en la guarnición d~ ,,);ia-
voluntario o forzoso, .1>uOOa corres-)I' en 'u <!llarnlC!ónde Orense Y agrega- '; {trid y agr2'gado al citado Regimien-
ponderle. (10 al citafloRegimiento por un :pla-! to en vacantl? clase e, Hpo n." ,por un 
otro, D. Pedro Lozano ,de Sosa 3.10- 2:0 de s¡tia nleses, sinpl'rjllicio del! f}hEO de seis mes<,s, sin,pi'rjuicio d~l 
rato ilU2~1), <lel Regimiento de JUfan-! <lestillo qUi'l, voluntario o fol'zoso, pUI:'- i des,tino IJU~" volunttuio o forzoso, ¡pue--
ter'fa Acorazada ,Ah~ázal' de 'l'ole<lo I (le GQrr~s-!lOnd2'l':l'. ¡ da COl'ri'spowlerle. o 
nÚlnel'oGl, en vaeant::>de Infantería, " Otro, D. Luis )'Ial'tiIl A r a g O' n é s l. OtrO, D. Jusll Suaüa Lúpez (102S7), 
ctase 13, tipll' 6.°, -con exigencia dl"l ti· I (1<t':!49), del Regimiento de 'Infantería ~ de la Bandera Ort,iz <le Ziíl'nte 1M de 
tulo de EspeciaUsta en Carros de Com- ~ :\ti.'tlllizaua Ua4-Has nilm. 5j. en \'3,. R Pat':wHlt¡¡~t(ls,~n '(acant<· Uf! Illrant~· 
bate, qm"lamlo di~poulble en l::t gmH'· ~ cante de Infantería, eh¡;~ C, 'tipo 9.0 .l¡·ia, "tas" \, tiI)O 1.°, \:úll .. xi~i'l\eit\ (le! 
lIici!l11 d;1),ladl'id 11 a~l'l'¡:¡:ftdo ai citatlo!1 tllM'lando di,:,ponible t>u la ¡.ru:u'uieión ~ HIn:!} .¡Je Pni'aea.idi81~1. '¡Il!'d:m<lo dis-
Rl>¡!i¡¡¡iul!l .:n V:i.:ante d{l c!tI:wC. 1)01': d¡' ),Iadl'id ~. agr('~nño al (l¡~tldl) R,';ri, ¡! ptllli!J\,> pn ltt g,t1:Hllidilll de Aiclllá 
un pla:t.o de seis ml'SllS, sin pl!l'Juicio ~ mL'Hfo f"Ji' un ,plazo dI' sds Ull'''ií>. sin! 11:' HI'WU'l'c1 (\lada'id} y ait!'l'~ntlo n la 
lid dl':-'ttllo {lile, \'oluntarlo {I forzoso, I }J,'l'juit;io d¡>l dn;t!Ho qu". voluntario, ,"l.nla RtUtd~'l'tl "!l "lH~¡mtí¡ ¡!t, f,la"", e, 
¡m¡>t!tl ¡~on'{'511ondl'1'¡\l. fl U!I':tn,.;n, l)IW.¡jllCOl-l'l'~'lj{llI(iI'l'tc, 1 por un plazo dll 51'15 mI'Sí'8, .,ill pel'-
Otro, n .. .fulln nomhl~o (} 11 í' l' r a fltru, n, l,":rnandu Mm'l1¡fI'Q,I:i "'''1'.1 J;,!;,;n dí'l ~"~llll:l, ~I~:I'. \'n!¡~l!I;¡l"iÍl o (100.~). dI' 1:\ Bandel'a Un:;.,!, d,. f~au. ddú !..tIH;II.!fl. í'h' la Ua'IHLI'íl. ,Hú¡.¡ltl' dU!1'elfr,IlS0, pll! ¡l.\, ctlUfl'lH'IHiuh, 
l'ln ltth l P;U'acnidlstns. t'n' wwnnttl <ifl Uu;l'ia ti ,t .. P:wuCI,titH:,j'lll, ('U VnClU¡. ¡ Otrn, n. \ntílllio Ht'J'tí!lHi-U l·'!'ulHllt 
h¡f¡Ult¡wfu. elm;\' A, tipo 1.°, I~Otl Nd.; tíl\ de hltant,(!I'fa, ¡¡lase -\. tipo 1.". con I 04tl;,R;. íU Hí';.dHlI~!lh! ~II' 11l!<1¡'Ut!l'lbu 
uerl!lln ikl mlllu dI' Pm':wnMh\1a. I \'11 b-iII:';¡ ¡kl titnhl dI' Pal'lulalilhna,I i. (l:Ul!OI!t la \NHh'l!liu. ¡l¡' htt':tlltt'-
IIU!'!!, :1, ndí> ¡1i"1l01lIh!I',' en la f.\'lI:lI'IdCU1,1l " IIU,d,lamln, ,u",.1l011¡bl,\~ 1'1,1, la,,~, tl,OII'lllíJ!(1Il }'1;," ¡-!! v¡WattH' lit IlIfUnH,,¡,ta, ,'la..;¡·r., 
M AIí!1l1ñ lh- UI'uare!'> ¡Mruh'ld) y np:¡'¡"¡ dt' ·\!¡,,;¡!¡\í!í' IklW¡'.,,, {:\lllllI'Í1I) y Ill'.l K", íttll'dmuhl t1ll'1pnlllblr NI In 
~í1do 11 la «litada f~mldl}ríl. llU vac:mfl', II;':lt¡;.IHhl {! la Cit:Hl:t l1alillí'1'11. ~:U v:t· gllarlllnU>n dí' '!'fJlt'du r ¡¡j.'I'{'~~IIí¡U n In 
GU ChiSt! (;, ¡lO!' un p1nz<l de ~(\t!i me«¡ t!1tlllí~ dI' elns\' e, 1101' un 'Illay.o d,{l iwls dlalht ,,\nad{'1II1a '1'11 V:tl\tm't co lll! cln!>e 
$1''1, sin 1)l'rjulclo dN di'i\tlno qU(', vo- lIle',;;I':>, ¡,¡in ¡Ií-I'julclo t1t~1 d\'~lIllo t¡lIe. 1:, film !I.". por 1111 ·play.o ~lf! S1.-i5 mu-
lUlltm'lu () fOl'zo$U, ¡)UNlo. corre!'IP0n· vohmtn.rio o fo1'?oso, pueda corl'llS- i.;i'" l\ill 1if'l'jui;;lo IIt-l dl'sHttrl ¡¡tu" vo· 
d,'t!-", pondC!1'le. ltmfal'iu ti' fUI'7,íJsn, ,puNt:: COl'prs.!1o!l· 
{)lro,n. C.urlos DelA'oil.o e n s t r o Oll'H, D. r'Nll'oCillcruúloMuhio ¡!t'l'l!!, 
(102i3). tI." la ,Acadl'rnlo. GeMl'nl nti~¡· (Ut!;;!), .¡leí! {il'n~)o tlt~ ¡"UCl'?(t,¡ nl'MU- Oh'n, n. Fl'Il.Ilt'IH(-O CI-iado BOl'leMO 
/la. (!/l l'llllJofluialt!s.el! VMantn dí! In- la. ,.~. d,~ hlr(lllfí~l'ítt Tt,tu(¡IJ ruhu. 1" (lIt!;)!J), (lr~ la nündcl'l11tn:.wl' d,' 1.llul'io. 
f¡w{l'tía. nlasc {!, Uno B,o, (tl11'l1ando t'n \'<tllallhJ «11 IlIlfantpl'Í:t, cla,,!! (!. ti-, Hile i'rocíl.tmldií-ltns, en vacantl' de 
dis-lllJflll11e el! lIt gUtll'nieióu dn Tt..-rn:p ¡lo !J,", llll¡~'¡:Ulllo db'Ilonlhle en la r, m:ílnh·l'ía. ('!a;;u ,\, tirH) 1.0 , eOIl exi. 
(I,t:l'i<la) y aJ,tl't'gad<l n. 1n citada Amt· g'lltu,,'llil:iimdl.í Ceuta y agregadu al¡ ;.t1'lwi:i ¡Irl titulo dr Pal'acrtilli"ta. (lue-
dt'rnla 1m vcwaut!' do nlnsc- e, lIrpo 0.° Hitad!) (h .I'j!() ,pUl' 'UI\ pInzo <l~ SIJis .Ia 1Il11) Iti'''~nlll¡hJ¡~ 1-11 l.¡ ~mU'tlici(lII do. 
por ,un j)la7.o {iu s¡.~¡s meses, ¡¡tu 1)(>1" JIII!í-\¡~. :;in lfIm'juiolo dHl 1!l'stlno que, A)(l(lUt tI:-· ,:f.knal't!t, (:.radl'lli) y ílgrl!-
jUicio d¡:ll d¡;stillfl {I\le, voltmtario ·0 voluntario o :forzoso, pue<lJt ¡¡or1'es< j.\'ll,¡lo a In. ¡llta.da Hamlcl'l:I .m va~ante • 
101'7.050 pueda c01'l'es.pon<lerle, ponderlo. d;~ \::m;(' (!, IIH)i- UlI plazo du ",¡,ís ntl.':;I'S 
1'lmiclltí' n . .Jo~ Uul!(¡l'qU(l1'. I.(¡!ltlZ- ()tro, n. Antonio FIIW(!s MnMonado í>ill. 'IWl'jlli¡;iu dí'l dl'sflno (lue, volun· 
DrH'ig'u (H~'t,t.). dtl 'l'¡:rclu Duque .ele (10252), dal Gru,po de r'tHll'Zns Uf'gula. tHl'!t¡ l\ (01':1.11';0. -puHdn eOl'I't'll-llOUdf'l'lt'. 
;\llla, U (1,,0 i,a Lf'gión, .¡»~ v, ncaníe de 'II'P~ de Infantería Tet,ufm mim, 1,ell nt i'\I, n, Juml HIU'ltulo CllUI' (lO;!f¡, jl))" 
Infantería, clns~ e, it.po 7,{>, qUí'<lando vacante de Infantería, ¡lIase (~. tipo III! {i¡ ltj)rJ AL' l-"UP!'y,aíl Hf!glllan'¡¡ dí! 
¡lh"I)(HIlbl,' Hll ht ¡.tllít'l'ninUIll dI! ,Cuuta 19,0, quedando. dis.pon!bln en lo. guaro lltfalltm ia 'r¡~tuún .uIUl!, 1. 1:11 Vt1!:UII· 
y'agregado 0.1 oltlt{l? 'fcl'cio Il~1' l~II·, nic16n da (;(\u1,11 y agr¡>gudo nI clta{]o f.(! tl\'"lH~U!llHí',ía, clrt);!l í:, H¡lO :J,? t{1l1J* 
pInzo de seis 'flH!5eS, sin PI'l'JuiclO 1 grupo, POI' un phtr,o <le IH!h¡. lYH!SH:;, l~fH:tlll dl¡;Pt}f!llJlll(~1I lit g'u:u;lIlw6u de 
(jpl d¡'fítiHO(,11W, vohmturio () !m'ztl¡.;o I s, in perJtliCi,O d',e1, <lestino <,1ml VO,lU,1I1t,LO (" lila, y ,ll:4!,¡"g¡.td') a I':->t': (.l'ltlP~ Jl~l' 
filH'tla Hm'!'!'Ié'I)Owlcr!(i, 1'10' o forzoso _pueda ~orl'tlsllOrHlel'l{l. 1111 'plazo ttí) Si'!:';' IUll:W'S, íilll '!H!!'JIlIC¡() 
Otro, D. ;Juan Nitl'd1z. l'l'lt(lo (11~.z.i:i), {)ft'o, U. "'¡'fllro J,(P!H'¡¡; tln Matm'filHl. ," 1 .:!eSlltlO I¡Ue, vulullfal'lu IJ forzoso, 
del neglmilmto de lntnlltlll'fa Aaol'uza· LHomu'do (l00~J), 'lft'l '¡'m'do nUlI ,JUUIl n1Jula fAHT(':;.ptmr!ll:l·ln. 
dI!. ·Alu{I7.1U' dé< 'r(J1('rjo núm. 61, IlH Vil- ,t;. Allsl,!'iu. 1fT lit' Ltt r.t~'~¡(¡fl, t'tI va.- Oil'O, H, F¡'t!.lI(lhHlOIUva M:t Y 01' 
clJ.nto. de tufl1.ntel'ín.; .clas!} n, f.lpo (j.,o, c!!.nt~ de ínÍtilltorío., cInsa e, tipo 7.0, ¡¡¡t1m), dI'! Hru¡m dI' FIltí!'zns Hngula-
(lOB ',"XIW'lllliu dnl Wtiltl dI! '¡;:w¡wt:ln. ¡¡lH'íl:IlHil1 rlll'l¡HJlIihltl ('11 lu 'gttnl'f!it¡lrnl\I'('!l dt, lnflt1!tN'ÍlL '!'nfn(¡1t ut'lm. 1, on 
listft tllll:¡¡¡'¡'tlH dI! GíHlllmtf" tlUl!flull- lit' 1-'111'1'\0 dI'! ItwHl1'lo (FtII'l'tt'VI'lltU" v(tmtnf.l' tlt' illf¡wtN!a, eht!lt' e, tl-Illl 
do dl&Ij(Hllbll~ tlH 1tI. gUttI'nin16n dt' Ma> I'H) '!f tlitl'rj.tIHltJ ul l'ltat1l1 Ttll'uln 'POI' I n. tl , f!IWdllUrlU ¡lb;¡líJlllh![' Nl In gUlJ.l'lll. 
dl'¡'11 y agl'l'¡.(:l.du tU HU/vil} ar14ll1tll~lI' tln 111;¡XIJ ~t{' HdH ml'lit'.'!, Hin .Ptll'Julílltl 1'1(1l! ik' CI'lltlt y a:'!'I':~Hdt¡ ·tll llltUt10 
In f'lI Vlli!,nntH 111' I'1I1HI\ e, t.llll1J !J,\! ,¡1(',' ~tdl¡")ltlllo qtl\'. Ví'¡lIl1llLl'!O o ·!tll')';n¡¡o Itl'lt¡llj 'flllI' lt11111a7.l¡ ¡11\ ¡';I'I!l 1Il1'1U'8, ¡.¡hl 
u·n 1)1(t~O dl} saiH HH\;;;í'l<!, ¡;ltl ¡wl'Jlllf~jo ¡lIJI'dí! tllli'¡',."lj}fHHll'l·ll'. lWl'jU¡"¡u dí\! ,¡l¡'sUttu f\1I1', ViJJtllltlUO!O 
fh'¡ ,dl'l'lt.ltHl 1¡1H', V()IíIt¡j:I~l'l(t o ,TIH'f,OHÜ, . ml'o. 'n, 'Pí'.¡l!'U r!íWIl UIH'dNI! (W~:,"~S), l¡rUI""H"I, 'l~lH'.llt (}tll'\'I~~~I¡()tHlI'I'¡I~, 
'lHlNlu ¡HlI'j'I'S\líllHlíll'l¡', (jnl Ol'U'tlO ~ll\ l"IH\l'?ltS' nt'~nlí¡¡'t111 {!'llllj¡'O,.n, Lul", 1.6!11'Y- AltIh"j'J¡lll (l(Jél,(lí.!) 
{JI'!'ll, lí. Mru'j(n IMNHlln, t} (tln ¡~ z lllfttlltt'lo'í!l, m'lIn, '1. ('fl vn,r.tHlh' tlr In· .11'1 Hl'\l.j)u tll' l"lIí'i':t.í.I!-\ l\PHHIf\I'PH ~tl' ln· 
('1(ltam, ,!lo 111 <t:íllIjfllU)ítl tlu O~l(\j'(Hllo· fnntlw1n, aluso e, UPQ 11,° • .¡}!¡;¡poniI11(\ 1'Ilutí'I'(¡t 'l'í'lll1in Ill'Wl. ;t, [,11 Vfl.tlllllto 
(tle¡;¡ ,F,)'qwnltl,].oll m'm. 02. lHI vll..ctmto1, ftfl lIt glllu'n1(l16n >(\1\ (;(mtrl yo a~l'()' (1;' !!lj'unlt'i'ía, illu.flil e, tItilO !l.". qUil<' d,e lntunte-r1a, clal'l1J. e, Uva 9,(' (!1!f'. gü<l.o al citado gi'upO pOi' ~ll1 iflln· It:tl1dr¡ ~\l~IHmlblíl nn t:\. g'nn.¡'¡¡!IJlón I'le. 
dando d1s¡pQflible en 10, guu.t'nlr:lón df1!Z(l tit! j;Pifl mI!;;"'., fll!ll!l(!l'Julu!o d('l des- 1:('1(1:1. 'SI a:.ire'¡,¡ado al aHnao Gl'UPO por 
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~l;lZ~' (}(' 1wi¡;¡ nlí's(,s ~in ·pcrjuiei{J 1 ¡ria In ~l; l.¡t I.ílgh}~I, t'll vaeantí' de JI Cdmfí}}, dül Gru'1)5i {it~ FUel'Z~s Reg'UI~. 
Ol'l d<,:;!mu 11m" vOllmtttr!Q o tO)'ZOSO, lnmntt'l'Ht, cla~í', (~. hIlo 7.0, qUl+dando 1','" de Infant~l'la 'Ctmta mml. S, en 
pU;'ita ()m'l'~'~'l)gmll!l'h'. fU,',punit!tc en h\ guarnición di': I~u(lr.! v:u ... '\lih~ d~ Infuntl·ria, clase e, tipo 
Oh~". p .•... ~I.::UlU"'! Femández (lrtwh'o in rcki ,n('.li,;~r¡o tFuí'l'te\'í'ntura) y agre'l' lt?. t1.l!c.uaml0 41í:,j)onibie en la f?UtU'-
~lM!l3~> {i>,! Oru90 de l"uel'za:;; ReguJa-1 : ,',1.:lQ al [mado Tert~io por 'un (plazo mm(m {} .. Ceuta y agregado al CItado 
Ni' tL:; l\~f;u~fi'ria 'Ceuta núm. 3, en ,tí' ""ii' filé'::,,::, :,;in ,Pi"l'luicio deol d"sU- !,Ol'UPO,!kU' un ,plazo de seis meses, sin 
\'U8':ulti': dé. I.n!an.tín~in. elnseC, tipo m:l 'lit.'" vohmtario o forzoso, pueda 1'1 l)0'l'juii'.io <121 desUno que, voluntario 
~ .. " (im'{i~mlu di'Oímib!e el la guar- ,'?~J!';'i'''l}\Jf!tlí'l·le. (l f;lrzoso, pueda !10rres;pond~1'le. 
nidón d. (":'UIU y ngl'i"g:ldQ a! citado! Otro, n. ¡-'",Hpe ,Gal'~ia Casal flO":?72), Otro, D: pearo Pascual Otero (10080) 
fimpo ,pm' un plazo de seis meses, ~ .Ii> la R,mdera Roger de. Flor 1 de Pa- ,i? la CUnlI'pafiIa <l",Opeluciones Espe-
s¡nVi>!',~~lfe!i~' del ~esfino íltte, valunfa- ¡ :. :l.iltli.U"Ül", <:In yacantr, de Infantí?ria, 1 ei3Jes núm. 11, en ,ucants. dJ~ Intan~ 
tario o forzoso, pueda cOl'respond.erle. ~ C]3SE> .A, tipo 1.0, eon exigencia d~! ti- ft'ria, clase A, tipo, 3.°, con exigencia. 
Otro, D. Javier Balle.stel'oS Villava H.tn~o de Paracaidista, quedando dis- del tiiu!Q de Aptitud ¡para el Mando iltt~~H;, d~ !u .>\eaui:'mjo. G¡ineral Bá·l pCI1:!)r'2 en la guarnic5ón de Alealáde I G .. Unidadí"s de Operaciones Especia-
:<ht(\ d~' Sllb"fieüllí"<', en yacante- de~, H2r,m'~,s:.).ladri{I), y agregado a la ~.{,:1, quedando disponible. en la guarni-
J":fal1'¡C'l'ia, ;:~ase C, tipo S.o, quedando' citada Bandera por un ¡plazo> de seis ción de '~Iadrid y agregado al Ref,'Í-
• (!j"1lonible en In, guarnición de Tri'mp ~ !llt°SPS "in p¡>rjuicio del destino, que. mii';ltO ,de Infantería Inmemorial del 
CL,\rida) y agrl'gado a la citada Aca- ~ ',-OTIlUlltU-!O o forzooo, pp.l'da corres- Rey núm. 1, en ya;;eant¡¡. de clase 'C. 
fi¡;:ttia en yaeunte de clase C, tiipO 9'°1 prw:iel'!<'. por [un íplaZ{) de. seis meses, sin ;per-
por un ¡p!azo de se.is meses, sin (per- otro. ;D. ~uan Jl:lartfn ... Barco (102'i3), juicio del desUno que, voluntariO o 
juiciG d ... l destino qua, voluntario ,o i !d€; GliU(JO (}", Fuerzas Regulares de forzoso, ,pueda. corresponderle. 
corzos;;, pueda COl'l'i'Sl)onderle. I Infantt'ría~relilla núm. 2, .en vacan- Otr\), ,D. Frl.meisoo Cervera Dueñas 
'ÚiNl. D. Cal'los Alvarez ... '\renas Par- ~ te de Infanteria, clase C., tipo 9.°, que- ~1();181), del Tffrcl() Duque de Alba. II 
dina. (10266) de la Compafiia de Ope- ~ dando disponible en la guarnicióñ de daLa L~ón, en. vacante de Infante-
laeiOl1c;¡; ESPEl:li3Jes· núm:. 61. en vaOOll- :: M:elilla ''1' agregado al citadO Grupo ria, c'!3seC, Opa 1.°. qued1ando dis-
t:· «\1 lnfant~1'ill, <)illse n, tiqlo 6.0, con .• ~ por un plazo de seis meses, sin perjui- ]Jc¡nlb!., .m la. g'UUl'llición de 'Ceuta y 
,,:ii,,;,\HCia di'l título de Dtploma Su.pe- i \lio del destino que, voluntario o for- agl'e,gado ,al citado ·.r~l'Cio P?l'. u.n pIs.. 
1'101' de .\¡pHtud parí!. el.lIando du Uní-! :toso, pueda COl'responderle. :'.0 de seH,; mes>,!', SIn :perJuIClo del 
dall\c'i; Ii~ Ope¡'ncioIles E:Yl)(!cial¡>s, que-¡ OH '1., n. ~ljlmlÍ'l Velaseo :Martín d~,;Hno .tue, vohmtarÍo 0101':&0$0, ,pue-
ila:ldu di~,I}tmihl", !m ]a guurnición«~ IliUnj. lIi·l (lnJ~1) ~1" Flte1',1.3i';,Reg'Ula· da (loU'í'1'lj)OI1dl'1'1e. 
i}ur;.;"tJ:5 ~ a;Al'fgadl) >al l\eginiiento <de I jf'''· .11· hlfallftTiu l' ... fUJIl nimi. 1, >en, Of1'f)., n. Frul1(!isco Alvarez J'iIflenl'll'; 
!aftwtí'í'ia :<'0.11 :'.tardal nihil. 7, 'lJorl y:tí~a!lt¡i d~' Illf:mt*'ria. clas!' (:, tipo 9.° (10i82), del Te¡'cio Gran Capitán r de 
1111 p¡a~(l ti!!. I'I'i5 mN,f's, sin ,plwjllicio I:tl, ¡la'ill¡H!i¡;'fJnlliblÍ' ('tI la gual'fllef6n ¡ l.a Legi6n, en vacante de Infílntería, 
del dí'l\tiw, que, vtJlunturlo () for,1.lJso. ti, (;, II~a r il.~I'I'~tttlo ul ('!tildo ;G1'UPO i C!fiSeC, tipo 7.0, quMafldo dispoulble 
l'Urda l',íJl'l'''~lllflrukrlt'. llíll' 1m ,plnl"J tti' íwls Ult':'Cl'\, !1m pm,.,¡ ('fi la guarnición de MelIlla y agrega-
o.f¡'n, n,. Hmll . l"Ot.tm,1.1l. U(ldl'!gU,·z í¡¡il'lu . \.Id .kl'itlllO que, ",(}Juntado () do al eitndoTt'l'c10 ,por un plazo d& 
(lU!(,¡;, tI¡;-l Hl'U¡lQ dí' f"Uí'I'Ul:O nl<gU- t'/I'}:,;,;.tl, 1111¡!la f,Ql'í~¡;¡¡lOndí'l't(l. seis m('scs. silf ¡perjuicio ,del da&tino 
1,I;'í'~ ¡j¡_ ll1flUltl'!'.!tt<:(mfa lIl\rn. :l, en >Oh n, n . .:\nflmlo Cttlllll!o 'l'Ut1fH'nll11 que, voluntario o fol'zOSo, pueda ca-
va,'allh' dí~ f!l!m¡fN'Í!l, (:11151: ¡!, tipo 11,0 W~!7;,). \h! 01'11,.111 41e ¡"tlí'l'1.ílS tUítgull1> r¡'(lSopondel'le. 
Ifllt<ltll!ll!ltll¡;'!)Ufllhl;~ 1'11 la guarnloIón I'('!,! do ,lnfilllt(ll'f¡}. Melllla nitm. 2, cm, Otm.n, l\tnnuC'l Ol'lml1nl lPernl'tn. 
11r·I.:.'utu. y ltl:ll'{\¡,fltdn ni nll11110 Gt11'PO l' Vl\l1líllft' ¡J., intan1Rrfn, "/llu!',\G. tltpo tt,o *7. '(HIé!~~). <11'1 (11'111
'
0 {fe J~lum1ll,,'+ R.e· 
1101' \in 'll!n,1.o (¡{l srls l1wses, sIn 1)(11'- ílU~<l;íh!ln tllílJ)Otllhll' f'll la ~uarnlcl(1fl gularrs dl3 Infnntt'l'ftt Tetllán ,mimo 1, 
juiCio tlddt .. "tlno {lltCt, voltmttu'lu o dll MéJ¡¡la y n¡,tl'(~gado al tdtlttlo .aruo ('l! vtlCtUltr dí' lntnllt!!-rín, -clase {;, ti. 
f01'Y,tI\'tO, '!lw'tla ('.m'I'I'í"Jl(lwl í'l'l~." 1)(' ,jlul' 1111 lillt?!} a,~ ($(·lf+ meses, sin !lo n.o, IIIH'tlall(itt tll!'lPonibl.fJ en In. 
>Otro, D. Franclseo V.llvél'de Olintc lj'¡',lttiui¡¡ ,1(-1 (lusthlO tIlle, voltmtario gnarnl!:!(;H .¡lf, {~utll. y llM'I'egndo al 
'(1Jm~1.). tL la ¡'¡u¡.¡I,,;'a Ungm.' de Flor ti [01',1.\1"0, .!l~lt'!l(l, corwli!)ond¡·!'!e. eitOO().Ql'U!ln !,Ol' un pInzo <1& seis me. 
1 do V'<ll'¡waidMas. ('JI vacante de In- . (}l!:~), .n. F ellpí) Bm'¡'ocal Mart.fnez ~(,Il. slnpel'juJU!() del desUno (1ue, '11'0-
!n,lItfl.l'ía, clasG A, tipo. 1.0, con exIgen. (l(éi'ü¡, (lit 1:1, Uauih:I'U. ,uugel' di) j.au· llmtal'io (j r.nl'7.()lí>C), Il>urwa (lorl'cspon· 
'Jia d(~l timlo dI,! Pnraca!tU:-;!¡¡,tjIW. ¡,!t. 1,1 dÍlPm'(teahlh,tas, ~n Vllcuuto de dcrl!}. 
¡Hmtlo rUf,plmlblü, "1l111. gual'uic1(¡n do lu'flwt.wÍo.. alo.lt(} ,<\, tl.po 1,°, ,(lonexl- Otro. D. .Antonio IPalac10& R u i z 
Ah~:tl:í {!\í .Jf(lUn.N'F, ~(Mtlfll'1d) y agrega, gencia del título dI} :Paracaidista, que- (r1(~Il), dI' ,lIt Btmrl.el'u '¡logllr dc I,lm. 
Ilo í1 1tt ctta(I~1 nUTllln'J1 cm vacante de ¡ tlamla dl~J!)(J!lilJIG cm la s'uanllclónd-e ria H d,l' l'lll'aca:!dlstas, en vllcnnté da 
('las'o {:, .plW Ult plazo ita seis mp!'X's, .\kahl d\J Hluul'es '(~Jltdr1d) Y' agre- ruJnnti'l'ia, clMe ,A, tipo :1,0, {l(}uexl-' 
Sill pl'!"jlllcio ~1f"1 rll~fitiU(} llU~, vultntfn· ¡.jatlo a la nil~ld[j. DundtH'U NI vllCantG ¡:tfmclo.d!'l título de II~n.rll<Ci1ül1stn, (lu(>-
¡'í\) ,o :ft)l'ZOílO. JJ)twdl1. (}IH'pl$Iponderle. del clasG e, ,por un pla7.o de seis me- ¡lando t1i¡,;pollU)le. ('n 1/1 guarnición de 
l(}h'Ó, n., t"('f'IHmdo SIUl7. .. \l'roitn HOS, 1;1n Il}f~l'jul{llo d"l ,1'(!stinG quc, '11'0- All~alñ de ¡Hol1aJ.es(Ml'J,rll'1d) y ll.gl'SS'i-
(liY!(,!;Il, dr lH ,(!o[n.!HJ.1iío. de O!perac1o- lUlItario () úJfZO!'© ¡pucuu. 'MI'Ct'6IPO.n· IIn It la elt.ndn DamlN:n Ní v(i(laúted-e 
IWli BS¡J"l\Iules ,mlm, 91, en vMante tlN11l. el!lí\t' (~. '1l6r 'tUl JIl'l~l/¡)(), dfl seis :nlflses, 
(lo lll,í:mt.f'ría • .¡¡~a.,<;e n,. tJpo (3,°, conot¡·u, n. {:nrlo& <iltt,iI~rroz {lutiór;re.z ¡;.j¡¡ 1!')t'l'jlliClo ,11111 dest!ull {1tH':, voluMa-
{lXlg('lwla .at~1 titulo ¡lt' Olptomn SU,!)", (1(1I'!.77), (1" 1I1.Com;puJ1íadí' f),pl!rIlCI(')~ !'lo 1) :forzoso, ,ptl~dtt corrIlSlpon<i.(lrle. 
1'10.1' dI' AplifJul tpara (!l,Mandü <lt~ Utl1- il'~sl':I'¡I}~,pjal(l¡'¡' núm. ;111, (in V61l0'nt.e {1s0h'o, '1>. Yrctor flfll'MICO,!'ltero (10087) 
t1¡Hlr¡~ .¡lfl >()'TJI'l'llCl(Hl(Ifl. Rli/[Htclal{js, qua· ltJfullt(!l'íu; 'M11S~ A, tipo· 3.1), con. Ilxl. ¡j(' l'tl. ,f~OflliJ'H1flíll.(!{~ ·OperllC!O;ll,(>('!¡ rrt!'lPI)'. 
aa mIO ,{U~'Il(¡Hlhl(! (m )(L gun.t'uieí(m ¡te g¡'fi(\l'll, ~l(jl t·fWlo ,de Aptitud ,parll. ·¡¡.l (rlítlC'('; ¡¡(¡m • .00, an Vü<lLínto .rlc} ,Intn:n· 
Urttllll.¡!a y a¡.¡'l'(Ij.\'IHl<l al 'Rl.lglml(mto Mawlr" 110 Uuidad'H& 11ft ,O,pGl'aciolllls tíWÍlt, (lJuse ,e, tipo v.o, quedando dls-
¡j1!lufIUlt,l'f'Ía (;ól'dolm. m~m. ,lO, fU}!, l'¡.¡;wc!tlll'S, C¡lwdallÑ.o .rllsponlble I'n lit .1ltlllíblH fin In g'mu'niu!6n do ,nm)iíí¡() 
tMl1l1u1,u «(r ¡MiS ,tuMtlS, ¡¡!JI ,pel·jlli~!O. 14\l1ll111{li(¡1! d.' ,MiNltld Y lt,l.\'i·{\gndü, al! y 11g'¡'Nl'utlo n·! 1{1'14'lmhi llfodll Infante· 
tL'¡ ¡ln14flu() 11 ti 11, vulH!lftll'lo {l j{})'Z{}I50, lk¡.tÍIIli!JiltO' Úli 11l'fltnt¡Jl:ia l1l'lfWmOl'Ia11 ría (J¡¡'l'ülluu(), lIthn. 45, ¡por un .pla?.o 
l¡¡!tilla ,glll'l'tlHI10mltll'1l'. " lit!! H¡'Y mhn.l,ü1t vlttlante. d'tí olus'G dI? s~1s tmtíSOS, s1n :porJuioio dal de¡;.. 
IlIHI , lh .t¡.ílJltt~io· IBtJI!uUlólve ,llf'.l'1'lz e, Il1111' tití, ,¡lJnZ'o d,í:' iWi.¡.¡ tllílSP8. M1I1 t.ltm (Ittl'. Y[jlullNld/J ,() ¡fü1'r.OllO, IpU(!,tla 
(fII)UíI) , ~h' lit llalNlnm ,OrUz ·do Zftm, lWI'JHh:in ¡fIH ~T'PI'lUll'Ó· (lUt~, VOlulltU.l'10 rn¡'¡'¡''''11n,t1tll'l"lH, 
i¡'nfdl\ PH1'¡¡I'H.!IH~tul'l, NI Vlltltwtt. do O.fOl'bOStl, IJI1H\ílíJ.. H01'1'I'H!lt1tldl'l'J(),· .!}tJ't!. 1). Lula. AllmroHog 'J:'nhOllllll 
l!tfHJlI.,'j'W, OlllllP .,\" tipo' 1,6, (lon I~,xl-, ,(ltro, H. '.\1Hll1Jtll N't'lJZ {~óItJG~«'1(I2'i'8) (1(J'.!~g), dt, ht ¡'¡f',(lü16n tl¡+ ~loUMIl, MlU. 
gt\1H~!altl'¡ título t!lj f:>tl1'uofl.J.tlisht, <t111l' 111· ht {:tlIu!wnla 11¡~ 'l'~¡;¡¡!lIlu<t1m'NI.~;:M(m· tIll' ,¡lí\ l,(ir!(JIIl, í'tl Vfilllmtij de! Cnnlc 
<;laudo ,¡th\l)()tllbl~ (11( In f.fIHU'ulojMl dI' Jt¡¡lIH'j,¡; 1\(1 lttnlvlM!rHI {lo M'¡Nltlll)U, I¡nlt-!' .¡\l'nuí. !~litM .r:, t!'rl() O,o,tlUrf11ín~ 
Alíml¡\ d.n ,lhHlI\l'í'14(Mn.!lrld) yo ltR't'f~. í.:\lavlln'lt ll(nit. 4i#, I'll VMlintc;((·(\ tu- ¡lO .tUMjJ!lI¡jhlll rm In g'UlU'HtoU¡n th, fll· 
¡.;a¡!¡¡ lt lit I.,ti:ntlfl lIamll':I'1i Ij1>fW Hn .. flirt,. fU!lI"l'lH,nlll!'ie {!, ttrm 11,0, Mn t\X!g'I\lI- ¡'!da 'Y a¡.rt'['A'IHlo IltL I{ln1l1tH'tlo MUHn!' 
jtí¡ ¡JI' "vl!-¡, IIH'HI'Í'i, HII1 IHH'j1l1 ¡d o' dl'¡ (',¡Iil, II,! W1l'ln lIt, .ApW.iHl Ilml'a (Ji Mm/o (Jf1. lit r.ltlltlí~ 'f)1I1:'ill. 'por am llJ.fL¡>;pd,(l 
¡l,',;!l!1!) HUI'. VtJl!lntlll'¡fl {I ,f¡)IIH1HO)lIlf". 110 .(", IJtlIIItHlf'li ¡11' 1¡:ll'(Illjn.r101'lls.r~&(lu.· íHlil» m'f.,iI!H. Hin ,P('l')uttl1()tlllltl.ustlno 
da 1',(11'1'/';:'1 IIJ IHI 0.1'1(', 11l'1111l'í'';, ¡¡UvrlalHl0 ,iU~I¡}onllJJo (1!l la '111(1, vnlmit!Ll'lll' () ~or:ooso, IIHlIH:lI(l.CO· 
nt,) tí.P, ,.rOíai l'ulmtH <:Il~anov(t g'uu,l'nlnl.(m dü l~H't¡llll;t (NtWn.t'l't1.). l'¡'\~Hijl(J1l(l(ll'¡e, 
(IW:17.I), MI 'l'f\l{Jl0 non Junn de AUH-I otro, n, 1l'!'UllCl¡;oo VCtí\(Ill{\!1i castr<> Ot.ro: 'J), Juan Alvarez AbE'Jille.,(I10090), 
D. O. núm. 1S7 
(le l~l B:ilidí;'Ht .Roger de Lau,ria. TI de 
Pal'n¡~aidistas. en vacante de, Intllnt-e· 
ría, ülase tA, 11po 1.0 , eon exigencia 
dd titulo de Paracaidista, quedando 
dlsj)lJ,:,ible vIl la guarnición de Alealá. 
ll<l 'Hl'uare¡) t::\Iadrid) y agregado a 
la. cUuda Bandera .en vacante de -cla-
se C. por un plazo de stis'meses, sin 
perjuioio del destino (Iue., vo!untuxio 
o forzo:>o, pued.1. corresponderla. 
Otro, D. RicardQ Femández Gonzá-
leZl (10"291), de la CompaiUa de Opera-
ciones E;:¡peoiales núm, 62, en vacante 
de. Infantería, 'clase C, tLpo 9.°, que-
d:.mdi!' d~sponible en la guarnición de 
Bilbao y agregad01 a:lRegimie-nto de 
,Inf41nteriaGareUano núm. 45 por un 
plaZQ do si'is mesas, sin perjuicio del 
destino que, vGluntario 01 fQl'Zoso, ;pue-
da COl 'responderle. 
Otro, D. Luis Pontilas Calderón 
"10:!92), del Hegimiento de Infantería 
AcOra23.d3. ~~eázar de Toledo núm. ru.. Ífn vacante de Inf3.nte-ria, clase B. ti· 
po 6.°, ~~on <ixigencia. del titulo de Es,. 
pecialist.a. enCa1'l"os de CQmbate. que· 
dandodli:lpcmible en la guarnición de 
Madrid y ug'l'egadiQ, al eJ.toop.Regl· 
miento en vacante de clase e. 1101:' un 
'pjazo d\' 5(>is meses, sin perjuiciGdel 
d<,sfhw liu~. 'volntal'Ío G :fOl'ZOSG, pue-
da COl'¡'e.-poHderlc. 
OU'o, n. JolIé Btl.l'l'lo Ai'r(>j:tui (100!).1) 
ilúl Oru!lO ti~ FUIII?:US R\lj:tulal~t'$ de 
hlfíluturío. Alluilwmfls mimo 5, en Vfl· 
í'ílntií tlu !¡¡fmlh:l'líl, clasuC, tIpo 9.°, 
1,lUCua1Hlu tU~nihll) t>u la gu!\rnición 
dc ,M'chlJoj, y ngrcg:tdo 0.1 citado G1'U-
1)(1 .JlOl' unpluzodo seis meses, sIn 
perjuicio del destino qua, voluntario 
o !orzol>o, pueda, 1101T(>5pondel'1e. 
Otro, D. Juan ViZtCaino .4.'l.iJert (:J.()29it.), 
ut' la~ l"UtI.:l'l')n",¡. de ,PoO!ií:!o, Armoo'l'l., en 
va.cante dc. Servlelo.. . Ii:¡ypoolales, clase 
<:, ti.po '1.0 , cesa. en 11.1. situación de 
I!En ~(!I'vi!lio¡,¡ EspecinleslI, Gl'UlpO< de 
n(~stfno de Carácter 'MtUtn:r, quedan-
do dlsponible.en la guarnIción dc. Cou. 
10. Y 'Ü.g'reMMo al <lobi~rn() 'Militar de 
la. citada ,p.laz.a POl' un plazo d,e, seis 
U1!:StlS, :\luP(wjuljlio del destino que, 
vOluntu,1'lo o forzoso, ·p.ueda 001'res-
1l0nChll'le, 
ah'o, D. ¡Mil:l'u~,l Cutu.lán ,Díaz (10200) 
dlel {tt'upo de l~lH!1·Zíl.Snegu1ares de 
In!unterí'l'l. Malilla n(tm, 2. en 'Vaoon-
te de lnfuntll1:iu., <lIase ,C, tLpo 9.°, que-
dando dfí>'!)()nlllle HU la hllUarniciónd", 
ML'IUI:t y tt¡"'l'lo'gado al ctt..'tdo (lMJlP<l 
por mI 'lllazo de seIs mGSes, sin .per. 
julclodllldo(t5tlnoqU!~, vo.luntarlo o 
fOl'ZOSú,pul'da, UOl'l'C50pQ;nderle. 
útm, D. Julio EstGban AgU!.1{l>l'o. 
(10'a97) , >1M. Rfíglmilmtoll'(; lnfanoorl.(t 
AUOmZ1Ulu. ,Alcñ7.u,1' dI) Tolodo n'Úm-e.. 
ro' (1,1, fíll Vl1eallt(ltl~ Illl1'antllrlu" {lIase 
13, f,i'[J() {l.~. (lOfL éxigeueht. d<>l título 
de. Ewp¡'llilLUl'1ta >Ilfl Cano", do¡¡. f"..o-mbllta 
qU\1rltMttl'él ~liSltIOniblt~ Ni ,¡ti gU'll.l'nlc16n 
da lMotJ.lll'lll Y' ngli ('g'lltló al cliMo, IHeo 
p;imíl'l1to ~m VfH\l1.utc> du olluH! C, 'Por 
tI!! l¡}hlWI ,r!{¡ í1l118 nWHlrl'tl. &lu IHlrJuir,lo 
tlul¡h:;,ll11n (¡1m, volutlto.rl0' (ji 1'tn'1.01\{). 
lmí~d«, !,u¡ !'Ni~¡},olHlel'l{\. 
{)lm, U. J'Úíl\'1 ,l\u1:.I'I Mio.lriot\ (;1fi200). 
d.(l,l .l\og1mU1n'ttlÜJ(!, TBll'rmt!11'tn GÓl'dobll. 
llIlUWI'O 1,{¡, 'NI, Wí.fIlmto, díl ,lnl!ltntN'1tt, 
1l1afi' ,C, ti-po 9.°, quedando diA,ponJ-
blo <m 1u. 'j,l1um'nio16n d& 'Granada 'Y 
.a.g1'81{O (lo al olto.do !fwgimiento lP01' un 
'Plazo ¡to s>eis uw'Ses, sin lPel'Juioio' del 
;t9 de 
dílstiuo' qUl', voluntario o!01'ZOSO, pu.¡¡.. 
dn. UOrl'e¡;¡pomter!¡}. 
'Ütl'o,D. Antol1ioHomarCala.:ljat 
~lO':l9'J), del Gru.po do. Fuerzns Regula-
re:; de Infllnt.el'IaMt'lilIa. núm. 2. en 
\Wilaut20 fI" Infantería, cla~ ce, tipo 
9.". quedamio dIsponible en In. guar-
nición de Melina y agregado 18,1 eita.-
dn 'Gl'upO par un ,p~azo de seis meses, 
sin ,perjmciodel destino que, volun-
blsio o forzoso, 'pueda 'colTesponderle. 
otro, D. Fed~ric(} Pérez G a 11 o 
(103(1O~, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares 'de Infantería Melilla núm, .2. en 
;,-aear,te de InfautW'ía" elaseC, tiq)Q 9.° 
quedando d!SponThl& I:?D 'la guarnición 
de Melilla y agregado al citado Gru-
po por unplaro de ."HÜS meses, sin 
perjuicio del d¡;,sUno 'lut'. volnntario 
afonoso, pueda corrt's.pondsrle. 
,Otro, D ... )osé),iolina Javierre (1®1) 
del Gru'lJo de FuerzesRegulares de 
Infantería Melina llúm. 2, {'n va.::ante 
de Infantería,Clase C, ti.po 9.°, que-
dando dispollible .en la guarnición de 
~Ie.lma y agregado al citado Gru.po 
flm' un plazo de st>is m.eses, sin ¡per-
JuiciO d1.'l destino que. voluntario, o 
torzoso, ,puMln eorrespondtrle. 
Oíl'O, D. Fl':'l,llciseoGarlli(l. V el () 
(l(13tr.!,), del T(>l'cl0 Don luan de A'Us-
tria nI .(1(' Ln LegIón, en vacante de 
111tantlH'ia,í:lt\8¡~ e, tipo 7.°, qUl1dan· 
do dl!!l[\'Outllll' >en la guarnición do 
f~Uf'rttl d~l Rflllfirlo- (Ful!rteventu:rn) y 
Q~rí!.b"t\.llo al citado 'l'ln'r,iñ 11)01' un 'Pla> 
zó dt> l'W¡aml!íle~, 61n ,pl~rJulcio ,del 
dl'l"tíflf) qUl', voluntnrl0 o forzoso, 
llUN1," CMNlíl!lOndcrlt}. 
'Oh'O. n. Ferna.nd<>Prict()¡Cueio 
(lil:ID;H. dt': 1ft ,\grullU,ci(m, d& TrOPlls 
del Mlnist<,l'Io 11t~ Ejewcito. en vacan-
te {i'(\ Infnntcr'fn, clase e, tirlo 7.0,quo-
dnndo dl!\'ponihle (In ,la. guarnición d.c 
Mudlid y u!-ll"fogndo a t:L cit!l:da. Aj¡,''l'u-
lmí}!ún 'por un )plazo dt} seis meses, 
sin ,ptll'juiuio ,del destino que, volun-
tal'te} o 'forzoso, 'Pueda COl"l'lu'4l(mdel'le. 
Otl'O, D. Agustín Crema.des Martín 
(1(¡:304) , d.(ll 'Gl'U'lJo de Fuel·züsRe.gula~ 
res de In'tantería 'Q}uta núm. 3, -en 
vnr.anterde Infantería, alase e, tipo 
lJ,lI,tlUeflando disponlhle en la. gua.r-
nioi6n de Ceutíl. y Ilgr.e.g!l¡(lo al clt¡¡,do 
Grupo. Ipor Ult. 'Plll.zo de seis meses, sin 
pGl'julC!odel destino que, voluntario 
() forz050, ,pueda aorrespoode1'le. 
Otl'O, .D. Jos'ÚsConstante 'Seitla (1()300), de. la ,Escuela MUital'de. Mon~ 
to:t1a y Operac1oMs ,E~eaiales, en va· 
cante de Infanterín, clasGC, tipo 7.°, 
qucd.a.ndo, d11i1Ponlll1e en la. guarnición 
lIt} jíLfHL (lHuesmt)Y IIl.greS'n.do a la .ai-
tada ESalwla •• en vManto de clase- e, 
tipo 9.0 , IP0I' un, 'plU71Ot de S>1l.is meses, 
sIn Ip,~l'jul(l10del destinQ que, volun-
ttU'!o, o forzoso, !pUMIl. liol'rtls.!louderle. 
otNJ, 1). Jat;ó ,Escribano Su.rab.1a 
(i<l:J.07), .¡Ir} lo. ¡(!fJ1í11paílí.¡¡, de ,Op(Jl1B.cio· 
j)f~ 1':SIH1ClulNI núm. Gi, !lt4 vacante d,e 
luratlt¡'rltt, .¡¡lUí!13 {i, tilDO 9,0, ,quMan,. 
¡lo ¡Ul3<llll'll!lile, ,&1í lu gUlll'nl¡Hón ,do. 
Uurwca 'Y I1gn:gtlido tl.l Rp,ghn,lcmtQ¡do 
lnrm¡·f('!'llt /'l'a!! ,MIU'oinl m\m. 7, lIle}!.' 
\11\ Illa7ifl t'Jll' f!uia mNl(\I!, sIn Ip'(\l'Juicl0 
¡lN itm\l11lO quü, yohmtnl',j:o o ·fOl'ZlOS>O, 
puedo. cOl'rcNpon.lm'le. 
()tl'O, ,n. ¡Manuel Lol)o, {RodriA'Ile.7. 
(tlo,'lQfi), dul n~glmlento de. In.to.l1Wl'íu. 
Aca,l'a:t'J¡lJdlt AJ.CllZjl.l' do. Toledo m\m. m, 
t'u yo;cnn1,e.dO' lnto.ut&l'fa, clase< ,S, ti-
l){)l 6.". cml exigencia d&l titulo ,dI', Es-. 
peciu.Usi:a en (,m'ros de 'Comba.te, tIUe-
dando tUsponiblll en lo. guarnición da 
Mtulrid y llgre~M<> al cit~ldo Regi-
miento en vacante, de elase e, ¡por un 
plazo de st'is IDllses, sin ípel'juieio del 
destino que, volunün'iOt Q; forzoso, .pue-' 
dt\ cOl'l'espondcrlí:', 
Otro, D. Rufiuo VarelaA-fontesino 
(1(000), del Qrl1ípO d-e Fucl'Zlas Regula-
res de Infaute1'Ía.)¡[eliUa núm. 2, .en 
vacante de Infa:qteria, clase C, tipo 9.°, 
quedand~ dispol1ible en la guarnición 
de Melilla y< agregado' al citado GrUllO 
por un ¡plazo de seis mesl's, sin :per-juicio, del destino. que, voluntario o 
f'Ül'Zoso,pueda corresponderle. 
otro, D. losé Sancho Palafox (lmIO) 
de .. laCompañia de Qpe·ra,cionts 'E&pe-
ciales, mimo 32, en vacante de Infan-
tería, clase A, tipo 3.0, eon exigencia 
del titulo de .4cptitud· ti;)ara el Malldo 
de Unidades de Operaciones Especia-
les, quedan<lo disponible en la guar· 
niéión dt" Paterna [Valencia), y agJ'<'!-
gado al Regimiento, de Infanterín. Gua~ 
dalnj:ll'ft mlm. 00, en vneante clase 'c, 
por un .pInzo de seis meses, sin /per-
jUi~io del destino qut), voluntario () 
fm'zo".l, plll'da~orre.t\pond",rle< 
,otro, In. Enrique Flol'iano ,~fartín 
11(1.''111), d!'l 'Gl'tll!lO dI' F'tWl'zas Re¡.,"Ula· 
1'-95' de Infantería. Alhucemas. mim:" 5. 
í'n vacante al' lnfnnt.er!a, cI.¡¡se C. '1.1-
po !tu• flll&tamli> dll!of)lmlblo. .en IR. 
gUarnición de MeUlln. y ílJ,trl'ga,dQ &1 
11.itll{lO íffU.!)(l ,por Uf! .plnzo de seis 
ml'fms. sin 'll!'rjuicio del destino <fue. 
voluntario Ortlt7.0!lO, pueda Mrr&s. 
pondorl!!. 
,Oll'(), 11. jn¡;;i! nl'l'l'~I'O Fel'nándM. 
(l~a12). dflJ (;l'lIpO de F'uel"/.áS, Regulll.-
1'1.'& dll lntJ,!nleríll {;eutolJ. núm. 3, en 
v1l0ante dl' Intnntfldn., clase e, tipo 
n.o,qued'll.ndo d!s.pOOllble >fln la glllll'-
nittión ,1p, C1!uta Y ngreg(wl0 al ~ita.do 
GrlLpo 'P'Ol' nnplazo de seis meses, sin 
pel'jlIlcio del ~l!~"Uno que, voluntario 
o forzoso, 'puNla COl'l'e.<;pondel'le .. 
otn¡., D, Amabl{1o l1c+rnándl'zRoonQ 
{loo1!!}, del Gl'UP{} 11>& Fuerzas Regula-
res de In1n.ntel'!a. Alhullemns núm. 5, 
en. v.acanta de In.fantería, clase e, tl~ 
lH) 9.0 , (fuedal1do disponible en la 
g.uam!ción el!) Melmu. 'Y agregado al 
citndo {}rUt!ro 'Por un !plazo de Mis 
meses, sin ¡pe:rju.ie!o del destino que, 
V01UHit·lll'io o !forzoso, \puooa OOl'l'es. 
11'ondel'le. 
,Otl'o,D. LuisjMnl'tínez Kleisel' Ven. 
tura (103115,), del Tercio aran Cn.'P1tán 
1 dll- I.a LlIgión, Nl vüCo.nte de Infan-
tería, c1o.se. e, tipo 7.0, quedan.do .¡lIs-
poniblG en lu. gual'llic:,!.órt de. IM(11illa 'Y 
o.gl'(Jgtldo nlcUnd;(J Toroio. por un rplo.. 
~m ¡J,() S(!lS llH!m'S, sin fpel'Julcioelel 
destluo (¡U e voluntario o It»l'zo8'O', 
puedu. COl'I·p5¡p{Jmlol'l~. 
,Otro, ,n, lolHí Ul'fiels Asens1c};(í1m16j, 
do 1u. Esct1c}11l. :M1l1tlíl' Ile MOtltll.il'l1. 'Y 
Olpct'lJ.llloll\!S E:ít¡(J(}jnll{W;, (lIt V<ltCIl.t\W 
11;', 1 UríL1lt¡'1'Íu, OlU¡,Hl f:, t!>tm 7.". {tuo-
dUlI,!Q tllfl'l)Cmlbtü C1L llí glUu'nitlión dG 
J aell (,nUNI.(íll.) y H./,-íl'lJg'llJtln íl 111 e1tn,· 
(ll\ l~flfl1mlu. cm Y'(l:rntuto da ·ulttsi) 'f~. ti-
flO n./I, IPUl.' uu pltt7¡Q. ¡1,(l. ¡Hlis nH'~(iS, 
liln 1}lí'I'JUI(llo ,tl~l !l()¡;Hno· qut', voltm, 
t¡u'10 l(J ;t01:'001l0, Ulllil"<ln. <()oreSlp.ondr.d>('l, 
M!lidrid, 5 de. agosto de 1977, 
GUTl~RnE:r, M¡,;r,I.ADo 
D. O.miro. 137 W6 ;1l} de agostu de :1t}-n 
--------- ------_:..:..-_--------------,,~--
Por existl'r vllC:1I1tn :: reunir lU5 
condtciortí!s (ixlgi(1us NI tofiOl'dNI dI:' 
SO de ení!ro de 10;,0 (J), n. mim. 1l:I}), st' 
• asclEmdc al Mnpleo qtll~ 51' (l¡.l¡llcclflím, 
al wboficinl <lit lntnlltN'Í{~ que a cuno 
thltme16n ~{l rllluclona, q\wd1l. tln In 
situación" guarnición que 00 indica. 
A brigada 
, Glfiim e, tipo 8.\1 
Snrg¡ento !il'fml't'o 1), José NIHiez Utll~ VIWUII.tú deílomomda.nte de !"u. 
Rincón (101&1), del I\('glmlento Caza· fautoría, .do la EW!l.1a activa, Grupo 
dores do :Montnl'ílt :Bal'OIJ:loua núm. ffil da «.Mando de Armas», exlsíe,nttl Em 
(Batallón CatnlUl1:!l IV), en VfiC!lfltO In. .!\{',uAh;llli<t AuxH!:ll' M'íllto.l' (Villa-
del Arma, olas!> e, tipo 9.0.. con tmtl. vNl1e, Ma>dl'Jell. para profesor de- Too. 
güednd de 7 de agosto do 1977, qul'da film y 'l'O{lolP'o:tra, lneuldo. en el gru-
dis.poniM en 1'1.\ guarnición !/;tu Berga po V {lt~l lmi'muo publlcn:d<> en el DrA. (Barcelona) y agreglJ.do Il :.u Ullirltltt I mI} Ol'I~IAt nlirn. 1M, <lc~ 8 ,de mayo 
de ,prooedenc!'a ,por un plazo de ~!(!is do ·197il. 
Meses, sin :porJuicio del destIno qUtl Dlj{lttnlí!fltnclón: il"ape-lI,ta d~ .pe·L!. 
vOluntario oj'Ol'ZOSO purtda ClOr'ríl¡;¡!l()H' (lÍÓIl eta ~lestlno y Itjeha~re$umen. 
derle. Es;f;G ascmnso pl'OduCG VMnntf) ·(Jluzo ,di' admisión -dI} 'pllticloms: 
que SI) da 111 l1lJ.Ccnso, . Qllln'(íadias háhill's, .cOll'tn.dOSn. Pli'!" 
MfJ.<lrld, (1.7 de agosto de 1977. tir del siguiHlltn nI dI' la publlmwl(m 
do cstn ().NIHIl >C'll ~1 1JIAlUO Ol"WIAL, 
Ü'u;cI¡:;nru::z MEf,LADO de.hlulI.¡lo tmwrso I"ft curmtlLlo· !w{!vh¡-
to t'!l los ul't!culos !lcl 10 nI 17 del 
RtjglanH'ntn rle¡ pl'ovlslón .tleV!lllíl;lltl!s 
dí' !U >fin dl,¡¡¡mnlll'o ,de 197{l (D. O. m.l-
IRetiros t!í('!'O l. tic 1m). 
~M(trh·ltl. 1.7 d~ agosto- <le 1977. 
StI llutl"Jt'11tl I'l 'l't~t!i'(j voluutal'¡o, Síl. 
I-;lh¡ !íJ Ú!SllUtli'lLü HUI'! lu'Uuulo.:17 d¡¡;l 
Hng-lallwlltu flfiJ'fJ. In ur)!lllll.(\lúll¡lt~ In 
t.ti'y Ilt"ltl'rttuhm¡ Jla~ivul! ,tIcl IHH'su.¡uLl 
mI lltul',r¡.¡¡ru,h:Hlu POl' UP(Jl'¡'t,(j 111J<JL 
J1J7J (1). U. m'mL HU), nI ,tl'.tIIl'lltu co. 
1'UIII'} .¡l,u tllitl'!I~I'!'ílt,I'i.~¡~ttlti ll<ílUV,t, don 
~1!,¡'lH.,'tl) 1I¡'j'WllliÍ!'V,{1til'.(l1tl(OiH7100l)). 
IH¡H ,tll')iLhw ,'1) 1,1 JuzKndu Milltnl' ,1':)\, 
1 Ií'(!!a1 d~' l\llnldNltt~H .lln ¡(~h'(Jnltl;()h'¡u 
.mimí'¡'() 2, NI 11\ 4,n. ,1H,~!t'1tl MlUtll.r, 
¡11¡u1(t ·¡lo lIWl'W'!(¡.(IU, ,¡If!tllu,IHlo llt\¡C(¡.r. 
&(11(\ 'llfH' (11 (:(~!HH'jn .iolU\WtlItlO <In ;rus-
t!!llt~ Mll!Í(W ,,1 llotlulunr1cmtu ,ue. hulHH' 
'Jln~lvo, Mi pl'\hW,t!ltl!'(l, on tazón d,o f>US 
uliu~ ¡Ir 11lU'vic!o. 
p()Il' ('HtiU' (lonlllt'nurlido, &11J el al'Ucu-
ClulIO :e, ,tLpo 8.0 
fj.1IlJ, Utl {lo 111 fIIHl u lite ¡Iu l,lIfu.ut~dll, 
't!ll 1'ft t~~Hmht íN¡llVU. ({t'1I1m 4tH ~M¡¡fl. 
(lníl!! .'\rullt~ •• l'xlsil'llte (mi (o Atmdu. 
lIt!a ,-\mdlltu' Mwttu' ,VlIhlVf'I'I!t', MIt-
ti "!I!), '!lUl'IL lH'I}f¡'¡.;or ,al' '(:OIl!;¡¡.lltlltItHt 
y f,I¡~Ii;l¡w¡ón, llHlluhllt nI! 1\1 <11'lIpl) IV 
di'! !lIU'[lIHO 11nhl!¡J¡¡,rlo Nt ,(11.JJrAtuo 
(WfClA!, lI1'unol Q l().h .¡lo S .!'l" mayo 
dll 11l7G, 
])O'ClllU(',ntn:olón: Pupnlef.l1 do 'pett· 
o!óa ,(JO dostiuo y ,FhllHl.·j'(,l'lumun. 
Plazo 'di' 'Hhni;;ióndepe.tioiones: 
Quln¡:., tlim;, hábi!~;;, <contado¡; a par-
tíl' di'l ~igui\!nte af tie lo. 'PubHcttclón 
de ·i'5t:tOl'deuen el DIARIO OFICIAL, 
debielldo tl'll!'l'se N1 cuenta 10 J)l'tlvis. 
to en los artículos dí!l lG al 1"i del 
Reglamento de provh,ióll di' vucantes 
da 31 de diciembl'e de 1916tD. O. nli. 
mero 1. de 19i7j. 
:\Iadrid, 17 de agosto >de 19'1'1. 
G'ú'TIÉlmEZ MELL.\DO 
-
Cl41S@ e, tipo 8.0 
U,lm illl> {l(}f!1UlldtUltn d9 lnt:wterfll. 
dA la ;E~aln. ootivn. Gr\1pO d(t .MulI~ 
-do .¡lc; Armas», exlstelUte (lo!l lIt AtJade-
mla Aux!l!ar MiUta'r (Vmavnl'dl', Ma-
dl'l-d), para. prufes!}!' €le M(}tl!l'!'!\ 'Y 
Al'mmlwuto, iucluldaell el grUllO Vl 
dnl l/aremo llUbl1cudo Iln e.l IHAmo 
O~'rcfAt. m'mcro 1M, .fIe S odH IttHtyo 
du 1976. 
Dooumenttt<ifón: PIl!1ol{ltnde petI-
cIón .¡;lo destino y Fi(~lla·r(lsumf'lI. 
'P1nzo {lt! admill!óudc 'lwtiniollP!I: 
QUIMe día!! lmlJHcK, contados IL jlfil'c. 
tlr .¡J¡'Lslguiflntll nI 110 lo, puhl¡'moiórt 
il!.\ esta (}r.¡Jtm en (l! DIAntO ()¡fWlAt. 
dl'blNHio temerse cm >tlUNltll. lo. provis· 
to en los urtículos dcl lO nI 17 .fIel 
ltuglulwmto !l,) IUovi"lóntic VI¡(lu.ntes 
du ;U ,(lo ~Uél(jnlbl'e UH 1974; (.U. n. mí. 
Illl'l'O 1, ·t!o 11177}. 
Madrid, '17 !le ugO!lto dl) 1m. 
GtJ:r'i:Éltm,;z Mk!t,f,AtlU 
GHiKU f:, Uva 8,6 
tllm dt, {!tllll!lul di' Illfnuh'li,l. dl~ 
la l~litmllL 11lfltlvll" (1)'111)1) ~{Il .M'I1IN!t) 
dll Ai'mUf\~. (l!Í1N'HlllnH{!(1\¡j,(j u! {11l1H) 
,In v¡n'!w! AI'¡ml~, ítsl¡.tIHJ.lln al A¡'nm 
lÍo rMUl1tr,rla. fJxlll'tlmt(\ (111 N t:UlHlw 
111\ PJ'ürt'~O!'IHI(¡ ({n lit ,tI! ZomL {lr" la 
IM¡.jG '(IJl¡;tl'!to ,!l'oWuntltt.go du Com. 
f\ORto!n.),J'lNllu¡dll. aJl 01 gl'UpO }C,l V ,deol 
llfll'('mO lm.b;licarlo el! ¡f}l ,DWHO 01;'1-
(:lAr, núm. 104, ·ele S d¡¡, lníl,Yo ,(le llY/il. 
D. O. núm. 1*1 
Documentación: Pa.peletn, d~ .peti-
ción de díllStillO y Fioha·rt>sumen. 
,Plaztl de a.dmisión de peUci(mes: Quince dias hábiles, contados apn·).'· 
tir del siguiente al de la pUblicación 
ds .esta Orden en el DIARIO OFICIAL, 
{lehiendo t¡>ne¡'se en cuenta 10 previs-
to en los articulosdel lQ, al 17 del 
Hi'¡:rlamento de provisión ·de vacantes 
d8 31 de dioiembre de 1976 (D. O. nú. 
mero1, de 1m). 
:Uadrid, 1'1 de agosto de 1977. 
Gm:lÉRREZ MELLADO 
. 
Clase ,C, tipo 8.° 
Ella vaeante de capitán dié' Infante-
ria, de la Escala activa, Grupo de. 
~::\rando ,de ArmaslO, existente en la 
A~ademia Amdliar ilmUar (VBlaver-
d~, ili::uirid;, para In·Oraso).' de Cüm-
eias (Química, Física y Matemáticas}. 
lneruida en el grupo VIlI dr,~ bare-
mopub]icado en s! DIARIO Onm.\L llÚ. 
111('1'0 11», de 8 de nta~·o dí' l~¡f5. 
U/Jcmmmtaciún: Pap.-leta d~ put!-
elÚl1da destiuo y Fieha-l'('siUuen. 
¡'lazo de aamisfún di! plo tieiQues: 
Qulm.:o dtas hlibitl'S., eantados :t Pí\!'-
ti!- dd signi¡¡nf.e al de la lJUb¡iutlui(¡n 
,Ií- l,~ttt Ol'dt!u NI dlllAUW UFICIAL, 
ddJllmdu tCIIlllhU t1!\cu,,'nht ao pr'('vis-
tu en los' arth:ulos dlI11G nI 17 401 
Ik~lamí'flt() de provh:i16n do V¡WIl!ltéi; 
,11' :n do ¡!lC.!NíI bH! dt~ 191tl (1). O. mI-
IIl1'nl 1. du lUi?). 
Madrid, 17 4.eagosto de 1m. 
GU'l'Xenl\EZ '-'fUf.ADO 
e!aso e, tipo 8.° 
l'na vaca.ntc de capittínd0 Jnfllnt¡¡.. 
"lu, .¡lo lIt E.'5cala activa, H¡'u·po de 
·'''fam}o do Armas,., exlsténü, I'U la 
,\r:(tflpmla Auxiliar Ml1Itar (Villaver. 
tIp. M¡ulrld), para ·IlrO.f·Il~l· de 'rúc· 
tIc,:\. y '1'opografía.. lnlCluidít ('U el gru-
po V del baremo ,puhlicado N! el 
nfAll!O Ot1lClIAI, m'lIu. 10~f de S de mayo 
do l!)'jfj. 
UúfmmClüM:ón: ."'apeleta -dé -peti. 
<:lóll do {f(!stlno yI~i<lh¡H'eSnm"n. 
Plazo dH íLflmls!ón de !wtiefolllls: 
QuttHltl ,días Ml¡lles. oContlldos o. pnr· 
tlt, .rlél !'i!gllicute .nI {Ip lo. 'lmllll,'aeión 
do w.;ta O¡'llNI cn ni 1JIAlUo nt'lGIAL, 
dt,},iolldo tO!H'rl<t~ en cuenta. lu 1HCV!S-
to en los Ül'tiOlllos ,dél 10 al '17 -dp.l 
He¡.¡lamlltlto ¡{I) Ill'Ovh'i1ón Iltl Vlwantí!S 
do :H d.u {ilelím'llII'(J ,dI' :1!)'jn (n. O. llú· 
mm'u '1, ito lU17). 
Mool'id, 17 tl~ llgOllto d¡~ :191i'7. 
GUTltlutl'2. M~;t,I.AD() 
Destinos 
¡'tN' nUí\,!Og'¡~L.ll. ,lo 'ílhiflt1i'¡'\f,() 1m ,~l 
l\;rtí.c1l1f¡ fIIdíl In. O"rlNlri() :!1tltl 
dl{!t(1fll~H"!l tlfrWi4 (D. O. 1I\1m. 1 niJ), 
y >do IWlwl"rltl {)(H, lo 'lH'O{)tlpLmHlrl {'n 
la :r. ,no ';1/224, do 17 J("{f) ·dl{l!('HllJ,t'o 
de 1975. cuyas ,nOl'mus 'Sflt aHwa'!l t\iX. 
tenslvu..'; .11 las ,nueVI1S VIHlf11it(!S cna· 
liflcMias .an el apéndice ¡t f1 la cita-
da l. G. '1i)i2',M., sec!)nril'ma d(l~IO I sión 4{¡1 titulo de Jefe e Instl'u\\tOl' d .. 
el 1'i' ·de julio de 1977, í:'n va<la,ute d61 Carros de ,Combat&. 
su em'Pleo, elase n, tipo 6.", iu\\luido. I Otro, .D. Ratael 'M~ngibal' Caro 
en el grupo UI del baremo {le 13. n (13266), del Regimiento de Infantería 
O-rden de 2 de mnrzo de 1973 (DIARIO '. Garellano ntim. 45. En 'poseSión del 
OncrA!. miro. 51). pa.ra taque. se exige: título de Jefe e Instructor d& Carros. 
el titulo de Frotes!)r de ,Educación!1 d{¡:Combate. 
l~isiea, 'al capitán de Infanter!:., de 
la E¡::cala, act:va, GrupQo de "M:mdo Regimilmto '(le lnfante:rfa C6rdoba ,uí-
d" ArmaslO, D. Andrés Rodríguez Ro- mero 1() (Granada} 
mán (91iOi. destino en el Regimiento 
da Infantería Ceuta. núnl. 5.i, !Ronda. 
(c~rtUaga).condere"llo al percibo de 
complemento por especial prepara-
ción técnica, factor 0,03, 
Madrid, 1'ide agosto ,de :1977. 
Sargent!) D. Antonio l\Iolina GarciR 
(11'126), del Regimiento de Infant2ria. 
Mecanizada. Castilla. núm. 16. En p3-
sesión del título de Instructor de Edu-
cación Física. 
GmIÉRB.EZ MELLADO Regimiento Mf$to de Infantería E.~lJ{l-
fla núm. 18 :{Cartagena. lUuTciaj I Sargento, ,D. Antonio Valenzut':a. 
Para cubrir .p::.reialmente las y~- i Garcia (131M), del Regimiento Cazadu-
cantes clase. ~.!\.. tiPO 3.°: clase. B, tl-Hl'es de Montaña América núm. 66. EH 
poGo, y clase e, tipo 9.°, anuncia-!: posesión del título de lE;fe e Iustme. 
das por Orden (le 19 de juno de 19'i7, tor deCal'rosi (le Combate.. 
(D. O. núm.1G5), pasan «estinn{los l ,otro, D. Carlos Fernández ViUmm,.>. 
con el carácter que se indica, 'a las, va (13180), del Regimiento cnzadOl'f>5 
Unidades que se relacionan los sub· i: de Montaña .<\mél'iea mimo OO. En ~l.J. 
ot1~kt¡e5 de I!1fantel'iaque a mmti· ¡'sesión del título de Jete e In"tn!l'H.ll' 
nuación se citan. ~ d& Carros de CombRW. 
ARMA DE INFAN'fEiti.\ I Centro de Instruceidn de Rf'l~tllta¡¡ tal,-
rmero ;t (campamfJnto ColitwlIul' nI'· 
, jo, MtutrW) 
I Sargento D. Tirso AlvtU'ez Hart'!;¡' 
(lUi4:i), dG la mIsmo, Unidad n 'IUÍ{ ti\' 
Campa1l.Ea de Opl'racforu!s ll.'.'1/1t'CfíllNl le destinll. En posesión d01 tilll!ü ~lí' 
lltlmero,41 (Barcelona) Instructor de AutomÓ'VUil:Jlno. 
SnrgentoD. Francisco ¡"rutos M-a· Centro de lnstrucctdn (le Ref1lutfl.~ luí, 
yor (13100), del Regimiento de ¡nfan- mero 4 (Campamento Cerro ;'11111'/((, 
taría Inmemorial del Rey mim. 1., (}fl M, Córdoba) 
poseSión del título su.perior de man- " 
do de UnidMles de Operaelonc¡;.E!'\. SargentO' D. p~ro~Jeda He.r¡¡:~II. 
peciales dez (10639), de la 'Subsecretaria. iDh"c-
• clón de ~<\sutosEconóm1eos. 1~1I ipo!:"-
CIIm! B. tipo (f,* sión del título de InstructOl' (tI! F,¡!u. 
caci ónFlslea.. 
Grupo de Fuerzas Regulares de In. Otro, D. Te9doro Ramiro nllÍ1X(t1:>z 
.. t L Ct • 3 (C t) (10827), del Centro de Instrucefón de tan er.a eu a numo eu a Reclutas núm. 5. En .po$!lsiún d!'1 fí. 
Sargento n. Bernardo M n. '1' t i n 8 z tulo d.e Instl'uetoI' de Automo.vlllslIlo. 
Orozco (11&22), del Reghniento Mixto 1 e , ". • 
da Infn.nte1'Í'a Vizcaya n(l1fl. 21, Eu Centro de Instrucción de !lo lulas n./(. 
posesión del título Instructor de. Etlu. mero 5 (Campamento CNrf) MUI'I1t< 
(lación Física. M. Cór(loba) 
, sargento iD'. Pedro Corzo SálH}hl''' 
Regimiento lI1!:ctodll 11t/antrrría So- (13182), del Regimiento Cazadorel< de 
rla numo g. (Sevilla) 1 Montafia. lAm>érica núm, M. En lHl-i¡I, 
. ! !!dón d&l título de Instructor .(l., ¡';,111 o 
Sargento D. DomIngo Hinojmm Rllll'll caclón Física. (11576), del Roglmlento Cav.n.dores dlt· . 
Montaila Sicma núm. 67, Batnllón Ca· Oentro de Instrucción (I,n 1l1l(':lUttLS 1/1). 
l,tin XXIV. En pOSl'sión d-p.l títülo de mero 15 (Campaml1'/'1.to dí' GI'r!.e.rati¡¡i. 
1MG e Instructor do CI1.1'1'O& d-e Com- me lf1'ance, Santa cruz 1'pnl'rl.fl') 
hate-. 
Otro, -t1'. l'odl'o P!¡}l11lt'do 1,00.1 (1:1.loo), Sll.rgnnto n. Antonio MUl'tfllC1. Ma-
dGl lléglmlímto ~Hl!IH1?rl'$, d{~ MtllíHt, (11'1\1 (10037) <t]tll llep;lml¡mio <h' 111f:l1\. 
:n.o. :Hn.rtlelollH.. fl1l!tl, (M. hu IPfl~l\i~líl, tlwllL Arüg(líl m1m. 17. EI1 .!1fJ¡.\f1f.!Um (1"1 
d(11 tituto de JMl', {j ,1tllltrutlttJl' do {.¡t· titul.o d(l. l:nlltl'UCltor .¡'{(' 1"',¡h¡.·¡t/l!'·1I1 FI 
rrol!d(l. (;ombtttíl. . slan • 
.(ltrn, n. ft'(\Ux VIl.l!nlltCl (:nrl·fl.~'IluJ'lll. 
(l:¡~ifl), dlll H¡'giml('llj,(l .¡l(} 1¡¡!lltltt'l'1n Cllü!le o, tipo 11," 
Gtll'f,HIU\O núm. 45. Bn '110B'I'Ii.l(¡n ,(I¡ol 
titulo de 1M!} e Ins.tructor da Ctll'f'OIl Grupo de Fuerza,q nl'oull1rl',~ de Jnf'1111 
de ·Combate.. terLa Tatudn n'Úm. (1. (Ceuta) 
'ot,I'O. n. Simón Pi7.11rl'O F¡~l'nánde7. 
(139.Jí7). del I\1'A'lmlento Cazadores- de Brigad'a iD. J'es'l1s. Tama:moo' P{q'(í7. 
Monta:t'1a A1'llIplles nl'¡offi. 62. 'En ¡pose· l8700l', de diSiponible en In 2.'" Regi,"l\ 
:1.9 de agosto de 1m D. O. numo '1S7 
tMtutal'. Cauta y agr,(lgado a la 'Com~ 1 Sargento ID. ;rosé Gurera zamarre.l Regimiento de Infantería ACl'oirans· 
puiHa de: Trans'portes de. la Agrupa~ ~ fio (11392). del R('gimiento d (' Infantp-! pOl'tabZe lsabe' la Católica "tim. 00 (La 
c.ión 'Logístioa nllUl. 6. Derecho pl'e- ¡ ría ¡Motol'Ízable< Tetulin n(wl'. 14. COl"t&11e) 
ferante de guarnición. ¡ 'Qtro. ID. Antonio V5pez Ayllón . ~ (liJ.tiS3), del Regimieuto ~~Iixto de Jnfan.Brigada D. Manuel ·Gurcía Gnrcla 
Gmpo(lc Fuel"zas RI!t1ularcs del (I,ft-iI teria Espa'l1a núm. 1S. (9'"I.A9), de la Bt\se de Parque y Ta~e-
ierÍ€t JlelilZa mim. 2 {JI ! otro. D. FranciSco Jilllénez Moreno : re~ ,de Automo\l:Uismo de la S." Reglón 
~ (10012). del Regimiento Ca¿;adores de: ¡ MIlltar. 
Bl'igada lO. Julian ~Iartin '''fartinez,i Montal1a .<\mérica num. 66. l. . .' (8500h del Regimiento de Infant~l'Ía! _ I Reglm'l.ento de Infan~en~ Al!T!>trans-
Guadalajal'a mimo 20, ¡ Regimiento de lnfanteri,e J.loiorizaóle ji portabte Isabel. ~ Gatóltca nUl1t. 00, S~l'gento D. Cesál'€o Fernández RUiz! Téiuán núm. 14. (castellón d. e la Plana) 111 Batallón (Santtago de com. ¡postela) 
('11053). del Regimiento de. Infantería I - . . 
Amgón núm. 17. I Brigada iD'. Prudencio Vara Bosclt Sargento D. . F~de.l Velga Góm~z 
Otro, D. Eduardo 1Ja1'io!i Galán t, (966Q), de la Compa!lia delCuart~l Ge- iI (l1l1J5~), doel RegimIento de Infanterul. 
lO, (tt2S1). di! la Bandera Roger de Lauria::n-eral de'la'Brigada de Infantería Aco-! Zamora núm. 8.. _ 
Ir de la Brigada Paracaidista. I razada núm. . XII. I Otro,~, .J\fannel RlalAnt~lo (U359), 
- .• Qtro, D. Antonio Sanjorge 'BoUit¡del :a-eg¡.mlento de Infanterla Zamora 
Gmpo de FtteTZas RegulaTfls de Infq:f&-~ (9T10), del Regimiento ,Cazadm:es de~U1íniero8.. . 
terl€t Alhucemas n11m. '5 (Jfe.HlZa) ! Alta Montaña Galleia núm. 61-, Bata-¡ Otr&, D. "l\ntomo Fernández Bautis 
•. !llónGravelinas XXV. (11.535), del Regimiento de Infaute-. 
Brigada. n. losé lado Jiméuez (87~), Otro, D. Ramón Díaz Caml};}il1ezi r1'3.·- Zamora núm. 8. 
del Regimiento de Infantería Gnada-! (9745} .. del CUartel General de la Bri-I -.. • 
1ajara num, 26. ¡ gada de Infantería ~6,.corazada nUm,e,. Regimiento de Infantería Granada nu-
"ro XIJ:. mero M {Huel'Ve) 
Regimiento de 11!fantertá I1t!1umlOr'ial; ,Sargento D. Raimundo de Rull Ji-
det Rey num •. 1 (Mlídnd) Regimiento de Inflílltena Aragtín ntí· ménez {t1Ma) de. la Bandera Ortiz de 
mero 17 (i\flfl.aga) . ..; • .' • p ~ '. Sarg&n1;oD. José (;amMmioz(10967) • . Zárate, Ili u& la Bligada. . aramn 
del Regimiento ~e I~ant(n1-a Mooani-Brlgada [). P~ro Manjoll ~érez ¡! di~~.o. D. Ra~"lf'l l.'rauco Aguilar 
zada Uad·Ras numo oo. I {89?5). del RegimIento ValenCIíl. de. (l20135) del ReH'im1ento de Intllutería Otro. D. Gulllermo Audradas ¡¡\lva- . Delenoo A. B. Q. .' <:> 
1'0 (11M.l2). del Centro de Instl'uec16n 1 Sargento D. Francisco Orm Pastor Barbastro mimo 48. 
de Reclutas. núm. 7. ~ {11~3) doe1 Regimiento d~ Infnnte.l1n Regimiento lle lnfa.nt~fta n (: {' 'ro-
Otro,D. ;ruan Cnstll>Jófl l·'O<l'nándí'z. Extremadura mIm. :15. . -. "" (Z • -l' . (11947), del Centro de lnstru.eclón da I Otro, n.Luis l,ópez Rúlz (11200), do} Zedo m.m,~, ,amora 
Recluimv m\m. n. 1 Regimiento de Infantol'Ía. Extl'rum'flu· Brigada, .J). Victor Valle (lu()snda 
11'6. mimo 16. (1{}128), del Reglmi.cnto d~ Infantería. 
Tll!gtmiento de lnfanterfa. de la Reinal Otro. D. Antonio Qu!n!IlD:\ Clllvpro Badajoz nrun. 20. 
n12mero ~(Córdoba:) (11384), del Ri'glm1pnto dn Infanwl'Í:l l'lnl'gl'uto 1).' .Jo!iI.Í Brunll OnrrQ.cedo I Extremoourll. m1m. [5. (12()!M.}. del Instituto Politécnico mí-nto 11). José Moo.& 'Gnrcín mero e, del Sjército de. TIerra.. 'Dare-
d!),l Reglmltlnto de Intnntpl'fa eho preferente de guarnición. Granada núm.. 34. negim'lento Mwt~ de lnfantena. Rilo 
Otro, .D. /Manuel !Rulz H51'cdia paiia -ntím. 18 (Carlar/ana, .i\Wreta) Plarw. Ma.yor TlrrducU:la del Regtmten-
(111:100). del Centro doe Instrucción do n i~" !no E' 1. '" 1 "'.. to de In/entma Murcia núm. ~(Vf!la) Rec1uta~ núm. ~. nI' g .... 1l, lIJ. . Ill' que ... orra es ..,...n-
c.hllz (~)~ del Regim~~mto de Infnn· Brigada:n. ,j'05Ó Ulloa Rodríguez 
Heg1.m1.entode In/anteT1.a lI!otortzabte te.ría. Gal'ellano numo 4." !l)¡lll'ilc1l0 »1'0- (9719), de la ¡Plano.. iMa.yor Redu.elda. 
Sabaya '/tumo 6 (Mad,rid) .ferante ;Tefe. e Instructo:r de, Carros de del Regimiento de ilnM,ntt'rÍla Ta.rU'a 
Comba.te. número &8. 
Sargento íD. Jua.n Gonzdlez. Fernán· 
de7J (11900), de. diSIPonible en la. V Re- Regimiento ele Infanterta Motortzable negtm€ento de Infante1'la Barballtro 
gión Milita.r y agregado a la Plana Pa.vía nt1m. 19 (San.noque, CdeZiz} nt1me1'O 4S (Ba'l'bast'l'o, 11uesca)' 
Ma.yor R'll{lucldll, delllílglmiento de In- , 
i'nntst'ía. ¡¡,eón núm. 00 Sargento ·Dr. .Jesús (".el'vera 1'J.1111l'lns BrIgada ID, Maria.no Ynrtínez Rodrí· 
,(liriOS), de la .AgI'U1J)¡l.ci6n de 'fropas; g1l-l?Z (9900), d.¡¡ la Plana Mayo!' RedlMi-
nagimiento de lnfanterta Zamora 11'11- del Ministerio, del. 'Ejército. da del Regimiento de Info..nter!'ll 1'1tl'l-
mero S (Ofense) Otro, {D, Manuel Mendozll l[.ópe21 la núm. 83. 
B1'1P.,ladnJ'il. IMnmlcl Lago 1'nto {SI'Ji16), 
,de la tAgl"tl.pacUm Mixta EII{lun~ll'lL­
miento m'lm. ~1. 
J3l'lgndo. nI. Gu¡;ill.vo Ro1n'(\l'o !QOl'l'(ll1. 
(9009,),. I/lel Reglm:lento de InlfMtel1ío. 
de;l Pl'inc!p(l lll:tm. S. 
(111m), del Beglm~ento dI? Infanter1a 
Cano.l'lllSl nt~m. OO. Regimiento ae Infanterta Mén<la nt1. 
mero M(Et Ferrot tLet CaucZíUa), 
"n. Q. núm.. 187 19 de \1g05tO da :1.971 
----------------~-------------------
Militar, iQeuta -sr agrega<lQ nI G~·tlPO I Centro de Instrucción de Reelutas mi· Inspecctdn de la: 9.lI<~.1~cgi6n l!iUitar 
<te Fu{trzas Regulares de Infanteri:t ~ tl,ero 8 (C(un.pamcnto Babasa, A.Hean- (Granada) 
Tettlán mim.. 1.. . te) 
otro, D. ;rosé Berbis Chiv~t!5, (101~~), de '. Brigada D. luan SánchezConejo 
disponible eh la 3.... RE'gión Militar, Sargento iD. ,Moisés Herce Tolt>do (92935e8), del R'égim.iento Cazu<lores 
P>aterna. Valencia y agrego.<lo al n~-, (114t.."S),de la. Com.pm1ía Esquiado- de ~Iontaña Barcelona núm. 63. 
gimiento de Infantería Guadalajara:; res Escaladores de la. División de Mon-
número 2D. • tafia _Navarrall núm.. 6. PREFERENCIA FORZOSA 
. I Otro, D. losé ¡uárez Ruiz (1161:&), del 
R egiTllt.ento ele Infantería Palma nú- ¡ Regimiento Mixto <le Infantería Viz- Clase B, tipo 6.-
mero 47 (Palma ae lICallorca) I caya núm, 21. ¡'
. ¡ Centro de Imtrucción ele Reclutas mi-
Sargento D. ¡osé 'Ro<lríguez Garcia •. Com,pañfá del Cuartel 6eneratde la m,ero ~ (Campamlrnto Alcalá Qr HI'-
(11480), del Regimi~nto de Infantel'ia " División Mecanizada cGw::mán el Bue- 'Ita/res, Madrid) 
'Teruel nJÍm. 48. 1 1W» nÚln. ~ (Sevilla)' . 
Otro, D, 1Ulián Fraile Caba~lero ..' SargentoD. ;ruan Padilla Peoran 
{11848), de la Academia General Mi- ¡ Sargento D. Aurelio Olmedo Santos, (11422), d.el Regimiento de Infant~ria 
litar Apoyo Curso Selectivo. '1' (10497), de la Com¡pafiía d.el Cuartel I Moíorizable 'Mallorca núm. lit En 'Po-
. General de la Brigada Motol'izll<la I sesión del titulo de Instructor de Au-
Regimiento de Infantería TeneTife nú- ¡ XXII. de la SeCCión de. Radar. tQmovillsmo. 
mero 49 (Santa cruz (le Tenertfe) I . 
.' . ~ 1 Compafí.fa (leZ Cuartel General ele la CIase C, tipo s." 
BrIgada D. Fel"mÍn, 'Delgado ""osa i Comanda:n.cia General de iUelilla {llle-(10100), <le. la ~o\eademla.General "Ii-' ¡ma)' Regimiento (le lntanterfa San :lial'cial 
litar. número '7 (BfLrgos) 
Otro D. Pe<'!ro Rivero :t;Jlmir:~ sargentoD. Francisco López Rami-' . .' (10129), del RI"~lll1iento de. Imanti'rltl Tez (10015). del C&ntro d~ Insh'ucti6n, . Sargento D. ¡esu,s FernñndE',z ~érez 
Jaén nUmo 25. de. Reclutas nÚIn (1 Illl'illS), de dispomble -l"n la 2. Re-
• . gión Militar, Ceuta y agregado al Gl'U-
. . • CompaiUa. del Cua:rtel (-H'neral de 14, po de Fller~S ReguJares de Infantí'-
Begimiento de Infa:n.terta Tenerffc nll- Brigada de Infantería n O T 1111 rfaCeuta. numo 3. 
;!cr:z ~e~¡;:::~~~: :: ~t~f:t~c~: (AUl'ant/l) • •. Regimiento Cazatlores de Aftrntalía 
GmlU"/'a, San Seba8!ft!1. de la Gmlleranrtgada. D. ;re!'n1s AlvQ¡'ez '¡\toro. A.rapUc~ ntim. ~J~):O de Urgel, té· 
So.rglluto 'Prlm~ro D. JUlln ()~i()!l, Ve- (791~)! df!lRl!g1mllmto de Infant<'I'Ííl 
ga (10000), del Centro dt· Insfl'Uefl!ón Slln Ferlllwdo mimo 1t. 
dEl RoolutM nl'lm. 15. Compa:fl.ia det Cuartel Gcnl'ral de la 
Begimknto de lttfCl1tterEe Canl1:rla.'J I Brigaaa de lnfa'llurla ;Uolltrtlia LXi 
número 00. lLas PalmaR de Gran Ca. (Sen Scliasttan) 
narla) Sargento D. Sabino h-lal'tiÍnez Rlan-
Brigada n.Fr:mlllsco MayOl' Gluer 
(~). de disponible lln Canarias, Bre-
quet (11842), <le! Regimiento CIl.7,Jtdo-
re,s d~ ,Monta11a Sici1i-n mlm. &7. 
~nrge:nto D. 3o!\é Trfntto 1'pjpl"n 
(lH'Z(}), d~ >dIsponible en In i)J- Rí'lfl(H\ 
Militar, Málaga y agrcgn>do nI Oohitlr· 
no ,Militar. 
.. 
Regtmil'11.to CazadQrf'l1 d.e Montafl,a 
BercelaM n11.m.&..'li, Batallón CatalW!.a 
IV (Berga, Barc"rOM) 
Tia. Baja, San1!a(:ruz de l.a Palma y .4cadcmia .4tlitltllar Militar (MadrúL) Sargento D. José ,Martfnez 'I),Jonl1n· 
agregado al Reglml~nto de Infantería guez (1~), de di!\tponible en 1ft 1." 
Teneri.fa ~9, 1II Batallón B..... ... "" _... C t G Región MiUtar. Ma<lrid y ngregnflo a. 
, í n(.!!!~.)a div, l··e!~az'No en ero fU.~- la Agrupa<lión de Tro.paS' del -Mln1S-: B~gimiento tZe Infantería Ceuta nt1- e a ow.iJ, e a.... ona .0.& lo. l.y...,. .... terio. 
mero M (RoncUt, Málaga) Academta« General Militar, para la 
Z .4catiem.ía Generat Militar, para la Sargento D. SanUago Cnrrasco Ba· 
mírez (11G37}, 4elReglmlento de ;tu-
tanf¡(¡ma .Motorlzable Pavía núm.. 19. 
.4grupaci6n Mixte (' aragoza) .4grupactón Mi:r.ta (Zaranoza) 
. Sargento D. Ignacio I.lorenSl Cabos 
(lí~), d.e d1S1ps:mlbln en la 5." 'R{lglóll 
.PlaM }'f(J,v~r Red1u:úla 1111~ Rcgfmic7!- Militar, Zaragoza 'Y ngl'egMlo n. la 
to de Inf(tifltltr€a lJatldn mlm. ('I!) (Cer. Unidad a la que se le& deSttinll.. 
tageM, Murc1.a) " 
Sargento ,D. 3'u'Il.n Martín. (la1'l'ldo .4eatiemlade Infantería {'l'aleda) 
((t03n) , del Regimi.anto de InfaniClría Brigada 'D. ;rosé R1l12i Villar «(l()1:00), 
A:ragón mun. 17. de dis:poniible en la 2.& R.eglón M111-
Beg~miento Ca.zrulores de Montat1a 
.4'fap1.tes n'l2:rit. ,(',$ (SeO' de Ur{feL, f,é-
'filia) 
tal", rAlgeciras, >CMiz y agregado n1 
Regimiento d,(', Iníanteria. 'Extrema-
dura. núm. 1'5 . 
Escuela Cen'raL (l.t~ ElluNU;1¡1n Ji't1l1r(t 
iBrigooll O. !Mlgu\Jl Mfl.i'tírt PortlHo • ('l'olmIpl' 
(8'176), dll ía Jí!tlorlltfi,ríl1. Mt1tta'l' y ')'('10-
.n!an. dM ·Mh¡igt()t'lo (lx\l ,f~j~t'éltO. &lrgonto D • .Atlo!io MlWt1UO Nl'tt'lr·r. 
(UlfiO\1) I .do la J'1[uHl¡WII. ¡(),t'UZ do Zá· 
llegimtc1íto (]ttZtlltlO1'1I11 tl,(] ftlfmtalll1. l'o,j:n, l¡líI dI} lit liJolgllJdlt ;Ptl.J'!J,(lI\.!~Ul<ttt, 
Darcelona n11.m. ,(',,'} (Ldrl(la) 
lBrlgt\(lll. ID,lI11Clo'& GOflzt\le:¡¡ TOl'í'·es 
(1014ñ), d¡¡, dlsl)on1ble OU 11l 4.1\ Rog;Um 
MiUtar, LÓ1'i{lo. ir agl'egu<lo !l. la Un1. 
da<"!· a la. que se le ~l('sthm. 
El/cueza. SUlíCrtcn' del EJó'/'(lUo (MtNlI'N¡.) 
SU1'gentoD. 3'6511& ·Muno" :Mo.ncllHt-
do (11100), del Regimiento de In!uute· 
ría .Me·oan1zada. Uoil..¡aaSl nlÍm, 55. 
Sargento 'D. ()arIos; >Cer.eznl Sierro. 
(\l.I1'iOO), de >diSIPonible en la 2." RI'-
glón ,¡M11itar, 'Ceuta y I9.gregoo<l al 
Grupo deFU(m:as !Regulares <le In· 
fant&ría Cauta nt1<rn. 3 • 
A.cactemia de Infante'/'úL (Totedo) 
Bl'lga..d<a D. Laurlano NllVll.l'l'a 'Una-
res (::L0141), do dlspOlllblG cm La 9.&. Re-
gión íM111tal', .Almería. y agregado al 
Gentro de Instrucción de Reclutas nt'l· 
moel'() 6. 
lotro, ID. Juan Sáncuez, Vl!-légrill 
(1014.'3)., d·s tUsponlble en la 0,& Rogión 
MUitnr, Al!l1Nlrin yo ,agl:'{!glíido al C<tn· 
tro do Intl'tI'UCltHótl dl~ Rl'clutílll un 
mero 6. . 
El/eueZa Httporfof (le 1, Ejtltl'Uo 01:ttZd I /¡Ji 
BrIgada !D, 3'osé UO.¡lt'lW\II'¡; .lu VI· 
guc,ra l101Jj,{})" de. d1wponlhlH .(jI! lIt ~.It. 
Región Mil1tar, tCór<!olm. 'Y ug't'cgndo 
al.Reg1mlento d& lntantlmíll lJa R'¡li· 
:na, núm, ~, 
__ ~_Ü __ ~ ____________________________ 1_9_,_de~·_ag~._QS_t_Q_d_.~ __ 1~ ________________________ D_. O.n~~l~ . 
I sesión del título de Instructor de Edu- ¡~fatttra SuperIor d~ Personal. Diree-
1
, <lasión Física. ctdn de personaL \Madrid} • 
FORZOSOS 
Otro, D. M4tnuel lbállez bfartinez 
! (115lS), del Centro de· Instrucción de Brigada :D.Godo:fredo Simón Rueda 
pompa1Ua de 0111l'1'adones ES1,ecia·" Reclutas núm. 8. En ¡losesión del ti- (1013'1), de disponible en la 'T." Región 
¡es nttm. re (Barba,stro. lluesca) ! tulo de Instructor de Automovilismo. ,lUnitar, Valladolid, y agrt'gado a la 
1 otro. D. Pedro Bermúdez Gómez' Cbmpafi.1a Regional de Automov.iU&-
Sargento D~ Sebastián· Galera Sán·'· (11511a). del RegImiento' de Infantería' lno de la 7." Región ~mitar. 
ehez (13213), del Regimiento Cazado- CanarIas núm. 50. En posesión del 
res d? MontaI1a Sicilia n.úm. 67. En" titulo de Instructor de Automovilismo. ...uno "~.", • .,.,m",,s v"'''r''s ",..,.,..,,,e. 
poseSión del título sUlpenol' ¡para el;: ... " . """''-'Zll''~'''' ."' .. ;;> """"""''''''' 
Mando de Unidades de Operaciones Centro d,e Instrucción de Reclutas nú- ASIGNADAS AL AR1.\fA DE INFAN, 
Especiales. ,mero ~12. (Campamenfo El Ferrea. de TERIA 
Bernesga. León) (J()lnpañia de OpertLf;iones Especiales," I'REFERElNCIA VOLlTh.'TARIA 
• númll'l'o61 (Burgos) I Sargento D. Julio Roca Maro (13219), CIa !l 
K del Regimiento Cazadores de :.\Iontaña I . se., tipo 3." • 
Sargento ·D. Ant.onio Pineda :M:ora-!; América. nÚJll. OO. En posesión del tí-I . . . . . lel' (13190), del Regimiento Cazadores, tillo de Insbructor de Educación Fisi- Batanón ae Ins~TUccwn PaT~Clllíitst(I, 
de Montaña Sicma núm. '07,. En 1)(1-: ca. '1' para ei Barufenn ~: Enganche ae la 
sesión del título sUlperior !para elj. 6." Rega.ón MllztaT (Burgos} 
Mando da OperaCiones Especiales. \ Centro de Instrucción ue Rccllltas m¡-I .,. 
Otro, D. losé Fran Molinos (131~), I 1n.eTO 13 (Figueirido, Pontevedra}i Sargento D. Franclsco Pa1Il'J).lega 
del Regimiento de Intantel'ia laén nú-I ! Antón (112i'21. de .la Bandera ~?ger 
mero 25. En" posesión del titulo supe- i Sargento Do. ,i\lbel'to Costa. l\Inrtínez ~ de Flor l. de la Bl'!gada Parae:l1dlSta. 
1'10r para el Mando de Unidades de, {100:~7}, del Grupo de FUi'!'zas Regu-* en ,poseSIón del .tl~tllO d& Mando d(; 
Operaciones Espooiales. ¡¡' lares ds Infantería MelUla mimo 2. U. mdades Paracatdlst!l9. 
En '110sesión del titulo de ln"tl'uctOl' . 
Compafifa de Operaciones Especialcs' de Educación Física. BatalMn de lustrttccMn para,Nddista, 
número Gt (Bilbao) I lIara eL Ba1tt.labí de EnYf1t!r1tr ~dC la 
EscuNa Militar de l'lontaiiCl 11 Opr. 8," Retlidn Mm!«r (La (onwa) 
Snrgento D, JacInto Donoso Fuentes, raciones Es]¡edall's. .1f!1atura (1/" IJr. (13138), dt>l R"glmilmto de Infante- talt. Urdlltul dI' Alltnm(mll1llltlo (lara, Sargento no, t;'rl\n(li~;~!) Fi'nll'Hl¡}(ll/; -
ría Ml'canl1.ndn UM-R:í5 m'm. OO. En 11tlCsca) Mont¡·tü (lOOl~). di' lít U,HldÍ'l":l OI'!lZ 
(>1 titulo SUollfH'lor para el de 7.11ratíl m dI' 111. Brlgndrt f'J¡U'lIea ,. 
do de Unldndes ,l~ Opl'rItOIOfH'~ Sargento D. iOM1 Ahh':lrt fUm<;,1íO dista. En llUl\I'sJ('m dl.'! f,ftttll] dí' M!lIl~ 
Especiales. {1l4f14) , del Regimiento {h~ !nffitlf~- do <11.' Uuidades l'1l1'íwafdlsta¡;. • 
Reqimtento Mwto de InfamerIa So-
ria núm. 1) (Sevilla) 
sargento D CGsarcQ BlfUlfJ(} Bodrf, 
guez (13272), de la ACll.dem.!u General 
BásiCa. de Subof1elales. En posesión 
del titulo de 3ete e Instructor dí} Cn· 
rros de Combato. 
Reotmtento de lntanterta Barimlltro 
número -i3 {Barbastro, l1UI'IH~a) 
Sargento D. :Manual Mollu'll. HlJíl1'f· 
guaz (132rf.», del tleglmleuto dti In-
:l'ttnterí¡¡, Gnrellnno mlm 45. tEn :pO!l>e-
món del titulo de Instl'uctar de Jffhlun-
e16n Física. 
Centro de ln8trucctón I1fJ n ('(~T1lt(ts '1/,12-
mero 9 (San CLnmentedli Saseball, Ft. 
uueras, Gerona) 
:Sll.l'grmto n. :ftUlft SarVCfll. FOl'lt1'5 
(1~1). del Uf'gtm1iJt¡to (iUl'.IH.lorf's' dn 
MOl1tnflJJ. nnrm~l{ltltt fIl'¡m, Ha, HrLtltllólI 
Cntntufhl. IV. En .pOl'H'sI6n .¡t¡'l t.ftuHl otltí 
Instructor do F,¡illnltlllÓn V:íslan., 
.otro·, D. Jos(¡ ntml Ellt6vor. (ttll!},~), 
11M Gruvo dn FUClj'Xnp, I\egulurm. do 
lttrtl.nterfn Ml\lI1111. ll1lm. 2. t~n ;POll¡~' 
aMm d(11 titulo do fnst,j'lmtor dI' Al1T.ll. 
moviUs!Uo •. 
Centr() (!o l'tMltrlUwttln d.ll 1'lp,(!LlIUlII ml. 
mero 11 (Ara ca, Htort4) 
Surgonto n· RantlMo l·'crnñndr.z, Con-
di? '¡::l~)f de<l Reglm1Gnto Oazadoros 
de. Montatl.a Sio1l1a núm. 67. En po-
ría Motorizllbtc Tetuñn mim, «. En 
posesión -del titulo d~ lns.tt'uctor de 
AutomoviUmuo. UnUlatL de AutomovUt5mo deL (tfUI'O 
r.oglsttro XXI Ol,16rftla. ¡iadujo:;) 
CI.1e e, npo 9,· 
Sargento D. Antonio St'lnelt¡>i': <;idoll-
Rcutmtento Ca::adorlUl (le Alta Monta. aba (1003&), de !a (!mn}'ll1fl!:\ 41H 'l'l'ítllli-
1/.a Galicta núm. 64 (Jacla, JltWllca) portes <1el <lf'lIPO I,OA'{¡,;UIlO ".tí' la ari-I guda Mooanizada XXI. En llosMlón 
Sargento D. Alfredo Sáncllez MnrUn .. de~ titulo dG Instruetol' dn ,'\U10TUO· 
(11002), d~ d!SlPofllble en In. 1." rwgl6n vílWffiO. 
MlI1ta.l', Alea.lli <In HeWll'HS, Madrid y I 
agl'í!gllld.o a. la Comtm<1ancltt,MIlif.ar. Clalle e, tipa fU 
RIJ(J1,mtrnto cazall~r(J1I (lll AUa Monta.! Centro de Instrur,ción elc Il/J1'ltttas mi· 
fía Gatil:1(t, ntlm. G.i, Batallón Grave-' mero '1. Campamento llc Col7ll(!1Utli' 
linas XXV (Salltfíánt(/o, llu.c.9ca) Viejo (Ma(lrltl.) 
,Sargento :O. Luís< MCldinn A:.:urmul1* (u (10449'), de· (l!¡;;,polliblíl <lB C!anarhíS, 
IAls1?nlmn5' {lt~ {lI'nn Gtí.tH11'la y ng'I'C-
gndo al Rnglmic'IIto de luftmtlíl'í(l. CH-
nadas. núm. 50. 
lleoimtlmto Cazadoras· (l.e Montafía, 
Amértca fl:lltn. 00 (Pamplona) 
BriA'/ldll. D. !Antonio Ul'ftvó~an BIa.s 
(10138), d0 dispou!b!(l (!JI la '1& Región 
MUltal', .colmenar Viejo (Madrid) y 
agregado o. 10. I·'AMlE:l'. . 
Centro de lnstrucctán uf'; llacltttall m¡· 
mero lO, Campam¡'nto ."ian Grf'!1orio 
lZara{Joza) . . 
Br!goon n. l"l'l.'Mndo VU,l,Vl!1'({() CRlr-
BrlgMll. ID'. Jmll'líIo Agl1l1nr Alollso' MI'O (:1()147'), dI) dI I"'l1lJl1Ihlt' ('ti lit /l,1I. 
(1015.i), du dl"pOt'IÍblr NI ltt 7.1'0 I\(!g'IÓll llí!gl6lJ .MWtar, HUI'5tllt, y ogr('j(lulo 
MiUtnl', Zn.nwrí1, ;¡ ngl'N(Il.¡Jo nI 1\1')<1-: nl He¡.\'ImilítltoClJ.:t.ll{ltJl·IlH .¡lt~ Altu MOll· 
mi~nto .(jtl tnttl.lfttll'ílt D, e. e. 'fn!f'{!o 11ó.Íí1l. Víl11ndoUd m\tn. {},), 
lt1'I!IHll'() :U/, 
(:I!¡ltro ~'(' 1lIl1tmr()illn d.I' I/(wtuttVI 1)/1, 
ltt'fl1,f¡;U~nU¡ (;a~(1,(I(¡fr,¡1 tlH M(mfflf1.a Rf.. '11/,CUJ :13, t'aU/lltttlll'11to t1f'. l'1:f1wlrltlo 
ama ?111m. U7 (.littTl ~(!/¡(W./tfn) (II Ont('1JNlft¿) 
Hl'l.gMn. n. Antonio nlirlm'o 1,(1jw:,: 
(10140), de. d1S1POfliblcl r.n ln. 2-.11 l1f'gUm 
M!ll1J1'l,r, s()Vmn y n.gN'~u.do al .Re· 
gimiento Uixto ·de Infnntm'1u. SorJ a 
nt'lmel'o 9. 
m'lgniln, III Antf)nlú !'Ifwtft nCHM-
RUIlZ (1i}la.&) , drl (jlflfloulh!t· en lIt R.-
Reglón MUit(1r,Orlln~¡l. y (l¡rro.gn<lo 
al Regimiento df+ lnfrtllt.f'1'1n. Zalllll1'1\ 
número 8. 
D. Q. u(un. 1Si' :1.9 de agosto de :l.Wl' _o,""=-~~_c~ __ ,-____ - __ ,___ _ 
Base de Parque 11 TaUercs de Auto- Zona. íle Reclutamiento 11 l\fovilización Comandancia Militar ae Campamento 
momtismo de la 6 •• ' Rcgidn l\'lilitar número 9'1 (Granada) (Carabanchet Madrid) 
(Burgos) 
Briga<laD. Domingo Lagarejo Ber. 
Brigada D. Luis Domingo Gareía mejo (891'1) , del Regimiento de In-
(9799), de la SUbinspección de la 1.", fanteria Córdoba núm. 1{), 
Sargento -primero D. Máximo Mon. 
j& Márquez (10::~). del Centro de Ins-
trucción de Reclutas núm. 1. 
Región ?fiUtar. Del'ecllo pre.ferente 
titulo de Instructor de Automovilismo. Zona. de Reclutamiento !J l\lovilizaclt)fl. Comandancia Militar de Hoyo de Man-
• o número 9;t (Jaén) zanares (wladrid) 
Compañía Regiona~ de Automovilis-
mo d.e la 6." RegiÓn iJlilitar- (Burgos) BrigadaD. Celestino Carballo Cei- Sargento D. Jesús Rico Mart:fni?z 
¡de (9495), de la PlanaM'ayor del Re-' (1110?), del Regimiento de IIlfantel'ia 
Brigada D. ~<\ureliano Herrero Lá- gimiento < de Infantería Flandes nú-. Mecanizada Uad-R:as núm. 55. 
,zaro (9781), del Centro de Instrucción. mero OO.,' ¡ 
de Reclutas núm. 11. II I 
'. . Subinspección cde la 6-." Región Mi-I¡ 
Base de Parque y Talleres de Altto_\litar-, Negociado de MOI1W;:Uwi6n Mi-
moviZismo de. Canarias (Santa Cruz litar (Burgos) 
PREFERENCIA FORZOSA 
Clase C, tipo 9," 
de Tenerife) , 1 
. .' I SUbtenienteD. César Alvarez Alva-; Zona ite Re.cZutamiento 11 Movili;;aei6n 
Brigada D. Jose G u e n' a Ptll'ez r rez (31M), de la Base de Parque y il Ttt¿mero ~ (Gerona) 
(10135), de disponible en Canarias,: Talleres de Automovilismo de la 6."¡ • 
Las Palmas de Gran Canarias, y agre-" Región M:tlitar. ¡ Brigada D. Rafael l"elipe AllUlIo 
gado al Regimiento de Infanterla Ca- 1 (10150), de disponible en la 3." n:"'ión 
narlas núm. 50. Dt>rooho ,prefer.ente Agrupación MUcta de Ellcuadramicn- Militar, Cartagena (Murcia) y a"'r~ga­
Instructor de Automovilismo lo n'l1m. 8 (Vigo) do al Regimiento Mixto de 'Irrtalltt"-
. ría ES/paña mimo 18. 
Instituto pOl-Uém;co l/úm. 11 lM Ejér-! Br¡g~da DI. DeU'ín, ~odrígu"z Gon-: • . 
cito de Tierra, para la Plaua i11ay(}( f¡ zález \9194), del ,ReglIDvmto de IUfan-! Gobfcr-no Mihtar de Jliladrlll 
AdministrathJet. (Martrid) teria BadajaZo flUID. 26. I 
Brigada n. :íuan Banda Borra 11 o 
Subteniente D, José Marfa 1l:lltí!bnfl Subsecrctarla, ComtsMn dc Ccmtrata. (1()13~). de disponIble en 1a2.11 RE!-
V (RIl:!!)}. de'la {:ítpiwnfa de' cf.6n (liladrttl) glón . Mf11tll1', Huclvu" y agregado al 
i\fllltnr. R{'glmitmto <le, Intanterill. GnmMtl. 
. _ . . . BrlgOOIlD·. lllSlls Domítl¡lUPZ Bl:u;. m'mero M. 
PrilliOl?r!f MUUarrs de ."Ilatlrlr! (Alcala CO (10H4}, <le di:¡¡ponlble eH la l.- Rí'. 
de Henares, Maltnd) glón MHftar,eñceres, y aíJj'f·gado al •. 
FORZOSOS Centro de Insh'ucclátl <lI! ltt'clutus mi- ¡. 
Sllr¡.fento D. Miguel 1'}It\llIlf Mnnchon mero '3. . • 
(1.t1G8), de la CoU!,pmiíu, <irl Gmu-tel Clase A. tipo U,* 
General 40 la 'Brlga(itt de Infantería lefatura. ltcgUmat de A1LtomovilfMiw M~ca.nizada Xl, StlcclólI de Ratiar. de la 2." Regtón MUUar (SI!llillfl) RafaEl/m de lnstruccMn Paraf'afdilita. 
, ~ para la Compaftta de Plana Mayor 
Zona (lf' nrrltttamtr'flto 11 Movtl1zac16n Sargento D. Antonio M:mz:mo GUll. 11 Servtt'fos, Campamento Santa 1Mr· 
mlmero 11 (Mall:rtcl) \. rrero (10000), del Rt'.giroll'tltO Mixto bara (lIturcia) 
de In:!'antería Soria mimo 9. 
Brigada ¡l). Fl'anciooo Uelna MNUna Sargento D. loaqufn Santtso P6rl!Z 
(9497), del nttgimi¡mto de lflfaf¡tm'fo.. Compa1íía Regional ar Autom01J1l11l. (1:r~71), del Gru·po <le Fuerzas Regula-
·del Pr1nclpe núm. 3. I modo la 2,4 Regtón ,,.tllUar (S('1Jillo) res {fe in:!'anterfll Alhucemas núm. 5. 
En posesión d~l título <le Mando .tlr. 
Zona de ncd1Ltam~lmto '!J A;Coviltzacilln Sargento ,D. Francisco Sáncl1ez Unidades Para.caidistas. 
n. i2mcro 1. S (GualialaJara) I DUllrte (l0B04), del !t{'glmll'nto Mixto 
Brignda D. FrancIsco Sá.nchl'z Fer-
de IntantGría Sorla. núm. 9. 0111110 B, tipo (l." 
nández (101;)2), de dlspOlllblé en la ll!fatura R€!l~onaL da Átltomlm1l11l'mO Untflad. (tll Autorttoviltll?no Ile¡ Grnpo 
9." Región M1Utar, Melilia, y ugrc.'ga·, de la 5.4 Rcgtón Militar (Zaraflo:;a) r.O!ll.~UI·o 4a la Brt!lalla {le Infantería 
-<lo al Gl'UPO de P'UCl'zas Hl'gullU'l'!s 1 Mecanizada nÚ1n, Xl (.Wadr1{t) 
de Inianturf:t AltmCltlihlS lIítm. 5, Sargento ,primero n. Fernando (f01l- ' 
zll1pz Gnrón (lO!!;;!}, ,de In CompafHa' Sargento D. Julio Gómez Gómez 
Zona ([(/ Reclutamiento 1/ Movtlizaclón del ,Cuítl'tl'l General de la 'Rl'l¡.rlVh¡ d" (11412), del ReglmlPnto de rnfftntllrÍlt 
nttrrwro 51 (Zaragoza) . dG Alta ,MontnIltl. DrrMho prefr!'I!Il- Sun QuIntín mlm. 32. En ·po¡;.eslón d~l 
• j\ te Instru.ctor de .<\utomovl11slIIo., título d~ Instructor de kutomovl-
Brlgudn n. Pedro Fo-íla Galel'ón 1151110. 
(8009), do In, nllSfí de Plí.l'quml< y 'l'allc· Basc da Parr¡ufI lJ 'l'allllf(!., d(~ Auto, Los destltllldOll. en clase A, tipo !l." 
fGIl da Alltomov111&luo de ln a.,& ne- 'movtlts'mo tIc la 9,11 l/pgtón Mt!itar Y en clus-e B, tLpo 6,0, en pose&lótl lÍe 
gióll Mllítru', I (Granada) los tltulo& qm. se rAl1n.cionnn, (!-lMll 
comprendidos í1 efectos de compIo-
Zona (ti! 1llfrllltCtmilmta 11 J\1oviltzaci6n, Sargento:1), Autonlo Toro l~¡lrtH\n" mt'nto de ({esilllCl por tlll'flNlhl1 pr{'-pn-
fl.tbru".() 00 (n.ilIJaO) '1 de~ (107.fl7J. dM Hpgtm!olltu du fuflU¡· r¡wtón tÚCU!tll.t., {tu log, ¡\Tmrtndoíl, ~ru· 
teda Córdoba. mim, lO, pos y f(wtOí'IlI!' dI} 1n. Ol'(i{ltl d~ j!, dI' 
Su~t{lHletlt.tí n; l"el'fllLIHttí 1'(\1'1\7. 11(,. mlU'Z() dG ,1Im~ (n,o. mut!', 51) (ll1(' ;i.ii 
rez (SlHl), tlo dl¡;.ponlbl(' (11) tu. «,11< lt{J· lofatura Reutonal (Le A, lltonwl1U1$f1w ifH':IIcfi, l 
g1ón MUltar, mUlUO, ,y 'Ilgt'(lg¡¡,do n, IZo la Coma1bdanc~a GaneraL de Ccuta ea!! r¡.l Diptorou, StllIHlr10r de ApU, 
la -Co-m1¡¡i(m ¡,lIquidado!'!!. dn ll~ dlsuol· tud Ptl.!!!1 el Mando dI> UnidMIGíl de 
'to, Daí\(l do Automov1l111UHl de Zorro- Sargento primero 1). :rOllÓ' Prado Operaciones. ESlpooia.le&, en ,el wJ)'ar· 
"a, en la. q:uo .continuara hallta 1 de Prieto (1(}'1S5), de diSlpon1ble en la 6.1< tado 3, grupo 1,", fa.ctor 0,09. 
enero de 1978 o antes 81 no son ne- Región Militar (Bilbao) y. agregado Con los tItulas de Instt'uctor de Edu· 
,oos8.1'10& sus servicios. en la misma. al Regimiento. de InfanterJa Gar-ellu cMión FísiC'a, Instructor de Auto·m.o-
,DerechO, preferente de. guarnición. no n'11m. MS. ; vilismoO- y Je-fe- ;8 I·nstructor de Garroa 
n. O.núm.lí:-"1 
---_._---_._- ... »_ ...... _------~~,. __ .---~------'"'"' 
de Com~at&, ,en el apartaotlo 3,' gru~ 'l' otlod de procedencia por un plazo ~\) j anterior y agregado al Tercio al que 
p<> 3.<>, factor O,03.seil?' meses, sin perjuicio del destino ,1 se le destina. 
clVradrid, 1~ d.e, agosto de 1!1l'l~ ! volunt..ario o forzoso ·pur«a, eOl'l't':;.pon· f 
~ derle, escalafonándose cou el numero VOLUNTARIOS 
GtlTlÉRREZ rllaUDO 1, !-'107, a continuación del teniente an. 1 I :x:iliar D. losé _~rqnero Ma!donado. iEg-1.)U Tercio Gran C<!cpltd11, 1 .te [.(1 f.e. 
~ te ingreso en la Escala auxiliar .pro- ~ g10n , 
~ duce vacante que seda al ascenso.' Triemos ! ~adrid. 1'i' (le. agosto (le 19'ü. 1, Sargento D. l\Ianuel VHar Mal't.lne2: 
. ~ I ~), de la misma situación que el 
La Orden (le .4 (ler actual (D. 0, mi .. ¡ GCl'IÉRRE.Z !/fi;r.r.ADO ;: anterior ~ ag¡;egado aL Tercio a.l que 
mero 185) se rectifica como sigue: loo le destina (lereeho pre1erente). 
Página 'tU, columna primera: . ! otro, ,l}. Elías Pérez Sánchez; i~47) .. 
Crupitán D. Jos López Sevillano; su ¡ I de la misma situación que el.anterior 
nombre es José. ! Situación de reserva I y agreg?do al Tercio al que, se le (ie¡¡... 
-Madrid, 18 de e.gosto (la 1977. l. ,tina (dereeho,pre!erente). . 
! Bajas ! Madrid, 1'1 doe agosto "le 197'1." 1 
. ¡ Según contunica el General Go'ber-
La Orden de ~ ~e~ actual (D., O. nu .. / nador Militar de Guipúzcoa, el día 3 
meer¡> 185) 00 rectifIca eomo sIgue: ,1 de agosto de 1m falleció en la pIa-
Página '2'25, columna segunda: ,1 m de San Sebastián e.l comandant& 
Sargento D. ~o\lejand~o Jimén?ez La-" honorario de Infantería 'D. loaq'llin I 
rraz; su primer SJpellldo es llménez. " Lizasoain Gortaz, al' (6465}, que se en-, 
Madrid. 18 de agosto de. 19?1. I contraba. en situación (le reserva en 
__ la eitada ¡plaza ¡ por todo ello que .. ! da anulada la Orden <:le 00 de mayo ARTILLERJA. 
P 1- S tf· d 6' d '1'" de 1!J?l (D. O. mimo 1~), en lo qu-t" al, ases a e6 un:u&.:nPO ve a este jefe se refiere por la que disPQ- '. Agregacion:~s; 
Escala au.."tJliar "nía. su pase a .. retirado» el día 1'6 del 
agosto de 1m. ~S  .concede ¡prórroga en ht ngl','glt4 
.En aplicílICión' de lo dispueMo en Madrid 17 de agosto de '1lJi'1. clón ¡por un plazo máximo dI' tl'es 
la ,Ley .fOll977. de 8 de, Jtmio ~D. O. mlM ' • mes.es o llaMa que 5!' u.djudiqUl· dl'l\,. 
mero 1M}, ,porhab(lr cumplido la GtrrIBRREZ MW.ADO tino 'VoluntarIo o 10rzoso, si ¡'lite tlO 
edad r,eglamentarla el.<lín14 de a.gOS-1 && produce antes MI pllrlodo ílIi'.11alu< 
te de 1m, 'pasa al !O-f'A'UllIio grupo, el, ~ do, eJ; eoronel tle .i\.l'tlllllrin, E.~caIIl., 
teniente auxiliar dI' hlfutlteríl\ don I activa. Grupo de ..eJestino dI' ¡i\:rmG. 
Constantino GU Portií r;n(jl~). d(! 10. ' O Cuer>po», 1). An'lIndor (farcia .CUl·l·ll&-
Zona -de. Reolutamlento y Moviliza· co (1560), en sítnallf6n -de dlí¡.ponlhte 
clón mimo # ('farl'agonaJ.en vacan~ 1 LA LE6ION en la. 1.&::aegfón MlI!tat" pInza d.' H Mil.' 
te d& 'Cul\lquler .Armn, (}las~ C. ti- drld 'Y agregooo al Alto a.,>ta.do Ma-
pa 9.o,quedllndo dij;ipontblll en la yor por ONlen de 19 dll mayo d¡.~ 1971 
guarnIoión de Tnrro.gann, y í1A'l't'g'ildo ' Destinos . (iD. O. núm.. 116)~ 
a su acvual destino .pOl' un ,plazo dl'! Madrid, il.7 de agosto de 1m, 
seis me&es o hasta qua se d(!tern1fno ¡ ¡Para cubrIr vaCtlntns dI' Su I'fIlI¡}lllQ 
su situación -de acuerdo Clon la 01'- y Escala. existentes en las Unidades 
den qU& desarrolla. la mel1c1onatla que se indican, \pasan destlnfiaoíl ·C011 
Le.y. '. carácter qU& se cUn, los subo1loiales 
-lEstsoambio deo situación no pro- "legionarios que n conthlUtl.c16n ¡;e re-
dooe vacante por estar -en destino de, lacionan: ' 1 Se. concede (Lwórroga en la I\.gl·('jiU·-
cualquier Arma. I 1 alón ¡por Un plaZ'O llltlximo de tl'('S, 
Madrid i.l7' dé agosto de 1977, I " VOLUNTARIOS 1 meses< o has.ta que 5-a. n<lju4i(I~e dm'l-
, • . ¡tIno voluntnrio o' :l'orzoso. si oste un 
GtJTf~nmlz '.Mé.'M.A1)O j Al l'areta l1tan de Austria, 111 de La &e prod.uaG antes, del prtr!odo set1aln· 
1
, Legión Ido, eJ; coronel da. Al'tlllerín., 1';SCltltt 
__ ; activa, Grupo- -de. «Deil-tino .ue ,A¡'WIí 
. I Brigada D. Tomás. Sác;..z¡ GOllzó.lPZ o Cuel'lPo», D. :Ma.nuel SUv.erll. Lean!. Ingreso en: la Escala auxiliar (1927), d& disponible y llor delega/tIfón &io- (lSl!). en s.ltunoión dI'} diSipan1. 
a disposición del Teniente Gcm/m! bIs en la. 11. ... Reglón MUltar, ,plaza do 
a?or GxlSltl:r vMante y 1'(1unlr las Inspector de La. LegIón y a.gre~Mo n.l Madrid y agregado a. lo. lJl1'ección 
condi.c1oIHla. exig1dns 1m e'l articulo j 'refctO 11.1 que se !(1 destl·na.. do ¡Apoyo al Matol'lal, por ~l'del,l de 
71? d01 Regll1m.ento PI'OVls,tOlH1.1 paro, i Sargento D. M~gU¡¡l Vidal Molina 1 ~ da. ma.yo dS' 1m (D. O. numo ilt2}, 
.ell.lMlutn.miímtó. 1M Voltmt!l.l'indo Pll (2201,5), d& IIJ. mU;1In11 s1tuaoión (fu-o I !Ma.drId. ['1' de a.gosto' -d& 1977, 
el Ejél'clto dl!< 'l'ie1'l'I1, apl'obndo [lar el anterior y en 111 Cfl¡pitanía Gene- I 
Orden d& 3() do (mot'o d.¡¡ 19M (D'IAluo ra.l do. Ca.nari!l.SI. ,plaza de; Puerto de· GUTIÉ1'tlUlZ ,MEf,I,Al>O 
O.FJCIAt. núm. 260h nli(ldl:ficttdo :por 01'- lio.&ar1olFuartt.'<Ventura). 
díln de. a de. IfM.r~{) do' 19~ (.l>. O. UÚ-l 
m&l'O 00), í!>e conC«le el ingríl¡¡O &lL la f FORZOSO, _ $~ .concWíl ¡Pi'tll'l.'OA'!l. en la !l.g¡'!lga. 
E¡;.ua.la attltUia.l', aon el G'll1lpleo dll'tll'l ,Brigada D. Enrique Sou(m nUlz' alón ¡por un pla.z.o mli\xiIno· de t1'05 , 
nienta. aux1Har, al eubo'.!'iu!nlde, In- , (1~), de la. m!50nm fI.!tuMiÓlI C[IW 1'1 mues. o lhaSlta. que. ¡j,¡j. Mju.¡¡tqu(I dtM\-
canterla que a. oot\t1nullu1611 &i'i reltt· a.ntGrlor y a.grClgMo 1\1 '1'llr(l!(J Oran tino voluntario o' ¡forzollo, 1'11 (lí!t~ lit) 
.(l.Ío.tlIJ., quudu. ~u lA IIIttuMi6.n y &,oo1"! (!tl.piM,tl 1, de. La Lo¡.d6n. '&l'l< pl.',o-dUC& Ilnt~1'! d,el P&1.'10{lo í'¡!lIl'lllt· .1l1üt~n CJIH) se lnd1ea.  do, a. .10's. oOl'onele& d.(\) ArtilIo.ría, Jíle.ou. 
SUl:Itenlonta. DI. {[10dl'0' Volón I,'~r· VOLUN'I'AItlO lo. aotiva, Grupo de. «\O!O¡i'ttno dI\< Anu;o, 
nández (7SS1) , del Rl1ghnltmto de In- o l{,iuel'po» qUle u {}Qnttnu/l¡e16n &1.> re. 
tantGrla GU!l.dfJ.lajara. m:llTl. ~, ~n vo.- AZ 'l'orc(o Duqull ~le AtlJa, 11 de La laelonan: 
Ga.nte< del rArma, ,(11),(+1> e, tipo I).Q, oon Legión >Coronel D. Manuel Mant(1s1noSJ Blan. 
anttgü'éldad de. '7 de agoSlf¡o ,le 1977, ' co- 1(1500), ,~ms!tuación d~ di~onjh:l(l< 
queda d1SlP<ln1ible en la guarnición Brigada n. rsMa.s; Montero Macdas en la 8,(\ Región !Militar, lP~am de La 
.d-e Va.lG'l1JCliOi '1 agregado a sp. Un!- ((1.92,2), (le la misma situaoión que .el COPUfia, y agregado a la ;refa.tura >de . 
D. O. nflm. 187 
Al'tillerlt\ de la B.l' Región Militar, p¿r! rra .por la Patria, por Orden de 1 de 
Orden de 10 de mayo. de 1917 (DiARIO;1 julio de 1911 (:D. O. fi\im. 1(2), <con 
OFICIAL núm. 107}. 1180 clasificación de caballt>ro mutiludo 
El .cese en esto. agregación se pro-
ducirá. auto.máticamente. al finalizar 
d10110 plazo o antes si le C01'l'espon-
c.iera. destino voluntario o forzoso. 
Este cambio será sin derecho a. pa-
saporte, c.ietas·.e indemnización de 
traslado de l'esi<lencla. 
iMadl'id. ;17 de agosto de 1971. 
,0tro,D. José de Hoyos González' permanente, el coronel d.e él'tillel'ia, 
(1517), en situación de dispon¡:bl~ en Escala activa, GrUJpo de lIDi.'stino de 
la 6.- 'Regió1J. Militar, ipláza 4e Vito- Arma o Cuerpo., D. Rodrigo Rod!'!-
r1a y agregado al Gobierno hfilitar de guez, Berasategui (939), del Conséjo 
la citada ,plaza, por Orden de 10 de l' Supremo de Justicia ,Militar, queda 
mayo de 1911 (D. O. núm. 107). anulada la Orden 4e 26 de mayo de 
Otro, D. José Pérez Co~m.ea (1S!9;.11W1 (D. O. núm. 122h ;por la que se 
en situación de disponible en la 1."'ldigpoma el' pase a la. siiluación de ' 
Región Militar, plaza de Madrid y I retirado del citado jefe. I 
agregado al Gobierno Militar de la ~'1adrid,;l.7 de agosto de 1977. " 
citada. ,;lIaza, ;por Orden de 19 de ma· ~ Vacantes de mando yo de 1m (D. Q. núIñ. 116), ' GüTIÉRREZ YELuno 1 
otl'o,D. Juan Fuentes l-Unador ~ I ,clase le, 'tipo:.'?" 
(1644), en situación d-El diSlponible en Segunda convocatoria. 
la 2," Región Militar, plaza de Cádiz Para teniente (loronel de Artille~ía,. 
y agregado al Gobierno Militar de la Balas Escala. activa, Gru,po de .. Mando de 
citada. ~laza, ¡por 0r.den de 3 de ma- . ' . . ' AImas_. dslcUJpo de Varias Amias 
yo de 1977 (D. O. nUID: 1ít2). " Según oomUnIc.a el ~:Pltán G~n.e-, asignada. al "4l\rma d~ ~l\rtillerÍa. ;para 
Otro, [}. Fa.usto Utl'llla Fernánde21 ral de la ¡L& Reglón ~fl?-tar. el día. 3. el :fn>ando de la Agrupació ,M'x:ta d 
(<1558), en situación de disponible en de a~osto 4e 1m falleCl? en la. ,plaza' Encuadramiento u núm" 41 n(Lé~ida) . ..! 
la 1 .... Región Militar, ;plaza d.e i\'1adrid de Ciudad Real, el te~leI!-ta coronel j Una . 
y apegado a la Dirección de Acción! d.e ~il1ería, Escala actrva, Grupo de I ,D~cum"entación.~ \Papeleta de ,peti-
SOCIal, por Orden de 19 de mayo. de I cDest,;no de Arma o Cuerpo», don elón de destino y Ficlla-resumen, 
1977 en. O. núm. l16}. .1 Faustmo. Chaves Doncel ~lM'13). ~u.e FIazo de admisión de peticioneiS-: 
otro, D. Antonio Rodriguez BatUorl, te~a su destino en elGOblern~! ~!lll- Será. de diez diaS1 hábiles. <lanta-
(1000), en situación de disponible en' tal deeiudad Bea1. d09 a partir del dio. siguiente al de 
Canarias, ¡plaza. de Las ~almas y Madrid,.. iJ.? ds agosto de 1971. la. ;pUblica.ción de la .pr.esente. Orden 
agregadG al Gobterno MilItar de la en el I>1mlo OFI('.1'AL. debiéndose te.-., 
citada .plaza, ,por Or~-t'n dé, 2( de ma- Gt~tl1nREZ MELLADO ner en {¡uanta lo 'Pt'évisto en 10& a1'6 
yo d& 1m ti): O. numo 1m). _. tIculos lO al 17 del 'Reglamento sobre 
'Otro, D. Romunldo Arellano Carre· prOVisión de vacantes. de 31 de dicit>m. 
ra. (1&13), en sItuación de dlspordbl~ Pases al Gru- de «Destino bre de 197e (iD. O mimo 1. «1' 1977). 
en lA 2.& Reglón Militar, ,pla.za «e Cti- dA A _ .. If;: !CUer-.... !Madrid. il'7' de agosto de 1m. 
di?} y agregadG al Gohít'rno MilItar ... a.li.u.a... v r"''' 
(In la citn41l. .plnza, por Orden de 3 de 
mayo de 1m (D; O. núm. 1(2). En IlIpllcaeión de lo dispuesto en el 
Otro, :O. ¡ose Osorio L"'Utl.rtt' (1637), artículo 3.° de lÍ!. Ley de ~ de. ll.bl'll 
en 1I1tuación do dis.ponihle en la 9." de 1002 (.n. O. mlm. 82), !pOI' ho.ber. 
ÁSeensos Reglón MiUtar. pla~a de M(tlaga y cumplido· la edad reglamentaria el agregn40 al Gobterno Militm' de la c.f.a 13 do ngosiO de 11m pasa. al Gru-
clta.¡lu, pInza, ,por Orden .¡le 24 de ma· po de dlesflno .¡le .A.rnna. o Cuerpolf, el 
yo. de 1917 (D. O. núm. 126). teniente coronel de ArtllIería, tEsen. Por existir 'VacantE> y reunb' las 
.Ma.dric.. 11 ·de agosto de 1977, la activa., Gru.po de ¡(Mando de Ar- condioiones< exigidas. en ID- O~den d& 
ma,slO, D. Ludovleo COsm,es. Sáno1lez 13 d& mayo de '.1.976 (D. O. numo 1íl.2, 
GllTIÉRl'IEZ ,MELLADO (1'ml), con c.esttno en. 111 RegImiento ,! Sé ascienden a los< empleos que !para 
de Artillería. de Campana m\rnero &7, I cada uno se .esPi!cifica al jefe y O\ff· 
en vacante del .Arma, quedllnc.o d15- ciaIes. de Artilleria, Escala. actiV!l, 
! ponibXe en la. 71." Región Militar, 1>1a-, Grupo de Mando de .<\.rmaslO, que a 
Destinos I za de Medina del Cam.po. continuación se relacionan, quedando 
, La vacante qU& produce correspon-' en la situación y guarnición que se 
Para 4lUbrtl' la vacante de ooronel· de al turno de ascenso. ' indican: 
-de AnUlaría, Ewala activa, Gmpo I !Madrid, 17 de agosto de 1m. 
da. IID.estino de Arma () CueIlpo», pllr 
ra j&fe de la Seoolón de Artillería' (íUTIÉnnE?; MELLADO 
Á tentente coronel 
de la íDlrecc!ón de Personal de' la. "ComandaT\.te de .Artillería D, ,J,o-
3'at'atura. Su.perior de }'lel'sonal dell'enzo Fe:rnálrbdez.Gi.r6 Domooh (l!313), 
Ejórcito (Madrid), anunciada de cla- de la Aellidemla General 'l\1:Hitar, en 
se. e, t1>po 7.0 ,por Ol'.¡len de SO (le ¡Cambio de residencia vacante del Arma, con antigileda.d do 
jt!lu10 de. 1~ (D. O. núm. 150), tw lO de agaSlto de 1977, quedo.ndo dlS1-
destina, con carácter voluntnrl0 all Con arreglo a lo diSiPueSlto en el 0.1'- ponlbl~ en la guarnición de Zara-
coronel .¡le Artillel'ia, Esunla nc.ttVIl,· ttculo 4.° de. la Orden de 2S de no- goza Y agregado 11 la .cita.da A,coo.e. 
Grupo do «ílJostlno do Arma o Cuero vi·embre, de 1939 (D.O. n'l1íln. 00), se mla., en va~ante de. .clase .e, ~l:po 9.0. 
po», iJ). :Antonio Lauzat fUoSo (l'iJfl8h concede a 1)eticlón J.)ro.pla, .el camibIo por un ¡pl!l2lO· c.e, seis mes.es, Slin pero 
de, c.isponible .en la 1." Reglón MUí· de residencia, desde. la. plaza. de Me- juicio d.el deSltinoque vol\lnt.a,rlo () 
ta1', ¡pla?ia de Madrid y agrego.do a. la c.1na 4el ·Campo (Vall!l.doUd). a la. c.e forzoso :pue<l.a oorre¡¡¡ponde.r1e<. 
Di!.reoolón de. Per¡;omtl d(1 10. S¡¡fl.1.turo. Salamanctl. en 19. 7.& Reglón MUitll.r, ·F.&te asoenS'o n>fod,uae VOOt\.l1t~ qll~ 
Superior de Personal. al teniente .coronel d(} Art1l1eria, lEs- SIG da al asoei'lS'O. 
Madl'id. il.'l de IlgoSlto ds. 19?"t. cala. activa, Gru¡po da «DGs:tiuo< de tAl'-
mo.o Cuer.pol, D. Ludovl.ao eoamo9 Á com.a1'l4an~1J 
Gl1'l'tltnnEz MmJtADO 8I1nl',11ez (1m), en s:ltuMión dce c.l&po., 
nibl& en la 7.& Región M1l1tar.p'1ru>.a. Ca.'P1t!l.u de Arti11lu';ín, J), l·'allc!2'lllLG 
4& Moolno. del Cam¡po, (Valladolid). el Herrero BoniUa. l(4il9aJ., tC\·ellCuaml Oe. 
quofl aontlnuará en la mleu:na. &1tull' ne.ral (le la Brigada de ArtUJ,.¡¡.ría. pa, 
aión militar en la ¡plaza. de !\'u nue· ra.CE, en vaca.nte del Arma, oon aH 
va. residencia. y agregado 0.1 G.aibiel'- tigüedad de 10 de agosto de i9?"t. q:ue. 
~etiros 
(Por haber ingreslSido .en &1 B'ene- no Militar de ·Sala'lllanaa íPor un pe· dando disponibl& en ;ta. guarnición d:EI 
mérito (;UillpO d& /MutiladoS! d& Gue- r1qdO máximo de ~iS! meses. BRlrgos. ~ agl'egado· al oitado Cuarte.l 
GaD.:.era! ilQr un plazo de seis meses, 
sin ,perjuicio del destino que volun· 
tario o forzoso puedacorrespon-
derle. 
:Madrid. "J.!1 de" agosto de 1911. 
D. O •. núm. [87 
nuel ,Cabeza. Calahorra, por Or<len de 1 Cría Caballar de Espa11a., en .escrito 
i de a&osto de 1977 (D. O. núm. 171),! de feella. 2:9 de julio pl>sado, intere-
se concede agregación a. la Escuela sando se autorice a .lOS jefes y ofi-
Superior del Ejército (Madrid), a par- ciales de nuestro Ejército, para to-
tir del día 4- de agosto de 1977, por mar parte en las Carreras de Caba-
un .plazo má.;:imo de seis meses, al lIos> .de Obstáculos, que se proyecta¡n 
GtlTIÉRREZ ::\lELLADO teniente coronel de Ingenieros, Esca- celebrar en el Puerto de Santa ¡VIaria 
la activa, Grupo de .Mando de Al'- (CádiZ), en la playa denomina<la del 
mas .. , D, Miguel Guadaltajara Do- Buzo, de diclla locali<lad, durante los 
€lera (141?), de disponible en la 1.'" dias 26 y 27 del mes de agosto a(}o 
. Región ~fmtar. tual, he resuelto autorizar la concu-
Por existir vacanteSí y reunir las 1 El cese en esta. agregación se pro- rrencia a las mencionadas carreras, 
condiciones exigidas en las Orde-nes!, dncirá automáti9amente al cabo de a los jefes y oficiales destinados en 
de. 2fj de oatUbre de 1951 (D. O. nú-.· dtaho plazo, o antes si le aorrespon- la Península, que lo deseen y se en-
mero !Ml) y 13 de mayo de ¡tOO?:' diera destinl} volunmio o forzoso. cuentren en condiciones de tomar 
.. ('D. O. núm. 1:12), se ascienden a los I Lo que -se publica a efectos del per- parte en las mismas, sin que esta au-
empl.eos que' ,paracad'a uno see~e- GibO de complemento de sueldo que. torización de derecho 3. los interesa-
cifica al jefe y oficial de .4.rtilleria, : pueda correspond. ede. 1" dos 311 percibo de dietas ni emolu-
Escala activa, Grupo de ~ando de·· . Madrid, q7 de ,agosto de 1971: mento alguno de carácter extraordi-
Armas- que a continuación se re!a· nario, efectuando el viaje el persa-
cionan, quedando en la situación ~" GUTIÉRREZ ,n.iELtADO I nal y ganado por CUenta del ES'-
guarnición que 00 indica: taño. 
A teniente coronel, 
Comandante de Artillería D. Carlos 
Agelet de Sal'acibal' y Rpñti (3316), 
del Regimiento de ,Artillel'i:t deCam-
paila núm. m. fl'n ¡tncnnte del Armn, 
con 'ElntlgUedad de 13 de ngosto de 1m. qul'dnndo disponible en la guar-
nición de IÁrida y agr.egado ti. dicho 
Regimiento .por un plazo de seis me-
ses.sin perjuicio del destino que 
volunta.rio o forzoso pueda COrrfi8-
ponderle. 
Este ascenso ¡produce vacante quó' 
M da al ascenso. 
.4 comandante 
<:a.pitá.n de Artillerf¡¡. D. ~unn ll'faz 
4.e Bal'rlonuevo (4006}, del Reglmlcn-
to1V1!xto de Al'ttllel'íl1 mlm. 5, en Vit. 
ca.nte del Arma, non '¡¡'lltigüedad de 
13 de agosto de 1911, quedando dis-
ponible ~n la gua.rnIción de Algecl. 
raS! tCádiz) y agl'cgntlo \l. <llcho 1'egl-
miento, ,por' un plazo máximo de seis 
meses sin ¡perjuicio de,l destino que 
volunt!l.l'lo' o :forz.osa ¡pu<lda. .co!'res-
pcmderle. 
'Madrid. [,1 de agosto do. 1977. 
GtlTlmtrtEz MELLADO 
INGENIBROS 
Agregaciones 
VARIAS ARMAS 
XI(X: curso y examen de aptitud 
para el al.menso a brigada 
La Orden de: 19 de julio de 197'7 
(D. O. n(¡m. 174), SCl l'~etlrtcn como 
sigue: 
Página 5'21, columna s('gundn l 
25.-1). Jos Debnn Miguel. Sill nom-
bre es José. 
Madl'id, 18 de agosto dé 1977. 
; JIi 2_·. 101 i.nl-1 
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTlCO, 
Direcd6n de Apoyo al 
Personal 
ICarreras de eaballos 
Por ha.bcr (JC¡;lldo (Jomo !l.yudrmto Vl/lto lo MUclto.do por el ¡pres!dt'u-
~(l ll!l.tnPO d!!l Tpl11oltt¡¡. Gilfiílrltl D, Mrt· i tG do lo.. Soclédad dilo l·'(lUHl11to dc tu. 
Madrid, 12 de agosto de 1917 
----------......... ----------
DIRECCION DE MUTH.ADOJ 
Trienios 
La Orden de 1. de. Jul10 <l(' 1977 (011.-
nw O~·It:!At. mlm. 179) lW rectl!1ca co-
mO sigue: 
Páglmt 616, columna ·fll'iuU'ra: 
Don Domingo FC!l'lH\lHh'z Gabeln; 
en el segundo p¡lrlttCo la ONten que 
se rectifIca es <le. 12 de junio de 1975 
(D. O mlm, 1(8). 
Mn<lrid, 18 de agosto de 1977. 
--------... j •••• ~ •• II.I .. --------
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
I 
AnVI<Url<Nt:tA.-Gomo a]létUi.1.r(· a este 
lllAfiW Om:tAT •• SI! }ml¡l1l'tt1l fll.l'rJt,~é1.8 
f11i.(lllW,1l (~Ot/fllllil!1ul(¡ tl'WI 'rcLaciones 
• ¡lc IwlitlLuwk71tolJ dll ltalJwl'cs p¡¡. 
$tVtlS, 
SI. :B1N llT.J PIJAY:O MAXIMO nFl QU[},lClN InAS NO OBTll~Ng ACUSr¡~ DFt~ ln~cnH() 
l>"It f.JAFl RlljMll;,SASmN METALICO QtJl~¡ lj11fl~CJrtJE A lJ1S rrg Sli~HV1Cl() 1m PUM 
DIJ1CAOIONES, ID. 0.1 Y «0. L.I DEIJ MINlt:3TEIUO DEI; l~.JgROITO, J{gl'rv.,.. 
RE su AVISO 
I_~-----------------------------------
SlllRVI(,'lO DE PUBLICACIONES DEL EJERCITO.-«DIARIO OFtc.'tAL» 
I'alact" de Buenaviata AlCíi1á. 51 Madrilll·4 
Tomo lllI.-íPt\:.f. 1 
Ofl[IAl 
DEI MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DE·L EJERCITO 
APENDICE 
, 
CONSEJO SUPREMO 
DE 
JUSTICIA MILITAR. 
SBNALAMIBNTO DB. HABERBS PASIVOS 
Personal civil 
En Vil',ttHI de J.ns facnltMes contílridu5 a, este ,Con!lí'Jo SUYlrflITlOtle JUljoticl¡¡, Militar, y en <:um· 
;pl1mi~nto a oOltILnto ,diAPOIH:-ll los urtículos 1.0 y ,13 .¡ilJ.1 tEJxto N'tundldo del Heglümentop!l.l'R. la. atpl1. 
l:twlól1 de la Ley de l1Jel'{'ehos ·Ptu.¡fVOSJ.'lU-l'¡J, 'PtH'/1otlal miUtnr y tltllimilll.do {14 la5 J'uel'z!l$ Áflm(t..dM. 
GI1~j'.(iifi. t:lvH y ¡PolJ¡~íu. AWlU<tlu" 'dI' 15 dQ julio de 1m (D. O. 1¡úm. l.ro), sapubH<Hí fi. lContlnuu.¡:ión 
1'tll!1;lli(m flü ~7 Iltl'Ílnltuulol,1os .el(\. Í11l1Wl'1l/1 IJILstvtJ'" que tlmpiezll por ·ilo.f1!1. Mm:'í¡¡, .l).o10l'Cíl-l.t\1l\lt Mar-
UfHlZ ,'t![;¡tóu y ttlrmhm l)()i' odotlr~ Mnrítl. IfUfilHlO Mtu'iÍltllz. 
Mt\,(l!¡ld, 212 .1'1(\ julio ,ril' l~,-¡¡:t Con.tl'ulmh'ullt'l $ (l\lrEl.t!l.do , Mi{JIH'L Duntn GOfU!d,lt'z. 
.. 
.. 
..... \ l - I ",Mó' .m~l .~ k ~,"., .. " ()b. B E N E F 1 C J A .In o s e A u S Ji,. N. T E S Ama 111"1\'1'''' l!~¡:u. !. ~-- -~~~ ~.~~-~ "-F~- ' ~--~-~~~~--~-' Fecha de Pe1tgllclóll se .. .
"'_. o 1(1Ia laclor Apl.. H A S T A DESDE arrllllqut de 'IIa.-
1:\"",ke p'l¡¡:E~~S ~o:a~e Empl.o, lIO!IIh~s)' apellidos CUfrpo _ d,: c.~~ _ ~ ,_~ CAclo ~~JO;ó;1L' :31;1~14~[':31;J2:75 __ ..':.,31;IZJ?j:: ::1:1~C __ ... __ Ha¡:\eDdá do-
ti D. lit A. I'f91.'$ - ~sttli$ PU<las Peselas Pesetas l'eseta3 D. M. A. Xles 
DS ~ Do1o:rea-"".w:isa :Ma....tíJiez fellliUda GreJ.. Brig. Int. Exa::o. Sr. :o. An Av1a. 59833 40 23933 1 .. 03-77 Madrid 4 (t:on (gel. :¡:~ín Oiflientes ~ El.oisa-l?!ñlia. Pa...-atis ctel. . Viuda 001'. D. Jos& aonzál.es Vidau:rreta Ini. . 55519 40 23528 1-04-77 Madrid 4-~ Ra:nldnia 5eeo ~ lV:tuda COl'. D. F!'!mcisco Eo:::e:ro :':onraset I:n:f. 5&819 46 • 270:;7 l-03-77 Madrid 4' 
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D§.Manuela Yi:!a]. Arae.-u. lucb P.A.. D.Antonio Gl$llIez Rt,tiz P.A • 15828 58 '\ 9176 4-
D§ .Jil del. Cal'lIiel1 fl!'. • C9..o4-.:;'~ 
DI.lnl!!3cnlada lt. r4..o4- 96 D .. Manuel fl!. 24"()5-:9 1,' 
D§.ill! Encarnaeitm Cr .. z lI:;:rtin iuOa. P.A. D .. Avelino Alonso Parrndo P.A. lZ254 JOi 5476 
DI.Oecilia~~ia Gare~a iuda P.A. D.R!!l!IcSn lll~nco Arribas P.A. 1663l. ! 6653 4C r 
:DI! .:EIIIilia Costas :pirez r..:h>.cs. P.A. D.Ce1so ll'V'.ll'ez V'5~uez P.A. ¡la:!54 )C: 5476 
D!!'.if! Caridad Roa da la Zorra Hf§. GD. llltOl3.o. Sr. D. Vicente Roa l'.~- ÁV1c1 IdÓ33 25¡ 13923 16987 6 (~assi~-ra (1'2,."ló3. 
Dll.liai:alia Roa ~e ]a !lro=a 
-
1,573l 251 
• (~ssie=ra ' Ef't. 
Dll.Victoria Ceballos Gu~ierre [if'!!. GD. Honor1fico E~llIo. Sr. ~.J' 3.f. 14198 (CebaL10s Avil~s 
DI.!'tq:'it'ic~ci6n M,;:az I«artin Viuda Tcol. D.Alfonso Fer.nan~eZ ~e Alba (w.:o.;orance .. In!". 51517 40 10304 7 
D!I.CaraeÍl ~dez de Alba - Htl. 51517 25 6440 7 
:m>J:'es . 
D§.j(!I de l.os Ablgeles Bw:tUl.o Vd •• Tcol. D.Jes~s ~o Arriags. Ana 43ó15 ¿oo 87351 8 (Delgado ; 
DI.lfa&dal.e:aa Vives CasÚ"U10ll. Hfl!. Tco1. D.U9DUel Vives ~ore1 G.C. 9843 25 4922 ,6U 13691 9 
:DI! .. fiorentiDa JRIlIl!Q" Rivao P.tl. foo1. D.Al~o~o Romay ~Qar a:raha capnl1. aoo 40 1i?320 14169 15400 17556 21418 10 
DI.MI Angeles ~ lU:;mro !tt". 
Dll.Enilia Seria Gass.enc Viudarae. :n.Cecilio Lora !banaz Inf. :;2452 ;,;00 64904 8 
:DI! .i!:ideJ.a :5eoarrll C8!llj¡os Viuda Ct~. :lI.tIlIUio lirui:oz !iar'till l;r;-' 42793 200 85187 8 _o 
DI .. COll.cepeiÓ/1 2o;:."!'es Case!o Rtl.. Cte. D.lsaias Torres Ra¡nos qab. 4564e' 25 ll662 r,;< 
BE!\íEl"~CIARlOS ¡ Pa~~ Ama 
-l ." Pasiól1 mensual que le corresjlj)!lde Fecha de De1f.E/llct6l:1 Ol>-tts.:n CAUSANTES mmO""$ Rfea;" A~ -"~--~-H A S T .. A -~- DESDE «ti-, Cl!:l ~l Q F«'ba Illílor IItranque • dt ·n-"=Ms:<i\;¡:c~ ~c-Jo:!a:c.~e : Emp,tO, nomms .,. a:;>flli<!ol Cll~.Ij!O <le<.u cado "" »6-1( '~iT:3t:ri=75--3w.ir 1·1·71 HIIclmdll do-I-¡f~ viif .. ; ¡ '-p'(íi,¡¡¡S -pés~!¡;- -prn¡¡¡;- -Ptü¡¡¡;--p~ D.M.A. un 
¡ 
,. ... "'---~i! .... »._-~"'- ~- . 38902 25 972!) n86!) 01-12-7 k1'gtJa <H ]1 ]ID! del. Cmlli::Io ::ri¡§:!e1 .ne::Jan • ll! ?llar Jti,gu.el. lle;::an , 
Cte. D. Ezequiel. San ::':iSUel de r.tiltll 45552 100 4;;53 ,,;74. 01..04-7 Guada1a~a 11 ~ ~eodora Beóondo Orea~o (Pablo (31'11 
iD!! 1!!1 del. c~ R19i:or:i. Felaei!> Viuda el .. D.t :Bernardo 2(a~ro .\nt6n Amad 40565 200 8n30 01-02-7 Oád:!.z .8 
~ ¡¡;i! llGl.ores -."'e;ia 1I!a..""'Z.ill!l!Iev V:i.~da Ca:?_ D., ~.,tel Qilere;leta :!lo¿¡rii;UE Inf. 31431 200 62676 01..02-7 Kadrid 8 
Ilo1orea ~J:') Cml-te:t'O Ht'l .. Ce.jl. D. Franoisoo C3e:.Puzeno GaNo Cal:!. 3'.746 25 6687 10;96 01..01-7 J$réz 1'" 
]l!! JCI! del Pilar sals;il;:O ée ].:¡;s 
'Jiu;'!:;. 8 (¡:oms C3.:9.. D. ?edro Arnac,sn Fe:::nár.dez CII.b. 31437 2O~ 62876 01-02-7 Uadrid 
DI· Yanuela Qi¡esaii.a ~ ~ .. Ofioial lQ D. ~anue~ ~es~d3. A~i O.ll. 35143 25 8936 10902 01"'!O8-7 :Ba.:rCelOllS 
. (lar .. 42188 r Di Eapemnza :lm:!rl_e:¡¡; ~o UUIla Ce.¡l. H!!~ ]J .. Cesáreo Q¡ze'll'edo Ru1l:l l:'utll 345€O 100 33;60 Ol~12 ... 7 VellBdo1:!. DI :tl":I-Ascensión ni= ilitafa Cap. ;¡). An¡;e1 Oaballe:'O Sánchez Avie.. 29409 200 58819 01-02-7 Mu.Nie. Di JO:§ Luisa 3lalle.llm Jl!'e~~C:ez :Vj.ud~ C!!q:;. n.. Jems de Santi3g0 Z!oilri- Avia. 31437 200 62876 01-02 .. 7 lm1ro!e. 
Di Mil ~eresa Gal.¡;¡;¡oÑ:::. ct:e !E:ll!::¡¡i!¡ !'1iuüa 
(Cl.ez 01-o2-7~ 6 Cap .. D. Jos6 ?a::!6n O:ooroio 30ba:to Avie.. 32249 200 64498 lfadrl.d 
(~ 
~;; ll! Salo~ lUis. ]lo~ Can. n. Jt:m.st3sio mie. Salinas Av:!.a. 37522 200 7;03; 01-02 .. 7 PamplQ:Ia 8 Di Pnrlfioan::.én G!:! EZ aba !l!te. D.. Carlos Fe:m2xu5.ez de 1a Inf. 30423 209 90. 48 oo. .. 02 .. 7~ lfadi?d 8 
.... ' .. las ...... --Fef (Cruz González 48678 01~04t-7~ 13 !i!te. Proviso n. EIllilio liede;¡¡::¡a l!In:!' .. 24339 200 OViedo {~ez . (Diez •• 
Di P21.a.r 'Cerra:m:tes 5'e:::¡¡n Eff¡. :r;te~ (iIep. HIt) D. U~el. Cerv¡m.. Inf. 34014- 25 8519 01w.03-7 Ze.ra.goze. 
D!! O!!l! Isabel de ::nego Cl10 ms~ 'Wiud'3. 
(tssl'~~z 01-02 .. 7' 6 fte.'" Z2.jil. D. k'io!'!io :Be:!i tez :=O!i: Oal:!. 31235 200 62470 l4e.tlrid 
DI! Conoo.el.o ¡¡mL~g:l:ez. ~:a0'...a riUda 
(tenogrO 01..08-7 aáa1z Tte. D. ;a.ein~o RooI"Ítue3 7ill~ A:a::á. 23333 40. 4667 !i320 6490 14-
D!! Manuela Roáá§l:Oez m.z;:¡ ~t;. Inca;act 23333 40 4667 ~320 6490 01..08 .. 7 Cád:!.!Ii 14. 
D!! MI! !lonSl/.elo Bt;M~!!l: R:I;¡cl- ' Rft>. 
. ' Jg¡xa¡:; . 
Di Jacinta :so~e¡: R:I=:~_~l'k ~!g~ ~ l!I! Rosar:i.o ;:¡ ~ez !!!te.. 11. :¡¡';¡:t:'aol D:th Buíz A'ñ1.l.. 26361 200 5273; 01..02-7 l4e.drid a 
D!! MI! ~eresa Ro:::e (/ Zl.7i:!'::;. ~~C1.l. !te. 11. ~a~l Artola~olleD9n .?,.;rin.. 26419 2CG 52840 01-02-7 :ialaares 8 
DI! 14amlel.a CrmsrE70e Elt-te " l!J":el ~te. D. Ant~~io Fel.id Cons~~te Avia. 29206 2t~ 58414 Igi~~qi Valencia. 8' Il!! liaría. .lloa:m:. A;;&2; 'i'liuCa ~tc. ji. bto!1io- ~as Prieto ,Avia. 29205 200 58414 01-0 r¡ Murcia a 
DI! Camen. l'a:rriego ;:~rl3ii:á!ll ' lif:§" Al~. D. Bernardo Psrriego Esoaja G.Q. 23215 ,2~ I ~818 7099 01..0 -7 V1zol1l3a 6 
DI! Amparo 1'a..><:clef','O S3erls:tán . Hit. 
Dl\ lb.divina. An:ln:e!l5.i :?e~:!ez ! 'ji!Ii. iZaestl'tl J?áorlca 12 .. ZI. iusn-}.n,'tll- ~'" 14270 :1 8568 9767 ll916 01-0;·7 OV:!.edo .1.3 ....., ...... I (uio Azu~~~di Aloneo IJ!! MI! de). Sac=e~to :lill!!!J!.;iQ ::::a- ~md3. BS'. :(1 !i!te. Xl!) D.Vi::ente san Ro- G.C. 21446 4289 523.3 01 ... 10-1 Zamora. 4-1 (le;ré~3 (~ Vru::¡ue& 
DI! Manuela S::m Etr..k:s. ~;::zá:Le;;l Bf!. 2144' 25 " 3000 3660 Ol-1CJ..7 Zamom ~1' 
:JJ! =ª de l.a~ ~~~~:5.5;t W:i~e!llt'4i ::::~. Im:dlicr 21! D. CécarViacntc S~ A:r:.d. 16126 25 1 4032 4919 01-1l-7 Elll'el'rol 4 $ ~ :::.:.~a, 1:. ~ {gauo 
DI! ROEllrlO 1o::oolll ~Vl::$ ii :S:;¡*.. :Bg. D. Jo;:é l:OZ!.lCS Um G.C. 2:;"50 25 i 6440 01-01 .. 7 Valencie. 4-l( 
JO '" "'---"*"" t "". """ ... """"= ""''''''' " ••• ,,, S.C. 2C~6 25 I 5112 6237 01-07-7 Sev:1lla (Conocitia !lO!:" ;¡:l',kisa) . 
< ~ I:anue1e 1:a'!"tf!¡ ~~o~ l7':inda Se_]l. SC:""I'::a;¡¿o 1:elG3(~o So.n~ Inf. 11$(113 
30 I 3541 4.320 01:-02-7 MIÍlI188 4-1" ~ Germana BSeeru.2"? .n'1;'~~ l\ii'ttd~ SE;_ C.i:.? !t. :~::m.:::el. Villám.Jra. Ló l::util 1911S 5ó n089 13528 OlMlO .. 7 OV:!.$do 4-:U 
D. Aquil:ino ! H!S'.. (!tez l7-C3-77 
. D. Antonio i Hil':. 23-12-7e 
DI! ;,i!l Níeven , Efl!. • o ' C4-1Z..s1 
iii~ DI! Asunoi6¡:¡ ,iiie 22 a!!i!.. Ee:::::e;¡o PiIU!::' ~g. D. Fr:.nc::'~co Cje.i!a !1:\val'XO In!;_ ~O 5121 624é 01-07-7 !1adrl.d. 1~2< DI (lamen. ce Sa:ro;¡¡a~h ,lif'!. ~e. o,;.'.:.. :D. .rlten de J:aro Jil:éno~ ll:l1tll lCO 63!lS 18121 2210 ·01 .. 12-7 Sevilla 4-
'" - ---.. ~""'" "".z.A: >. """"' ... T"t1'U 100 24136 01..04-7 Zara.goza. 4 DI :Dolores :Rl!!1,."", :té:te;:?;:C . E: 1l1::! ~leCo=- 21 t Il.. Se::-at'in EOt:!lno:lis¡¡ Amd. 18453 25 4613 ;628 01 .. 10..7 C$U.ta. 
, {no"a 
Di ~uel. Alcru¡ea ilma.'"eZ .: ;fE,re S e.. Ooz;plece:n~o ~. Pe~ro Al.cand AviCt. 1315:3 200 26367 . 0:1.-02 .. 7' Madrl.d 21 
D§ Patricia ~a17a!"ZC :3.u4l,.., rtl.::-a { r.ava::,~'O , 
". 
D. Re.t'ael. ~e1 :J?¡- 2;w<~ ~ 
J)!l Ca..'1::leP ;;s$i~s ~0I!'<;¡r 
llª m.."Ol'a Sái.:e3:g:¡; iS"::'1:'::l.."ZO 
~ :Benita ES2!t;'j'jZl~:5 Jt~r~,= 
J)!! PI ce~ Cer.:::.en 1:{¡j¡rez ~cl!'l!'3Jl. 
llª Enca..-¡:¡ac:i.ÓI:. ~ :E.'.l.!lGa 
D. Joa& ~ca w~:::c 
llª E1.e!la Ortiz Zs,;;a'!:er 
J)!! O¡¡;a::en LiS",ez :;!l;laJ:: 
]JI G:regor'...a NJ!.'i&::: 1lo;JZ~!i¡:¡ 
lJ!! l'au.la li:arl;!:n. ~
lJ!! Mar1a Eoreno :l;s~ 
1)1 Ploren-;;:m~ ~!.,,::e:::; ~ 
lJ!! Fel.icia:lla I"Q¡5'l:e Sh.cli:.e::: 
])1\ ¡:e.cl'.e. ~,!n Vru:;'~E.Z 
~ $abinaAcGsts ~~ez 
lJ!! Victo=ia uvir.<. ~ced:o 
:DI JoaquiJm. ~tte~tes ![t:esi2'~ 
lJ!! ~ocesta ca~~6a Ig2esia 
lJ!! :Ric~a l'!!li:¡:ic Eier.rG 
lJ!! ' Nativi~ :!le:::!!;¡:e;::s Se=t. ~dre 
J)§ NativiCaa ze~!e=: :&'e~~e ,'" are 
Di Jo~ Fe~dez Pa~~~e:::; Fadre 
lJ!! Vicen.ta:ro'-óii' e= :.:arl;Ú!. Viuda 
J)Il:. Josere SUso Gb.:e .. ¡¡¡:¡¡ Se¡;ua:a iol'adre 
llª !sidol'a sá:::ez :Eo:i=i.;;;::.t2z'ifiué!:;. 
]JI AntolÚa ~ez V!r;C:SS, ~I:caóre 
lJ!!- Delfi!l2. ~-!;j.ccnz:a ~4oa Viuea 
J)!! J(;a:rcál,e. OrOlZ Se:cran:> líacre 
J)!l 1ll! t1amino M.l.ec1t:e1ll. FsscruU l' ere 
~.CoSCIe ~3l!!e~¿e:::; !Padre 
llª :Rita :?&rez P~rez. t' f dre 
J>.. Juán Fembiliez S:ie~ !'a"re 
lJ!! Isabel. 'iliéz ee 1= ?reras !Jadre 
lJ!! Petra. j)Íez ~si.."'O ¡if1U.dC 
, lJ!! MI! J.:an!¡el.a Cabal.ei):O 5!o;;0 '(:iuña 
llª PUar A'¡¡eUlW.i\!:: EeJl.",l:"6r,:)¡ V:i.uea 
lJ!! Eu;fecia Jlel~a 7i¡;:~t • dn 
lJ!! Josefa Fe~¿:e:::; Oaze:!:O • ¡¡re 
]JI!, l'ori'iria ~Oln'eS Crte¡;;,a Viuds. 
Ié Antonia. .Asie!n :F'rez • ere 
D. noru3:n Oestel'!.o l'e~41s 
DI Uaría Le&. :i'éNz 
]JI!,Re~"111eneglléa !Sih:I,c::::ez l\1:~es 
Dé Víetoriano iiu=o ,lsez:;sio 
IéAsunción. A,rtiees. :se'!"!:es 
D. pedro Ne:C~(W;3 l'€rez 
, lJ!! Lorenza. Gfuez¡ :LItis 
D!l Ba!:u.el. ~n¡;ez Z'E~;::e:¡ 
Jl! Iuórecia ~:reh ¡;erral!::I 
ll! IucÍ2 Góeas G-..xefu 
D; Lorenzo cía. :anmo 
]JI!, Honoria :?&rez G!l...~!I. 
D. Daniel. ~~ez ~!nez 
]JI!, Piedad l'e~i:ez Reolid 
D. DamiW1. Gal.vo lk40rejón 
]I! Asunción !.I:lcendo 2oledo 
." 
CAUSANTES 
I 
A lbj"s I R'·, 'vf1l5lón !llf.n~Uftl(lu! le c"rres~ond_t ,. .."~,.U._ ~ ""c"" a-mtll. tlIflll>"'$ t~· <', "0 ~ 
1) ftcha lad,,' A1I'¡" .'.. ..•.••• Ji ,A. S.'i' A . .~_...PES:0E~ arranque 
I 
~uupo '·~~;'¡~I·~'i .,,:,:S(.;..":..;_~~_f_d_<!"....¡'_'~~:_' -~;:;.;: =l·~~;l~i:~_·· _JJitl¡~I><-~'~J;~i;:s-~ ~D:-M:"A:~ 
- --- ~-"' ... - - --- --""---
g.. E::¡;ec1ru.í:rta Jia!iiotel.egra,_'i:;;t~ 
~. Ib.fatll. dele, Eey Eeri&3XCs 
C.l~ :eJ.i~e C~o O~i:;; C;: Cosll1e;::e!T:!lO :no Ju&it A~:ill:'..x' E (qjilnas 
¡;. D. t.ntomo GeJ.á."l ACIl:!.tuno 
Go ::1. ~eoiil::l!o ::::Ur F.ero:;;c 
abo 111 D. Jos:& S:ll:¡¡;¡::!."l,ca o~í:;; 
Av1t.. 
Av!::.. 
k.¡i~. 
s.'t:to :c •• J 0::& Expóci \ o :iJia:::; I Ini' .. 
C:lOO lli. !ler::1nio !iJ.l.:::qu.:!.:::!l. ?&ro:;; " In:: .. D. C-1.3Uiii.O Fm:il~t.'UU. c-.6~cz L..,.!7. 
Do.. Jeds 1"3;10 ¡;;:-;l'j;;[n !i:lf. 
D. ::>vel.io.' . ::artmn Ga.:;ol :m!'. 
!í. ::l:.m1"l Src.vo 'rusteI::l:':. 
a.bo ü. ,rS!ls-;ino :ronzále:l ~art1n In:. 
Cabo ~ Cirilo C~perote Aoost~ ¡n~. 
ano ll. ?eli: 'e Amu-.:::e:::iii _~r¡;;or.da,l'· Int .. 
abo Ds Vict;(¡.'r :>o:'l.n¡;uez Fllcnto.o Ini. 
abo D. JeSlis Sam31lP Caote;lón Ir":::. 
00 D. El::dlim::o G6x::o:::; ~:;¡ Int. 
ho D. 1ia~o.ol Rióorza Beca.ocns int. 
abo !í. Vicente oanel.o Fczmn<!ez In;!' .. 
abo :;J • .ubirlo FOl~e:;; :t'e:'1lt&:nce Ir.:'. 
ubo D. Victor :¡';oreno lRoél!'!~oz ::::ní. 
300 ~ Lec~olQO G3rin SusQ lat. 
s.oo ::. 2codo):O lic:r.:m<lc:;; ~e;le6:or In:!'. 
¡¡bo D. Jeoos lriarte rcaile:::; Im'. 
a1:o 1l. 3tl!:tno Patpl.a !b,piz !nf. 
bo D. I;::¡:llím::o 1:1ra.uc!a Or¡;Ó::; h:!.'. 
ha ]).. Vicente Asi/Un 5:el.J.eChea !ni". 
:.1::0 ¡¡¡., ~el l!.h!"tmez ~ar:re 1m'. 
abo n. ::;¡::dio paz l'éres !n:!.' .. 
!lo ::c.. Dictp Fe:né.."!.(;o::; Redondo ¡JI!. 
abo D. Andrls Her.nan Nez In!'. 
3"00 !l. .7w.idn :!ive1;,"O ~oz Ir..f. 
abo D. :!rmuc1·:;':orero. l1B!:;os !ni'. 
-bo r. E'el::i.¡ce Eeuizab:;;J. Ochoa Int" 
00 Do ::1.".oJ. SOnso lIeJ.za !uf. 
ho D. ?a.l'icio Go:r:::ál.e:: Fo,,'Jli..,C lr.1II. 
abo (:!:l.ttU •. "'co Je tU 
"'!:lo D -. . ~s (l1 
• "-S,!!uel Arr.io.:;;11 Asi 
bo D. C:l.au.dio Oeatedo I.e6n 
"ba D. !<icasio Herná.."l.<lez SlfuCl:Cfl E:! .. 
:bo D. liionieio ~o Cáceres Oab .. 
abo D. Albino l"c:¡ct .A,rtiec!a E .. 9.'. 
3.bo ]J. ~osé :E'omh::;cz t:odn E.~. 
bo D. P~l.ix ;A¡oral Gó~ez E.~. 
abo D .. Vicente :::eni:ez 1:&ndez I:.!l.'. 
bo ». Cecilio le~rue1!l. J~ér.ez E.2 .. 
abo D. A1t'l"etlO Pt!rcz J~:ccz- E.~. 
Cabo :t. Virgilio C!a Iraiíeta E.:!l. 
bO :il. :Z:oteocn Luzuria¡;.a :F6roz E.f. 
ba n. t:3nue1 J:.:ll.l'tÍllez Fe::.-ná.ndoz E .. 9.'. 
3321 
l· 
4115 3000 
18766 
',1' 
fI 
" 
3000 
30424 ~~~~ 
34480 
5021 5400 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 5252 
5252 
5252 
5252 
52!)2 
5252 
5252 
5252 
5252 
;2;2 
5252 
5252 
6085 
5252 
5252 52;2 
52;2 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
22919 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
52;2 
5252 
59.23 
00.-02-7 
01-02-7' 
01-02-7 
01-05-7 
01~09M7 
Cfl-04-7 
01-o:¡,..7 
01-01-7 01-o:¡"'7 
01..o:¡"'7 
Ol-OJ..7 
01-01-7 
01-01-7 
01-01-7 
01-01-7 
01-01~7 
01-01-7 
01"01-7 
01-01-7 
01-01-7: 
Ol-OJ. .... '01-01-7 
01 .. 0J.-7 
01-01-7 
01-01-7 
01-02-1 
01..01-7 
01-01-7 
01-02-7 
01-Dl-7 
01~01-7 
01..01-7 
• 01..01 ... 7 01-01-7 
01..01-7 01-olM7 
Ol-Ol-7 
01-05-7 
01..01-7 
01-01-7 
01-01-7 
01-0J.-7 
01..01-7 
01':'Ol-7 
01-01-7 
01-01-7 
01-01-7 
01 .. 01-7 
01..01-7 
01-01-7 
05..05-7 
01-02-7 
o¡¡,. 
Dtlraaélóll' HI'" 
de ya· 
flaclllJ1di\ el.,. 
lIU 
Granada. ~ 1.IureÚl. 
l1a.drl.d 8 
Pon:!;eved 2 
Huesca 
. c6rdoba 
23 
24-
~SO 25 
Navarro. 2; 
oáoel'$S 25 
Oáoeres 25 
OV1edo 25 
OMerea 25 
Oáoeres 25 
Oáoeres 25 
l~avarro. o 25 
Oáoel'$s 25 
Navar:t'a 25 
Oácores .25 
:Be.ro~lon 25 
Oá.oores- 25 
~go 25 
OáQeres 25 
Na.va.rro. 25 
Oáoeres 25 
Navarro. 2~ Navarro. 
Oáoeres 25 
Navarro. 25 
Navarro. 8 
~SO 25 
Olioeres 25 
Madrl.d 25 
Madrl.d 25 
Oád1z 025 
lia.va.rro. 25 
lfavarro. 25 
OV1edo 
VaJ.1adÓl1 ?5 
Navarro. 25 
Madrid 26 
Navarro. 25 
Oáoeres 25 
Navarro. 25 
Oartagena. 25 
Oáoeres 25 
OV:!.edo 25 
Oáoeres 25 
Oáoeres 25 
Navarro. 25 
:Navarro. 
lJu:roÚl. 25 
Vlllano;!.a. 2l. 
BENEFICIARIOS 
N~:rAPf1itiflc> 
DI üerceas. Uí~z &:Er.íg::tez 
D. Ce~estino (la¡:¡QeSCO lita.~a 
DI! Joaquim. A~w :Elú1oba. 
DI 31 vixa 5a:!:e; ca"llre!'O 
DI :J.ar,ga,,"'.i 13. ng:¡e2. ~all3JL 
DI Rosal.fa l:a..~e::; ;::f1wb= 
DII Pedro L'e=a S!Í:lc'?;¡¡::; 
. DI Isabel. SaJl¡zl.o,r-; :ro¿;¡¡e= 
li:LeoJ.M l.:a.-.!!t l!'e''''t-!l:!iez 
Dª !lercedes ~_""'C:!s. ~l.a. 
,D!! Jtil.i3. Ga:::r¡:ll";;~s ';:;:~':::illO 
D. ::deleho:!" :ñ~~~E:::a. ~o 
l» JZag~9J..5::::a ~=:ez:-: E!:::3.r 
D. Ani;ol!l.io ¡¡¡:a~ ~ 
~ i'~~ei$ea. ~-l-...~& Ser::tm.o 
1). FranQis~o-:"::'::~~~ .a:á,"'tcae~ Po 
,-:n1.c 
_ Amadora. :b.!::ez, :.:3¡a::o 
J.)!! ~e::esa. Srü.a :'!' .. ~~~~ 
'DI! ::=uo1.a Rn:sz:rio Oli:wer :s&:to 
DI! dazta ?..:lm~e::; J.:re:tt:iS 
D. Im¡:;el. Civera .ua::::f~ 
Jose!"a :'1»rrez: Z::iL,~ 
=ereedes Aies C~ 
J):!, =~!a. ::2a-~.ke¡; Sot:3$ 
:DI! :::a...--!a ~c:;rres Sll'i'''s';..'''e 
i.
' ~%'s;~!7~~R;¡:t~Sle::; 
Ana ::.:ar..h~2'i 
Ma...""!a J'isll!.ez Sg~.ia. 
:;¿aria 5ego~i& 3l:t!:~~ 
1 1:at:!1.,~e S~::il:¡)~EZ C~:ia3' 
J.:a.~e.la AcaSo Al:!.a~31"ar 
. EUiu- At.efro .D.:::o:t:ll't;ar 
llGlo:res Sn:::-i')? L5;re::; 
::;:), iie 10s All..~a;:¡; ::':O!'ClO ::ü12J 
(litáS 
Inés ~~e::e. ~·?;hs 
.Ana '3~:';'e:!",a ZíOz~s 
-1lo1ores C".:caea ?l~ 
~ Cri.sti=. JP..=tie Lé.E,le'Z: 
C3.."'Uen ,¡¡en ;r.,i!:alO¡¡a 
'_ ~-n:i112. 3t!i~ G~ ..•• '··'IZ:.r~ 
, ~~ ~:±:~_ ~:;1. -.~~ ~§~!Wes 
•• A ud .r:w.~ ,~¡¡:.. ""ro=- es: {ves 
~ti1;:!e CJ?J.. ~r= ~~S 
Foñmato ~~~~ :~~ 
SaLvs;13.o= 3.;:6;1:~ ~::¡;:;iL..'"Ol:leJ:O 
~a Sas:an :~~::ei¡ 
1:erca];~;;a ~zs rl&:e:=: 
:i?el.:isa. Cor.&:::ar 3!ez 
l?elisa. Bsco:rz,a, Zore:::, 
Gre"nr;iD 3lall.:m ~~e::: 1:'a.:fa ma:sIlD ~;WeZ: 
:radra 
CA1';lSANT'ES 
EmpJfO, nombre. y apellidos 
Ama 
" Cn.rpo 
So2eado D. Jo~& López ie~daz 
Lec!oni!.r:io ::l. AlIsel Oaouasco 
(Agu2l1o 
}¡e,::;!.ol-:ari.o D. Servanóo Verde Saiz Le~. 
O.l!; .. P. D. Ceeilia Andres ue ::.::tsuo .. tU 
O.Ji.P. :n. ~l .:Ua::::m I!'OCJ, :.:\11:11 
Sol.::lado D • .fum ?eZ"l3. Sabalolls In;;:. 
So:!.:i~o 1). Z!a::-t:m P.ec31da'.::ollpain Ceb. 
Sol:b¡do !l. ;':el.cr..or :m:::l.:;uem ]le:.'- .\vi~ 
, {:nat 
Soldado :J. Antc:-.io E:=tín Sel'NllO Avia. 
So2.¿¡:;a'."J:o D.. :ir::mciseo S5nc!:r.ez Ji!;¡é .'via. (nez: 
Viu1c 02bo ~. loaé ?on~~ Pajol 
!:'.:'~. Oa'bo D. -/icente C1.iver ?ol.o 
Sf'1. Cabo ~. !i cliodoro ZJ);3G.lO:J: ",;'r.lT>()¡' 
adre :¡.~.]J. :E'élix Civera Zorres 
, dre 
itlo 
iuda 
iut!Ci. 
i!lda 
:lada 
Rfl!. 
Ef&!. 
,Efl!. 
E!'I!. 
G.C. ~. G~i3tob31 Ve~ Dobl~o 
~'" ,¡;. :;¡¡, E!.=.J.io :.J.ca:tS:!. ?alÓ::3.ro3 
G.C. j. Co~-;xntino Edre:: ~:-lJ.uc= 
G. Q. ]). ¡:Z~a;c].O 5':lnZ 3:t.~::'3. 
s.a. ~. A.~tQ~io ~arc!a S:l~che~ 
G.C. :J. Jc¡~ Ló,e¡:¡ 'e :alas 
G .. C. :J .. ca.."lcio SeX'l7'..no 3ol'l:!J.l.a 
G.C. ]P. E:'3::I:llel SegfYl!a :.:a::.-;!n 
3.0. ~. ~~a~o Sá~che~ ;allego9 
G.O. ». Ju~ tccdo Fe~~.4cz 
'liuda G. O.. :J. 
E!§. 
G.(l. D. Anó:ros llandem C3l:l~OS 
G.C. ]1.. .rtt&n Cuenca 1:iCUel. 
G.O. ~ Ric~~o Gsrrote ~!& 
G. O.. ]J.. 2.i!;¡oteo :fU masco 
G.O. D. ~.;;el Rais Got:dz 
G.O. D. L:arc!lls 1iie~ Arco :!Jemáni:c::; 
Car'.;!.i;¡!!. D. Ev .. l"isto Vallejo Cc¡rre ~";lb·. (les 
C!il::e 12 Il. ?ri=i tivo Colmel:la Raqu P.:". (na 
F.A. ~. Vicente G~!a Cafias 
l?~A.. D.. Jo::' Canel.aéla G:lrc!a 
1'.1.. D. Joc.€-kis lllru:tco meneo 
Hijos 
Rtgu-mmons 
Ftdl4 IlIdor 
d~<:ts4!: 
D7.\rA.- Í'~1as 
, 
I 
A 
O" 
'.' 
_~~ __ Pt~¡ó~,!!!n'I~~ (iu(~l~_c(lrr~,~~n~~~ ~"" Fecha de Delegación 01>-ser-
H A S T A Apli-
c .. do ~~=:ffr:::~~2~tt~:I::~¡~ftf;-f31;124E Pesda, 
25 
20C 
~ I 
¡ 
1 
~ 
4a i 25 
" 15 I 
25 ¡~ 
25 I 25 
25 , 
40 ! 
I 2OC) ~ 
.lO! 
~! 2C¡;. 
~I 
34-58 
11970 
3000 
4646 5080 
12136 
11471 
~. 
3741 
3741 
2500 30vO 
2;íCO 3000 
3242 
3740 
465; 
7292 8312 
4863 
nll11lo Il 1 j¡olSlll:a n'vo ;puré. 
#' 
D1=;SOE: arranque de va-
~1~1-77 < Hacienda do-
- p.ielas-- "D:;'-I~A:"" nta 
36GO 
"""'1 "".""" 361Í0 ~ "''"'' 11307 °I.¡.{)lM7 D:;:"'II'!tan~Jo.r 4219 O -OI)~7 So.'1a 
14-603 1 ... 0·1--7 l~av::u'l:'a 
5102 !-:~ ¡'¡~fll"id 21 5102 AlmoZ'h 4-2 5102 1~02-7 lbVllrra 8 5102 01-02-7 :Saleara" 21 
5496 1-02-7 :Barcclom. 21 
11194 P.8~04-7 lIaJ.C:lroo 4-28 
.3J:235 lluZ'c~ lO:lU 8 
14806, .l¡J;bacc'tc 
13995 ~~~1u 
~1905 ~cntol 21 
25396 ¡.~;;¡<~ & 
26773 ;:u::,oI'l a 
26773 :lluroclo!1'l S 
26773 :aureolon.. 8 
3326~ OI1¡;iz a 2352 1-02-7 l3!.roelon::. S 
21905 1-02-7' ;:':;¡¡lr1(J 8 
3752 1-05 .. 7 Lladl:'id 
4564 lwlO"7 Granada. 
4564 1-12-7 ~Ja.tJri~ 29 
36CO 1-09-7 }.l:!.cwrte 4-30 
3660 l-OI)-7!l ",(~l1c ~,,:n te ~-30 
3660 !,.;!.tat,.'U 4-5 
3955 !ar~n~, 
4361 Valla.iloli 
4564 ~-.lr-..a;o~a 
4564 1:Ild:r1d 
5679 V¡;¡lcno1:. 4-31 
20282 Z'lro¡;;o"::l 4-32 
4016 4-33 
5933 1-l.2-7 L1ail::,id 4-34 
251.50 1-02-77 Burcclon;¡, 8 
23528 1-02-77 ll::troclon\ 8 
21905 l-02~77 Ll'aal:'iü 21 
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~ (p 
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!3 
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BIDlEFICI.lUUOS 
, sivos 0:-1 personal. l!lIiH. tsr '" 
que la practi.%lJile~ z:e 
¡ 21 de dioi_bre ce :l .. 
te Consejo Sill.>':re:::a de Jl1si;:i 
_ • haya práo1ii1l\llt:¡¡:ot) I¡aién: debe 
J..- !rodas 1as :;;e:ez:ic¡¡:;es a pe 
vas).; 
2.- '&:Idas 1a3 :;e:ms:!!.~EaS' que 
3.- (Jaso ce 7¡e¡¡:er Mjos 
los bene:::'iLoiGs sei!. 
Pamt-
tEstO 
con el 
:ca.nsa~t~ 
CAUSA~T~S 
Emp!.o,llomJnu l' apellidoli 
4.- l'eroibi::á, llor una. 1 ,bU<b de 10 .. 000 pts. que detel'l:lin' 1a I. 
5.- Esta pel:l.sJl.~!l. lleva (Ee se oJ.a¡:¡i nto el 52 ~ del. Ee.,"U2Il;;:or llor dos • "órf 
fl...SO 'JI E'e=c.o el. ~l.-S ., 
6.- La. peroibirih el!. copart! ip3.c! n :¡ pa.rtes i§)li.al.es. La Fart:e 
de nuevo se~ento. 
1.- la pero:iciclJ:r. sr:. coparll i:)1aoin en 1:::. ;fol'!:;e s!t;uiente; La viud!l. 
J.s. ll,!rtit.ud 3.e¡¡;al." 1a pan :iQn r Ilsm a 1a huél·f:¡r.3. oon el 2~ del 
de:! li2&llador; todo ell\! s:!.ll n cesidal1 ce nm~vo scl::llcciento 
8.- Pensi6:ii e~l'd:l.l::!:ar:iSl i ada Co;:). al'l.'tlciLo a la Le:¡ 9tn t q 
lU'ldas ¡:¡. :¡;s:r'".J.r i\g 1a :f de c:¡:f¡e :::e!!::lln:::1e::to, Y' 
9.- Peroi"Gi;:a 1a citad'. C:e 1a pan 1-12-75, pmero ticl r.c 
;faena en ~e ffJ¡~6 Sil eti 77 ha¡;ta 28-3-71$ pe. 
10.- Se ñctua1:f_ ].a :¡te::r.dón no vi nc lleroibiendo DI Y.l.orcntir.a¡ con r:reGl 
! c1ón., dEt&looi6n ¿e las i aoes a.bonad!:ls a partir 6:c la ;;ecl,a tie 11. 
, Angel. e e~ pertes ig'.lalee en esta ¡¡eneión deSt'o 
p:reElD l':a~b el 31.-3-1;@.. percibirá ~ 'orcn 
, ce la eopartie1pe elle pi T,,;a :ti ~p"!;ituü leol-, e,C:!.'ecerá la de la ue la 
ll .. - Pensión a.ctual.:i.!:;a@ qUIi1 'ercib ro en la cuun:t:u:l. <;.ue ce "iniiiea, p_ vio. 1 
te aaiíalai:.e:;;w~ '$ Fe;!." lenta el ante~"i:Oll) q~te qUt'lla IUQO. . 
12.- Se :reotifica la jiensi6n :;rdina. fa conc!:dida por Or!en ' .. o 2-3,-77 ( .0. l"l! 
! Y ileitllcc.i&n ce las canti ades b~ttJ.{k.s :¡:or ouenta ;Col. ante:dol", qu qued 
,3.3.- Jre:t.ebUi~s:ei6n- ~ . 
:14.- Se :rectii'ioa 1a ~l:si&n onoed ca ];01' Croen Ce 26-5-16. (n.o. n!l 42l, 
abons.e."s ¡;f~r cc.sta del. te:ri r qu.e que:~;:!. n\tl.o .. Esta pensión la ¡toroi 
, y 3.as ktlr.:a!3s el. ",c¡. d 1a tlitad. ::ti ~a viu:la pil"l'de la 
, tada pielt'ñ-e :la aptitud e¡;al. p/i:;ará a la viuda con 
ao:rece:rá :la. de las otras hué::. oco ello sin r..eccll:'¿¡at: do nu v 
15.- La percibi~ e~ co~~=ti ipao! a fo~~ s:i~c~to: La viud~ 1 40(. 
viuda el na Ji!?-Z-"I7s la par.;;:::' :'Ji. ¡:le!!. en oio:,a :f."oe};a o. :La hué~"ll.llle con 
.l6.- ii!or estE:.:!:" el <:00="1:0 el: pocell 6n: ce :L9. Uedál.:la 1:1111;:.;", L"ldiviCu 11 pe. 
, oOl."l:'e~on::e, ~;;.e ~orta :te. o~ tidad de 4-:3?6 :ptc. l:lcnc:u!les. 
J.1.- Pensi6n !e¡:¡llol:13l. q::u" ~e iaid h~l?t!l. el 3l-l.-S2t e~ que quedará e tin¡;;ui -e.. 
18 .. - Se rectifiez :la :;e::::.E!o!l. o:n.oed:la ];01' O=den 10-12-76 (D.O. n~ 19) 'JI se e hc.ce 
des :po:!:' c¡;e::'ctl< éL .. ];. anter 01', Q1 e qu.eda )lulo. 
19.- Pensi6n q:;¡e p" ioim h-:¡;;ta el 31.-12 ... 78. en cue auedará xtin", 
20.- De3de l. .. . 'oirá 1.248 F~:': .. ::?m:liaos; ente::- 01' Y' 
2lQ- Pensión ~1.rso:r~~ria e a con arreGlo a l.n L~y 9/71, qua perci 
des ab¡mz;;;s;¡¡ :ll. I!=ti:l:' c:c la ::e, :.a C;o arl.'2r.~tl.e ce este ~eile.l:;!Cie::;¡t f y 
l.e€,3.lS! az:;.:c~=á l~ C:z' :.a q:.,e 1 conc.é!-/et sin ncce.=idaG l.c nuevO' e ... 
,22.- Incefe:::,:!{i'C,te:::ett1e' ,:e- 1.a pe!:.si n y a;-uda señe1adas;!J p&lx::i.bifu por lUla s 
. la Í2y lsl1~ J 
23.- So rectifica la 2.. c"l;;¡:::.11;: ción • o pendón oonceaido. 'por Or(¡on 6:0 1 -3-16 
las ca:l;:i:'l:rJe's, abnzac:"s al:' cu r.:h ¿el 2nt,,,!·;:.o:!.', oll.e quedo. nulo. 
24.- La ¡le.re:i.bi~ e.Jr: c~¡¡;::;.rti ipa,ci !l ;; p:;¡rtes iGl::lles; La parto de lo. ccr,,~ 
,. Cíe llI4CYC ;¡:eñ&l~ento ... :;:: sca 1 77 ho.l:!'ta. 31-l-71 t pc!'cibiron 3.6 O 
. le pe:r.;:ió::; :t ;,¡¡"U;;a se'::aJ. d:.,·. cib1=:i."l! ]io::;, u:r,:lt s61n vO:.'l,la :milo d 
25.- l'ellsi6,:;¡ ext;r:¡o!'lfiJ::::a.ria :.: tueli oor; arl.'e¡;1o :,¡. lo. Ley 9771 t oue l'orci 
das a :;;:.rt!.l' :e :a. fec?t::. de a ,:¡,ue ':0 ",S;;O ¡;e.f,:ll.~,¡;;ier.to, y _ por cuant 
-p.;r:' ce ,¡;s::¡¡¡ :::'e,¡:~ ge~ o illdta en rCl~ei~n, 
DelfAaclólI 
de 
Haciellda 
.. ' 
osoro y resu~uoo'Os ( Sub ~reooi n Gxa~. de Clases 
G aotual onte· en igor. 
"te Oone ;l o Supro o ao Juo ioia 1>1 li 'liar, 
'0 Vida y en su o~ o, o~ped ente p inoapa 
ud on la :fochas uo oe ndioant Oll:ta.f¡lina el 19 
orá la a aquélla que la oonaorv , sin necee d 
o la ot mitad Si la. iuda. piard o 
ponoi6n l'(l:J!ilrá a ~a. v da. oon el 4 
6n y üod oooión de las 
iquid~oi n y deau oi6n el 
\ 
sin neoGsi 
diontemon 
4. 
tidadol.il /lilO 
pte.;o,;- p :t'" 
BESE;':IC.A RiOS 
Fuerzas Armadas 
aq~Glla quó la oonsorv , sin neoes aa 
2~ % del l1ee¡ula orJ 'tod ello sin oe 
aQ~61 q e la o noerve, sin neoesid 
:.;¡¡ :!.ndio en' rel¡¡ 16n. dapond:!. ntemente de la ' 
oterm1na el nrb2. 2D de a Ley 1 /74 • 
~iquidaoi n y aed~ oi6n el ,lae o tidades abo 
.. 
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~ 
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::1 I!!. 
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D.~l. Bm:d:res Bastos ...... . 
D.OhGnlio 9sl1e8Q ~les •••••• 
D.Jase ~r.aa ~ .~.$ ••• ". 
D.carlos C6r;'klba ll1f~ ., .. n. 
i D.!Emmel. ... ~ 
Jtilsmd :i5all 
D.lateo Garrido ••••••• 
D.Jo~ 0rGz Sen~ •• ~ •••••• &. 
D.!i:ivas :llaztin ~ara-Cano .... 
'D.Jos~ Eaaía •••••••••• 
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D.Jos~ ~a 3e1~ Gil. •••••• 
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AIUIIA 
tidaites :perci 
sefESJ.Sl:l:ien'f¡ 
as D:i.ciedre 
de D:i.o;1et¡'bra 
as Dicie¡;:;bre 
de Diciembre 
d$'Dioiolt1:ira 
(la Diciembre 
ele Diciembre 
Ca Dicie!lÜ::re 
d$ Dicielibre 
(la Dio:!. et:lhre 
llEGUI.ADOl\. 
-
por fA quo deb" cobrar OBSERVACIONES 
i 
_ .. 
l ltEI1IIO ""'-tl,O, --"'-- .-l),iIt,A. 
!'un!. d. , .. ld'J)Cl. Y D,I'/IlIelón d. U •• lendA 
~o 
l' 
¡P 
En rtrtod de las l1;oonltades .conferidas a est& GonsejG Supremo de ;Justi,cia Militar. y ,encmll'PIImiento a .cuanto disponen los articulos Il..~ y 
13 del texto r~rUDdido del Reglamento para la llIplieación de la Ley de Derechos !Pasivos para el ;personal milita;r y asimilado .d~ las \J)'uerzl1S -Ar-
madas. Guardia Civil y Policía ~4\rmada. de 15 de julio de 1m (D. O. núm. 1"9~. se publica a continuación rela,.c1ón .de 9ó sefialam1entos ·cte habe-
res pasivos, que em;pieza pOi' el .coronel de Infantería ;n. José lIlena y Vieyra de Abl'éu)' termina. .con el poaic1a. armado n. Leopoldo FEwnández 
Cortiñas. 
Madrid. 19 d.e julio ,de 1m.-m Contralmirante Secretario, Miguel Durdn GomtUez. 
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~'. ¡ CIS, 
k. ¡. b_k··· .~~ . .1# ;;;: 'Ti? 4i bU t _ ,iIW.m¡:W.-h.#J¡l'.W#!;HUJát:..$ULhS 
Pun!O d. ",id'n.l. y 1),lca.oI6n do n.clenda 
pO' l. qua debo cobrAr 
)),I,g •• IÓo de 1I.<I,ndA 
k) 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
Z7 
Z7 
26 
26 
27 
27 
re 
28 
"\ 
OBSl!RVACIONBS 
de San He;meno a;tlao 
g:l.ldo. 
ldo. 
~~~---S~O~H~.~~~E~S====~~r=~E~M~P~t=E~O~S~~~C~A~UR~i~~~:~o~~r~~~G=~~~~~~~·~~J~~~-c~:ro~·::-~.~~~~:~T.~C'~_-.~~'~::~e~~~~~~¡~~~.~~~.~~~~~~~m~~~~~:~~:~~~~ll~.~mi~~.~~~md;-::~~~~~~~~~~~r:~:~:~:I~'.~~~~~~onMs·~~~:~:c~:N::~~~~~.m ..~~¡ S 
: (60) - l':::erla ll'l!1ii!ac.iÓl!. i! é!'Zg.tCc.:i611 da las anticb1!:.s ;;src' ida3 llOl' at an 
: ña''''''';; e:!::;O Ce !.'eCti:iC2 iÓllo 
a} -:Eate haber ,;;as.i 1iO lo ~ ib:i.l'á. .!:.:lSta :i: l1. ue :'ieieub:!"e :le :1..976 ;¡;¡'Stl 
b~ - Er..e ~el." :¡;n.:ivo :1.0 pe cib2rá rl!ls-;a;f dEl :J!cie:;.tol:9 de :1..976 ;¡ ¡tes! 
d - Er..e ;:;arel." pasi.vo lo pe • ~.!rá ~asta :f ;¡ 00 ¿c:i.e!;bro de 1.975 ;¡ lesd 
:f - 3s-:;e ~el." ¡:c::;iivo lo:pe • oirá hasta 1;' .w :'icS-e:.:.1>:e de 1.976 Y ~s • 
g - 3s-:;e l!:.!!l!:e3.' pasivo- 1.0::,D aillirá !las!;a f :ie ::;ie:er.¡bre Se 1..976-" 0:3 hi -3sta 3;:a:;:-e:;:> .:;:a,¡;ivo lo pe cibi:::á. ltasta. f u ae :::ieiecol'e de l .. 3:76 ii 
i - 3ste !1ale::l." ¡esivo :lo:pe eibirá hasta f de ::;:ic;'e:1'bre da :1..976 Y 
I j - "i3ste :l:OOel." ;;z.sii1o 10 90 cioirá has~:f l1e ::i!cierID!'9 de 1.S75 y e k) -::ate ~e:;:> ;;¡as:ivo 1.0 !le< eihi:cá has;a ~ de ::i!~e;¡b::>: '" 1..576 Y :i mi - ~l;e ~:r pesiw :1.0 pe t\ihirA has~;f de :lic::Et::b..~ de 1..976 ;¡ e ee n _ Es"lie hOOel." pasivo 10 pe ci aiJ.'á hasta ... 11 de Jllicie::.bre de l ... 575 y p - 3sta ~r !,l2.sivo lo pe cibiri. hasta.... de ~c;.e:nh~ d(;l :1..9'16 Y' 
la focha de roepo1611 de este 
28.842,00 peset monswales. 
18.254,00 peset s mensuales.' 
25.191,00 peset s melUll1al.os. 
13.265,00 peset s monsunlGs. 
9.857,00 posota naneunles. 
+.880.00 peseta meneualGs. 
10.101,00 peoet a mensuales. 
l6.611,00 pesot s mans"ales. 
6':;&9,00 peseta :menruales. 
10.263~OO peset D :mensuales. 
7.505t OO peseta mQnsunles. 14.603,00 pesot s msn~aJ9s. 
